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i^a ren ta^de tabacos 
, del ejercicio de 1924-25 (ce-
E1 baanQn de junio) , que l a C o m p a ñ í a 
7rado el w ^ presentado, con la Me-
Arrendatar ia a la .unta general de 
m o n a eXpl celebrada el 4 del corriente 
accionista* ^ E s t a d 0 l a s u m a de 256 
mes c de pesetas por los beneficios 
roillones excede en diez millo-
4el la del ejercicio anterior. E s signi-
Í ^ Z O este aumento, m á s que por su 
^ t í a por expresar l a contmuidad de 
p r o g r e s i ó n en l a r e c a u d a c i ó n de la 
1 fo fi«,nAl L a Unea s iempre ascenden-
re c u r v a s de retroceso, indica u n a 
'hnste prosperidad del negocio; y ello 
^ doblemente satisfactorio, porque esta 
L o e r i d a d se ha l la en cierto modo hga-
P a la de la p o b l a c i ó n en general (as i 
p r o m i s i ó n D a w c s , a l t r a z a r s u p lan pa 
recular l a capac idad de pago de Ale 
r o m i s i ó  -
o -
T*JrüL i n c l u y ó el consumo del tabaco 
" í f V t o s var io s í n d i c e s determinantes 
S coeficiente de prosper idad) ; y este 
^godo del monopofio f i sca l de tabacos 
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ntdo. í n / í 
^rga, proporcionalmente a sus n 
J S o s , del peso de los impuestos -
^ ramas contr ibut ivas m á s merece-
doras del faw>r. 
La p r o g r e s i ó n qne se v iene a lcanzan-
^ loa rendimientos de este monopo-
a pesar de ser cont inua y aprecia-
Í S no es t o d a v í a todo lo importante de 
, 1 : proporciones posibles. P a r a agran-
S r l a precisa qne la C o m p a ñ í a A r r e n d a -
Í S a perfeccione s u g e s t i ó n , qne tal co-
se e s t á desarrol lando no satisface 
rompletamenfe. A este p r o p ó s i t o , el ac-
cionista s e ñ o r M a r c h breo en l a ú l t i m a 
imita general a lgunas observaciones cer-
teras e indicaciones ú t i l e s . 
Señaló el exceso en los aprovis ionamien-
40g fgo millones de pesetas m á s que lo 
exirido en el contrato con el E s t a d o ) y 
los perjuicios que de ello resu l tan: «In-
cremento innecesario del capi ta l flotan-
te con el consiguiente incremento del 
coste de los intereses; aumento constan-
te de gastos de a lmacenaje y alquileres, 
v lo que es m á s grave, p é r d i d a por de-
terioro de las labores y m a t e r i a s a v e r i a -
bas por largos a l m a c e n a j e s . » Y como 
consecuencia de esto y de otros excesos 
rn gastos de personal y m a t e r i a l y de 
pervicios de transporte, d e d u c í a el s e ñ o r 
March la e x i g ü i d a d del producto neto 
percibido por el Tesoro (256 mil lones) en 
relación con el producto bruto de la re-
caudación por venta de tabacos (420 mi-
llones), y comparando esas c i fras con 
las correlativas del monopolio en F r a n -
cia (2.485 millones de francos por l a ven-
ta bruta y 1.935 millones como beneficio 
íígufdo para el Tesoro en el ú l t i m o a ñ o ) , 
calculaba que en u n a p r o p o r c i ó n igual 
debía obtenerse de este monopolio en E s -
paña un rendimiento de 577 mil lones de 
pesetas. E s de recordar que el monopo-
lio francés se a d m i n i s t r a directamente 
pnr el Estado, con lo cua1 l a compara-
ción qruo entre sus rendimientos y los 
riel monopolio e s p a ñ o l hace el s e ñ o r 
March pone m á s de resalto l a desventa-
ja en la g e s t i ó n de nues tra T a b a c a l e r a . 
No faltan tampoco en F r a n c i a c r í t i c a s 
severas a la a d m i n i s t r a c i ó n del monopo-
lio, hasta el punto de que u n a parte de 
la opinión p ú b l i c a pide insistcntementP. 
y con creciente n ú m e r o de votos, l a ce-
sión del monopolio a u n a E m p r e s a pr i -
vada nacional (de E m p r e s a ex tranjera , 
como alguna vez se h a insinuado por 
grupos financieros yanquis , n i h a b l a r ) ; 
aunque no creemos que a ello se aven-
drá Gobierno alguno, porque el r é g i m e n 
actual de esta renta e s t á m u y arra igado 
y cuenta con una fuerza po l í t i ca m u y 
considerable: la del partido soc ia l i s ta y 
de los numerosos empleados en este r a -
mo de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Lo cierto es que, s e g ú n el m i s m o a c -
cionista de la T a b a c a l e r a , s e ñ o r M a r c h , 
el monopolio del tabaco en F r a n c i a , a d -
ministrado directamente por el Es tado , 
renta mucho m á s , en t é r m i n o s absolutos 
y relativos, que el prepio monopolio en 
España, administrado por la C o m p a ñ í a 
Arrendataria. Y ello no prec isamente 
porque los precios e s t é n m á s recargados 
en aquél que en é s t e ; es decir, nominal -
mente, s í lo e s t á n ; pero no en s u va lor 
real monetario, determinado por el po-
der de a d q u i s i c i ó n o camino. Nos dicen 
Personas enteradas que los habanos se 
compran m á s baratos en los estancos de 
Bf[yona que en los de S a n S e b a s t i á n . 
La mayor rentabil idad del monopolio 
nn siempre, ni solamente, proviene del 
lamento de precios. U n a subida de é s -
os, inconsiderada, exorbitante, puede 
^«s bien ser contraproducente, por oca-
5,0nar una r e s t r i c c i ó n obl igada del con-
^mo o una recrudescencia del contrab'an-
nunca totalmente extinguido, pero 
as contenido con el acortamiento de 
distan ' 
Inglaterra ha expulsado en 
diez meses 1.872 personas 
— o 
Parece que las Trade Unions piensan 
tomar la defensa de los comunistas 
Se descubre en U k r a n i a u n a o r g a n i z a c i ó n 
a n t i c o m u n i s t a 
(RAmOGRAUA ESPECIAL DE E l . D E B A T E ) 
LONDRES, 17.—Contestando a l a ca r t a 
de un d ipu t ado que r eprochaba a l Gobier-
no su excesiva t o l e r a n c i a con los ex t ran-
jeros, el m i n i s t r o b r i t á n i c o del I n t e r i o r , 
m í s t e r Joynson Hicks , h a declarado que 
las medidas tomadas hasta ahora son 
p e r í e c t a m e n t e adecuadas, y que desde ene-
ro h a n sido expulsadas 1.872 personas po-
co gratas.—S. B . R. 
L A S T R A D E U N I O N S 
LONDRES, 17.— E l C o m i t é e jecut ivo de 
c inco Uniones obreras se r e u n i r á hoy en 
Londres , con e l fin de e x a m i n a r las me 
didas que procede adoptar como respues 
ta a l a a c t i t u d del Gobierno y a las de 
tenciones de los comunis tas . 
L a s i t u a c i ó n aparece compl i cada , porque 
u n gran n ú m e r o de los af i l iados a estas 
c inco Uniones se muestran decididos par-
t i d a r i o s de ir a l a hue lga , si no se h a l l a 
pronto una s o l u c i ó n . 
F R A N C E S E S C O N D E N A D O S 
B E R L I N , 17.—Ante l a Sa la de lo c r i m i -
n a l de esta A u d i e n c i a h a n comparec ido 
h o y seis i t a l i a n o s y u n f r a n c é s , procesa-
dos por v io lenc ias y coacciones real iza-
das en el b a r r i o de Pa t igno l les d u r a n t e 
l a fracasada h u e l g a de l lunes ú l t i m o . H a n 
sido condenados todos a u n mes de p r i -
s i ó n efect iva. 
L O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
B E R L I N , 17.—Las medidas anunciadas en 
el ú l t i m o Congreso n a c i o n a l i s t a de Heide l -
berg con t r a los m i e m b r o s de l a Delega-
c i ó n obrera que es tuvo en Rus ia h a n si-
do puestas en v i g o r . U n obrero acaba de 
ser expulsado de l a o r g a n i z a c i ó n socialis-
ta de H i l l e , con m o t i v o de l i n f o r m e que 
h izo sobre las condic iones de v i d a en Ru-
sia. 
D E T A L L E S D E L C O M P L O T R U M A N O 
BUCAREST, 1 7 . - L a P o l i c í a r u m a n a h a 
descubierto en el Nor te de Mesa rav i a u n 
complo t bo lchevique con el p r o p ó s i t o de 
asesinar a l Rey y a l a Re ina de R u m a n i a 
a su regreso de su reciente v i s i t a a Jassy. 
E l asesinato h u b i e r a sido l a s e ñ a l de 
u n a r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a , p a r a lo cua l se 
h a b í a n ocu l tado en Besarab ia y otros l u -
gares impor t an t e s cant idades de armas , 
munic iones , g ranadas de m a n o y m á q u i -
nas in ferna les . 
H a n s ido detenidos dos ant iguos of ic ia -
les del E j é r c i t o ruso , que h a b í a n sido en-
cargados de esta m i s i ó n , a s í como otros 
culpables. • 
A N T I C O M U N I S M O E N U K R A N I A 
RIGA, 7 . — S e g ú n no t i c i a s de K i e w , l a or-
g a n i z a c i ó n a n t i c o m u n i s t a descubier ta pol-
l a P o l i c í a rusa cuenta entre sus a f i l i ados 
u n g r a n n ú m e r o de m i l i t a r e s de U k r a n i a . 
E n los regis tros prac t icados con este mo-
t i v o se h a n encont rado va r i a s l is tas , efec-
t u á n d o s e con a r reg lo a ellas numerosas de-
tenciones. 
C o o l i d g e h a b l a y a d e l d e s a r m e 
B B -
L o s T r a t a d o s d e L o c a r n o f a c i l i t a r á n l a r e u n i ó n d e l a C o n f e r e n c i a . 
P r ó x i m a e n t r e v i s t a d e C h a m b e r l a i n c o n P a i n l e v é 
(RADIOGRUIA ESPECIAL DE E L DEBATI i 
W A S H I N G T O N , 17.—Hoy se p u b l i c a de ' 
a i re oficioso, f e l i c i t á n d o s e de los resul-
tados obtenidos en l a Conferencia de I o-
carno , que ca l i f i can de acontec imien to his-
t ó r i c o , a ñ a d i e n d o que es l a c o n t i n u a c i ó n 
d i r ec ta de l a p o l í t i c a i n i c i a d a con el p l a n 
Dawcs. 
E l nuevo T r a t a d o , dice, a l i v i a r á l a si-
t u a c i ó n financiera de Eu ropa a l p e r m i t i r 
l a r e d u c c i ó n de a rmamentos , lo cua l ten-
d r á favorable i n t l u e n c i a pa ra l a coute-
renc ia del desarme que se p r e v é . - P D. 
L A S E S P E R A N Z A S A L E M A N A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—Los p e r i ó d i c o s a l em i í e s t i -
cen que en su v ia je de regreso a Lon -
dres C h a m b e r l a i n c o n f e r e n c i a r á -^n . ' 'at 's 
con P a i n l e v é p a r a u l t i m a r detalles acerca 
de l a e v a c u a c i ó n de l a zona de Bo lon ia , 
que comprende, entre o t ras poblaciones i m -
portantes , Colonia , Dudem, Munchf.nfr ach 
y A q u i s g r á n . 
E n u n a i n t e r v i ú concedida a los perio-
distas, S t resemann h a declarado q^e la 
a d o p c i ó n del T r a t a d o de L o c a r n o se t r a 
d u c i r á en l a p r á c t i c a po r u n a l i v i o t n el 
r é g i m e n de o c u p a c i ó n , aunque reconoce que 
l a i n i c i a t i v e de esto corresponde por en-
tero a los a l iados. 
T e r m i n ó d ic i endo que el T ra t ado de 1 o 
carno s e ñ a l a el p r i n c i p i o de u n a era • a 
Pa ra el p r ó x i m o m i é r c o l e s se h a o u -
vocado a l a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n -
jeros de l Reichstag c o n objeto de ^ue Stre 
s e m n ñ ñ exponga ante e l l a con todo detal le 
las negociaciones y los resul tados de l a 
Conferencia de L o c a r n o . P r ó x i m a m e n t e se 
c o n v o c a r á t a m b i é n u n a s e s i ó n especial de 
HrMchstag pa ra l a a p r o b a c i ó n de d icho 
pacto. 
T a m b i é n el Gobierno de Noruega h a or-
denado a ski emba jador que fe l ic i te a l Go-
b ie rno a l e m á n p o r l o mismo.—7' . O. 
E N T U S I A S M O E N I N G L A T E R R A 
I . B A F I E L D , 17.—Todos los p e r i ó d i c o s i n -
gleses dediQan g r a n espacio y muchos elo-
gios a l a Conferencia de Loca rno . 
E l T imes d i c e : 
• E l acontec imiento de Loca rno s ign i f i ca 
l a c o n c e n t r a c i ó n de las poderosas e n e r g í a s 
nacionales que se h a b í a n d i s ipado du ran t e 
los a ñ o s del v i o l e n t o conf l ic to , p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . L a a c t i v i d a d de 
F r a n c i a estaba de ten ida ante l a necesidad 
de guardarse de u n posible ataque de Ale-
m a n i a ; l a e n e r g í a a l e m a n a queda aho ra 
l i b r e de las sospechas y de los temores que 
l a h a b í a n pe r tu rbado y con fund ido du-
rante la rgos a ñ o s , aumen tando sus deseos 
de a i s l amien to y l a v o l u n t a d dec id ida de 
nues t ro pueb lo en p r o de u n a paz genera l 
ve ahora u n e s p l é n d i d o acto de reconci-
l i a c i ó n , en el que es par te p r i n c i p a l l a na-
c i ó n b r i t á n i c a . » 
E l D a i l i j M a i l d i c e : «El T ra t ado es e l 
f i n esencial de l a p o l í t l ¿ a que h a defen-
d ido s iempre l a d i p l o m a c i a b r i t á n i c a , y es 
u n a g l o r í a pa ra é s t a que h a t raba jado con-
t i nuamen te por l a paz. buscando re forzar , 
no deb i l i t a r , los deseos de r e c o n c i l i a c i ó n 
entre las n a c i o n e s . » 
C O M O S E F I R M O 
LONDRES, 17.—Un p e r i ó d i c o da los si-
guientes detalles respecto a l a f i r m a del 
T r a t a d o : 
P r e s i d í a C h a m b e r l a i n , ten iendo a su de-
recha a l a lcalde de Loca rno y a M u s s o l i -
n i y a su i zqu i e rda , a B r i a n d y a l a De-
l e g a c i ó n francesa. E n frente de él estaba 
Lu the r , t en iendo a su derecha a Strese-
m a n n , y a su i z q u i e r d a a l secretario de Es-
tado a l e m á n , Schuber . F i r m a r o n po r el or-
den a l f a b é t i c o f r a n c é s , que h a sido e l i d i o -
m a o f i c i a l de l a Conferencia , y a s í l a p r i -
mera f i r m a de l p ro toco lo es l a del m i n i s -
t ro de Negocios Ex t r an j e ros de A l e m a n i a . 
S. B . B. 
U N A D E C L A R A C I O N D E C O O L I D G E 
LONDRES, 17. - C o m u n i c a n de W á s h i n g -
t o n a l a A g e n c i a Reuter l a s iguiente i n -
f o r m a c i ó n : Se a t r i b u y e a l presidente de 
los Estados Unidos , Cool idge, u n a decla-
r a c i ó n d i c i endo que l a Conferencia de Lo-
,carno abre el c a m i n o p a r a u n a nueva 
Conferencia de l desarme, que t e n d r í a l u -
gar en los Estados Unidos . 
Has ta aho ra no h a y i n d i c a c i ó n a l g u n a 
concreta acerca de esa even tua l Conferen-
cia , n i respecto de su p l a n ; pero parece 
seguro que c u a l q u i e r a d e c i s i ó n sobre esft 
asunto s e r á p reced ida de u n cambio de 
impres iones conf idencia les entre las g ran-
des potencias. 
L O S A C U E R D O S 
P A R I S , 17.—En el pacto renano las c in -
co potencias f i r m a n t e s de l m i s m o f o r m u -
l a n su deseo de g a r a n t i z a r l a segur idad 
de las naciones que h u b i e r o n de s u f r i r l a 
ú l t i m a g u e r r a y a d e m á s e l respeto a l a 
paz, por med io de g a r a n t í a s complemen-
ta r i as den t ro de los Tra tados y de l pacto 
de l a Sociedad de Naciones. 
E l pacto r enano consta de diez a r t í c u -
los. Los f i r m a n t e s g a r a n t i z a n el s t a i u quo 
t e r r i t o r i a l , l a i n v i o l a b i l i d a d de las fronte-
ras entre A l e m a n i a , F r a n c i a y B é l g i c a y 
el m a n t e n i m i e n t o de l a zona d e s m i l i t a r i -
zada. Las naciones mencionadas se com-
p rome ten r e c í p r o c a m e n t e a no i n v a d i r s e 
n i a r e c u r r i r a l a gue r r a en n i n g ú n caso, 
como no sea en e l de l e g í t i m a defensa o 
de f l agran te v i o l a c i ó n de los compromisos 
anter iores , o de u n a a c c i ó n e m p r e n d i d a 
c o n t r a e l Espado « a g r e s o r » a v i r t u d de u n a | p r o p ó s i t o s de p r o m o v e r y a p o y a r u n pe 
d e c i s i ó n de í a Sociedad de Naciones o de r í o d o de p o l í t i c a n a c i o n a l , v e r d a d e r a m e n 
L O D E L D I A 
Lección de ciudadanía 
los Cia en los Prec^os comparados . E n 
momentos actuales , de gran c a r e s t í a 
1̂  era1, no parece e c o n ó m i c a m e n t e opor-
flr,.a ^ nueva subida de precios en el 
Pron monoPohzado. S i n embargo, l a 
accioUS-0 61 Sefior M a r c h en l a Í u n t a de 
ció J118^8 de la A r r e n d a t a r i a , y mere-
. miSmUena acogida de la a s a m b l e a y del 
que Jí Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . F a l t a 
Meio bÍerno 10 antorice-
citatjQ Orif>ntado estuvo el tontas veces 
sus c accioy>ista a l ind icar en u n a de 
preparanc^SÍ0nPs que l a C o m p a ñ í a se 
jora de ^ 'n.Ine^'a*<'in'iente p a r a « u n a me-
l-ibores vCa,1(Jflrt Y p r e s e n t a c i ó n de s u s 
varie(ja/ Un aumento considerable en l a s 
que Sc ^s ^ é s t a s » . E s o es lo pr imero 
ferias C 1'acGr: presentar cal idades 
clasfe? V a r ¡ a d í s i m n s del a r t í c u l o en 
s do! 
nusnio desde las ord inar ias 
Roldan,J , 
6; trfS 
—^1' 50 * 
cst-a c^» | 
19, 
orreglQ-a n68 íinas y selec,ns' y con 
«•ijuste de 81 Pue(le Procederse a l re-
^ e r á n o ^ 0 1 0 8 ' lns Cllales' Pnr {(m{o, 
bién v n r ; ̂ r e s a r s e 011 l lna oscala tnm-Agfvar1adís,ma_ 
rán máslrí1C1r0 bien a l PlU,lio0' gana-
m ^ Uetrlr o m P a n í a y el F i s c o , y se 
raba ei Z t l c V ) r e v c Plazo, como augM-
^''lones 1 ° [ M.ar?hi a 1a ™fra de 400 
•rcn,a produzca nmRrosns actos que est-i 
^ nuzca para el Tesoro . 
B i ü * o , o c t u b ^ ^ r OLASCOAGA 
L a e x l i i b i c i ó n de servic ios del A y u n t a -
miento de M a d r i d , ver i f i cada a y e r en la 
Caste l lana , c o n s t i t u y ó un é x i t o pura el 
Concejo, tanto por lo que afecta a l m a -
terial presentado, y íx la o r g a n i z a c i ó n 
t é c n i c a de los serv ic ios corno a l i n t e r é s 
constante del p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o que 
p r e s e n c i ó el desfile. 
E n esto ú l t i m o cabalmente hal lamos el 
fruto m a y o r del acto munic ipal i s ta . No 
fué un vano a larde de servic ios de efica-
c ia discutible expuesto de u n modo apa-
ratoso en u n a v i s tosa parada . F u é una 
l e c c i ó n p r á c t i c a de urban i smo , dada por 
el Ayuntamiento a l vec indario de M a -
drid , incorporado a s í en forma s a n a m e n -
te d e m o c r á t i c a a la g e s t i ó n de los inte-
reses colectivos. 
Nosotros d e s e a r í a m o s que las exhibi-
ciones de serv ic ios munic ipa les tuvieran 
lugar con c ier ta periodicidad. E l pueblo 
tiene derecho a s a b e r c ó m o se adminis -
t r a el patrimonio c o m ú n ; el contribuyen-
te debe exigir que se le d é cuenta de la 
i n v e r s i ó n dada a sus aportaciones. 
Con exces iva l igereza se han censura-
do en bloque los servic ios del A y u n t a -
niienlo m a d r i l e ñ o , cuando la real idad es 
que al lado de a lgunos de ellos, deficien-
tes t o d a v í a ( p a v i m e n t a c i ó n , l impiezas . 
C a s a s de Socorro, u r b a n i z a c i ó n de ba-
rr ios ex tremos) , existen otros que pue-
den presentarse como modelo ( incen-
dios, laboratorio, abastecimiento de 
aguas, e t c é t e r a ) . 
Con exhibiciones p e r i ó d i c a s como é s t a , 
el vec indario p o d r á e n j u i c i a r con m a y o r 
acierto el estado de los servic ios , est imu-
lar el celo de sus adminis tradores y, en 
u n a pa labra , co laborar en forma prác t i -
c a con los organ i smos munic ipales . 
L o s serv ic ios del Ayuntamiento de Ma-
drid e s t á n insuficientemente dotados. H a -
ce falta gas tar a ú n cantidades no pe-
q u e ñ a s , m e j o r a r el mater ia l existente, 
adquirir todo el (pie exige el c rermi i en -
to constante de la población. C o m p a r a n -
do el presupuesto m u n i c i p a l de Madrid 
con el de P a r í s , y a u n establecida la de-
bida p r o p o r c i ó n , se observa un desnivel 
bar io elocuente. Madr id no llega a los 
90 millones, s iendo a s í que p a r a equipa-
r a r s e ron P a r í s , sa lvadas , c laro es, las 
diferencias de p o b l a c i ó n , d e b e r í a gastar 
unos 200 millones. 
Madr id tiene la o b l i g a c i ó n de hacer to-
daví i i un gran esfuerzo p a r a colocar sus 
ser vicios a la a l t u r a - q u e l a s c i m i i i s f a n -
c ias requieren. Ú Ayuntamiento g a n a r á 
mucho al contribuir con lecciones [»rácti-
cas , como la que conienlainos, a la for-
m a c i ó n de la conciencia c iudadana, y el 
pueblo, incorporado a la v ida munic ipa l , 
in f lu irá de u n modo eficaz en l a g e s t i ó n 
de intereses que tan de cerca le tocan. 
Contra los agitadores 
L a s noticias que pos l legan de los 
trastornos provocados por los comunis -
tas en F r a n c i a y l a act iv idad que obser-
va el comunismo en I n g l a t e r r a a traen 
una vez m á s la a t e n c i ó n sobre este ason-
to, cuyo i n t e r é s e x c u s a toda • ins i s tenc ia 
de nues t ra parte. 
L a nota que hoy nos interesa recoger 
es la que se refiere a la actitud de los 
( í n h i e r n b s en l a s nac iones mejor organi-
zadas, cuando l a d i s y u n t i v a es el respe-
to a las n o r m a s usua le s del l iberal i smo 
o la defensa del b ien p ú b l i c o . P a r e c e 
que la duda no es posible, y, s in embar-
go, q u i z á s a h o r a m á s que n u n c a pers is -
tan algunos en el error de cons iderar 
su posibilidad. 
¿ B a s t a r á n las lecciones que continua-
mente nos llegan de fuera? A h o r a es 
I n g l a t e r r a la que e n c a r c e l a a los pr inc i -
pales jefes y directores del partido co-
munis ta . Todo el que conozca s iquiera 
de o í d a s l a v i d a socia l y po l í t i ca de I n -
g la terra sabe que en aquel p a í s las nor-
m a s l iberales se h a n considerado como 
el eje del funcionamiento n o r m a l de la 
n a c i ó n . Del funcionamiento n o r m a l , por-
que en cuanto l a anormal idad h a surg i -
do, h a surgido la e x c e p c i ó n con ella. 
A l a p r o v o c a c i ó n c o m u n i s l a ha respon-
dido el abandono de las n o r m a s usuales 
y la a d o p c i ó n , por parte del Consejo de 
ministros , de medidas e n é r g i c a s que sa l -
gan a l paso de la disdTución. L o s regis-
tros p o l i c í a c o s h a n sido en gran n ú m e r o . 
C a s i tantas como ellos* h a n sido las de-
tenciones. 
E n F r a n c i a el Gobierno ha tenido tam-
b i é n que cas t igar con dureza a los agi-
tadores, y contra a lguno de ellos parece 
haberse usado procedimientos que no es-
tán especificados en l a C o n s t i t u c i ó n ni 
en n inguna ley. A l a v io lencia y audac ia 
de los revolucionarios contesta, n a t u r a l -
mente, el Gobierno con el rigor. 
E s t e es el hecho que q u e r í a m o s s e ñ a -
lar , r e p i t i é n d o s e s iempre que en los pue-
blos progresa l a f e r m e n t a c i ó n revolucio-
n a r i a y h a y a l frente de ellos un Gobier-
no que conozca su deber.. 
El Ayuntamiento de Palma 
Dimiten el alcaide y los tenientes 
de alcalde 
—o— 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17.—Como con-
secuencia del voto de censura que contra 
l a a c t u a c i ó n de la C o m i s i ó n permanente 
f o r m u l ó en su s e s i ó n de anoche el pleno j 
del Ayuntamiento, presentaron hoy l a di-
m i s i ó n el alcalde y tenientes de alcalde, 
a e x c e p c i ó n de don Javier Morales, que se 
hal la ausento. 
L a d i m i s i ó n del alcalde no fué acepta-
da, mas no as í l a de los tenientes, nom-
b r á n d o s e p a r a sustituirlos a don Fernando 
Crespo, don Bernardo Jaumc, don Ricardo 
Esteban, don José Canet, don S e b a s t i á n 
Moranta, don" Juan Valcnzuela y don Lo-
renzo Cerdá. 
Cartas de Portugal 
Recrudecimiento del jacobinismo 
S e r í a insensato pensar que durante las 
s e m a n a s de mi ausenc ia l a p o l í t i c a por-
tuguesa c a m b i a r a radicalmente , pero 
t a m b i é n d e n o t a r í a falta de experiencia 
suponer que no hub iera sufrido aprec ia-
bles modificaciones en ese lapso de tiem-
po, dado que la c a r a c t e r í s t i c a esencial de 
n u e s t r a p o l í t i c a es l a inestabil idad, la 
constante a l t ernat iva de u n a i l ó g i c a len-
titud y de u n a ifogica p r e c i p i t a c i ó n . T ie -
ne, cuando mucho, nexo de causal idad, 
y es ese el que h a y que inves t igar p a r a 
no perder pie en este « m a r e m a g n u m » de 
accidentes imprevis tos y e s t é r i l e s , donde 
la d e t e r m i n a c i ó n depende unas veces del 
i n t e r é s de las facciones, y otras de co-
s a s m á s p e q u e ñ a s , menores a ú n que la 
nar i z de Cleopatra . 
E l hecho pr inc ipal fué en los ú l t i m o s 
tiempos la a b s o l u c i ó n de los comprome-
tidos en el movimiento mi l i tar de 18 de 
abr i l . E l Gobierno, que d o m i n ó ese mo-
vimiento, o r g a n i z ó luego la forma del pro-
ceso y juicio, porque los Gobiernos de 
l a r e p ú b l i c a son en l a real idad maes tros 
en el arte de defenderse. U n a ley de 
efecto retroact ivo e n t r e g ó a esos proce-
sados a u n T r i b u n a l de e x c e p c i ó n , con 
l imitado n ú m e r o de testigos, con u n J u -
rado de generales , escogidos «ad h o c » , 
con tales cercenamientos y condiciones, 
que abogados i lustres , en quien el e s p í -
r i tu j u r í d i c o no s o f o c ó el sentimiento de 
l a jus t ic ia , dec lararon que m u c h a s m á s 
g a r a n t í a s de defensa se conceden a. los 
dinamiteros . 
Como los reos e r a n un n ú m e r o de 160, 
y los testigos fueron en g r a n n ú m e r o , 
hubo que p r o c u r a r u n a s a l a de enormes 
dimensiones en el A r s e n a l de M a r i n a , vie-
jo establecimiento fabri l del tiempo de 
P o m b a l , que en los ú l t i m o s lustros h a s i -
do teatro de numerosos episodios de nues-
t r a comedia y de n u e s t r a tragedia pol í -
t ica. 
E l juicio f u é verdaderamente edifican-
te. L o s reos se t rans formaron en acusa -
dores. Todos, a u n a voz, desde el gene-
r a l i lustre que a b r í a l a l is ta a l m á s hu-
milde y a n ó n i m o soldado, a sumieron las 
responsabi l idades de sus actos, esc lare-
cieron c u á l e s fueron sus l e v a n t a d í s i m o s 
los a r t í c u l o s X V y X V I de l pacto de l a 
m i s m a , p a r a c u y a a p l i c a c i ó n p u d i e r a ac-
t ua r l a g a r a n t í a que F r a n c i a , P o l o n i a y 
Checoeslovaquia se d a n m u t u a m e n t e en 
c o n t r a l a even tua l v i o l a n c i ó n de sus 
f ronteras . 
Todos los confl ic tos j u r í d i c o s s e r á n so-
met idos a unos jueces y todas las d e m á s 
d i ferencias a u n C o m i t é de c o n c i l i a c i ó n , 
con f acu l t ad p a r a r e c u r r i r ante e l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones, en caso de 
ser v io l ado e l T r a t a d o o cuando u n a de 
las partes se negare, b i en a aceptar el 
a rb i t r a j e , b i e n a c u m p l i r l a sentencia ar-
b i t r a l . 
E l pacto r enano no d e s v i r t ú a en n a d a 
n i pa ra n a d a e l T r a t a d o de Versal les n i 
los a r reglos complemen ta r io s n i los dere-
chos y obl igac iones de las partes en su 
concepto de m i e m b r o s de l a Sociedad de 
Naciones. 
E l pacto renano, que s e r á depositado en 
l a Sociedad de Naciones con los cua t ro con-
venios de a r b i t r a j e anejos a l m i s m o , no 
cons t i tuye n i n g ú n compromiso p a r a los 
d o m i n i o s b r i t á n i c o s . No e n t r a r á en v igen-
c i a s ino cuando se adh ie ra A l e m a n i a a l a 
Sociedad de Naciones. 
A d e m á s F r a n c i a e I n g l a t e r r a firman u n a 
d e c l a r a c i ó n de jando a l a Sociedad de Na-
ciones e l cu idado de i n t e rp re t a r e l a r t í c u -
lo 16 del pacto de l a Sociedad, y recono-
ciendo q u é l a c o n t r i b u c i ó n ped ida a los 
Estados m i e m b r o s de l a Sociedad de Na-
ciones en u n caso de a g r e s i ó n o amenaza 
de a g r e s i ó n debe tener po r l í m i t e s los de 
los medios de que d i spongan cada u n o 
por sí . 
Po r ú l t i m o , F r anc i a , Checoeslovaquia y 
P o l o n i a firman, respect ivamente , unos T ra -
tados tíe g a r a n t í a m u t u a , po r los que se 
c o m p r o m e t e n r e c í p r o c a m e n t e a i n t e r v e n i r 
a l l ado de ¿ i q u e l l a de dichas potencias que 
fuere atacada. Estes convenios n o const i-
t u y e n anejos del p ro toco lo final, aun cuan-
do és t e a lude a ellos. 
E l Re ich c o n o c e r á , pues, de esta f o r m a 
of ic ia lmente , aun cuando ind i rec tamente , 
esos convenios , que s e r á n depositados en 
l a Sociedad de Naciones. 
C H A M B E R L A I N Y P A I N L E V E 
LONDRES, 17.—Chamberlain r e g r e s a r á a 
esta cap i t a l a p r i n c i p i o s de l a semana p r ó -
x i m a . 
Se c o n f i r m a que antes de l l ega r a Lon-
dres se d e t e n d r á en P a r í s , con objeto de 
entrevistarse con P a i n l e v é . 
F R I A L D A D E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 17.—El resul tado de l a Confe-
renc ia celebrada en Loca rno se h a rec ib i -
do f r í a m e n t e en A l e m a n i a . 
Todos los d i a r i o s berlineses co inc iden en 
cons iderar que ese resul tado no puede ser 
de f in i t i vo , aunque , reconociendo que n i el 
Gobierno n i el P a r l a m e n t o p o d í a n a s u m i r 
l a r e sponsab i l idad de hacer fracasar los 
proyectos f o r m u l a d o s . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s alemanes n ó t a s e 
c i e r t a reserva respecto de los asuntos del 
R h i n , que n o t u v i e r o n en Loca rno el arre-
g lo que deseaba e l Reich . 
Generalmente e s t í m a s e que F r a n c i a de 
h i e r a ap laza r por seis semanas l a firma 
d e f i n i t i v a del T r a t a d o en Londres , pa ra de 
mos t ra r , con l a v i s i b l e c o n c e s i ó n de de 
t e rminadas mejoras a d m i n i s t r a t i v a s a los 
t e r r i t o r i o s ocirpados, que c u m p l i r á fielmen-
te su p romesa de modi f i ca r el r é g i m e n de 
o c u p a c i ó n , que no corresponde a la nueva 
s i t u a c i ó n creada en Locarno . 
De u n modo u n á n i m e se aplaude l a ges-
t i ó n del c a n c i l l e r L u t h e r y del m i n i s t r o 
de Relaciones Exte r io res , St resemann, por 
haber l o g r a d o man tene r las condic iones es-
t i p u l a d a s p o r A l e m a n i a en lo concernien-
te a l pacto de l Oeste el cua l q n e d a r i á 
desl igado de los problemas que in tegran 
e l del Este. 
A s i m i s m o l o g r a r o n ambas personalidades 
a lemanas l a a n u l a c i ó n t á c i t a del a r t í c u l o If» 
d e l estatuto de l a Sociedad de Naciones, 
ins is ten temente so l i c i t ada po r el Gabinete 
de B e r l í n , c o n l o . q u e queda a s í despejado 
el ingreso de A l e m a n i a en l a expresada 
Sociedad. 
Por ú l t i m o , t a m b i é n los Tra tados de ar-
b i t r a je del Este quedaron u l t imados en el 
te construct iva , l ibre de corri l los jacobi-
nos. E x p u s i e r o n las c a u s a s de s u tenta-
t iva, haciendo el triste cuadro de la s i -
t u a c i ó n presente, y as is t ieron a s u propio 
p a n e g í r i c o , hecho por los testigos de l a 
defensa y de l a a c u s a c i ó n , s in excluir el 
propio min i s t ro de l a G u e r r a del Gobier-
no vencedor en 18 de abri l . Se p r o b ó que 
el movimiento t e n í a profundas r a í c e s en 
el grande m a l e s t a r general y complic ida-
des n u m e r o s a s , que sucesos imprevis tos 
de ú l t i m a h o r a desv iaron h a c i a el c a m -
po opuesto. L o s defensores, distinguidos 
oficiales y antiguos jefes de Gobierno, s i r -
viendo la c a u s a de la j u s t i c i a e identifi-
c á n d o s e por s u elocuencia s i n c e r a con el 
sentimiento p ú b l i c o , se redimieron en e sa 
h o r a muchos antiguos errores . Y el J u -
rado, por seis votos contra dos, a b s o l v i ó 
a todos los reos, en v i s t a de que no h u -
bo i n t e n c i ó n c r i m i n a l y atendiendo a los 
altos servic ios prestados por muchos de 
ellos a l a pa tr ia en la g u e r r a y en la ad-
m i n i s t r a c i ó n . E l general Sinel Cordes f u é 
jefe de E s t a d o M a y o r del Cuerpo expedi-
cionario p o r t u g u é s a F l a n d e s , y como es-
critor l e v a n t ó m u c h a s veces su voz en 
defensa de las instituciones mil i tares , de 
sus progresos y de s u neutral idad pol í t i -
c a contra los agitadores; el c a p i t á n de | 
fragata F i l o m e n o de C á m a r a tiene u n a 
larga h o j a de servic ios como gobernador 
colonial; e l teniente coronel R a ú l E s t o v e s 
fué u n denodado combatiente en F r a n c i a , 
c r e ó una unidad m i l i t a r de «é l i te» , el ba-
t a l l ó n de Zapadores de ferrocarr i les ; 
con é l nos d e f e n d i ó mu'ehas veces del te-
r r o r d inamitero y e v i t ó la completa pa-
r á l i s i s de los ferrocarr i les del Estado , y 
el m a y o r Cata l ino de L i m a es un distin-
g u i d í s i m o t é c n i c o de t e l e g r a f í a l argamen-
te experimentado. L o s oficiales de los g r a -
dos inmediatos estaban muchos de ellos 
condecorados con l a cruz de G u e r r a , ga-
n a d a en c a m p a ñ a , y con la T o r r e de l a 
E s p a d a , y p a r a que n a d a faltase, t a m b i é n 
algunos e s taban m u y lejos .de ser des-
afectos a l r é g i m e n vigente, pues se de-
c lararon ((exaltadamente r e p u b l i c a n o s » . 
P r o n u n c i a d a la sentencia, el despecho 
jacobino que provocaron las declaracio-
nes a l taneras del T r i b u n a l no c o n o c i ó lí-
mites, y, desgraciadamente , el Gobierno 
no a c e r t ó a superarlo . Gobernar es des-
a g r a d a r en c ier ta medida a los propios 
correl igionarios . P o r eso de ordinario los 
Gobierno honrados no fortalecen a s u s 
partidos, y t ienen que r e g r e s a r a l ostra-
c ismo o a la o p o s i c i ó n p a r a reforzar s u s 
huestes; a q u í , frecuentemente, gobernar 
equivale a s er gobernado por los corre-
l igionarios, por lo que se l l a m a la «opi -
n i ó n r e p u b l i c a n a » . Cumpl iendo los m a n -
datos de esa o p i n i ó n part idista , el Gobier-
no d e s t i t u y ó del mando de d i v i s i ó n a l 
general promotor, d e s t i t u y ó de canc i l l er 
de l a Orden de A v i s al general presiden-
te, d e s t i t u y ó a l auditor adminis trat ivo , no 
a n u l ó el decreto anterior a l juicio, que 
separaba a numerosos oficiales del ser-
vicio del E j é r c i t o — p e n a infamante, por 
que los p r i v a del uso del uniforme y de 
las condecoraciones—, y h a procesado a 
algunos funcionarios civiles. D e s p u é s se 
f o r m ó un C o m i t é de defensa de l a r e p ú 
blica, c u y a s ú n i c a s obras fueron m u c h a 
re tór i ca inf lamada, que y a no impresio-
n a a nadie , porque las propias m a s a s ig-
n a r a s , si se ocupan de po l í t i ca es p a r a 
inc l inarse a las veleidades comunistas , y 
la m a n i f e s t a c i ó n a B e l é n , que r e d u n d ó 
en agrav io de los p o l í t i c o s , profiriendo 
los manifestantes insultos y gritos bol-
chevistas en el propio recinto del pa la -
cio pres idencial . 
Y como las elecciones de diputados y 
senadores e s t á n s e ñ a l a d a s p a r a el 8 de 
noviembre p r ó x i m o , c o m e n z a r á n en se-
guida las di l igencias para la f o r m a c i ó n 
El jefe del Estado en la 
peregrinación irlandesa 
L e a c o m p a ñ a n e l P r i m a d o y 
m u c h o s O b i s p o s 
Un discurso del Papa a los peregrinos 
de Galicia y Cataluña 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 1 7 . — E n dos t renes especiales ha 
l l egado a R o m a l a p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n 
n a c i o n a l i r l andesa , compues t a de 1.000 per-
sonas. V i e n e a l f r e n t e de e l l a e l p res iden te 
d e l Es tado l i b r s , Cosgrave; e l P r i m a d o de 
I r l a n d a y numerosos Obispos .—Daff íoa . 
P E R E G R I N O S G A L L E G O S Y C A T A L A N E S 
R O M A , 1 7 . — E l Papa h a r e c i b i d o a 5 0 0 
pe reg r inos de G a l i c i a , c o n los Obispos de 
Orense y L u g o , y a o t r o numeroso g r u p o 
de pe reg r inos de Barce lona , c o n represen-
tantes de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y 
de los M u n i c i p i o s de C a t a l u ñ a , p r e s i d i d o ¿ 
po r e l c a n ó n i g o s e ñ o r M o n t a g u t . A l a au -
d i e n c i a a s i s t í a n t a m b i é n muchas damas y 
cabal le ros de l a a r i s t oc rac i a , e n t r e el los e l 
duque de B a i l é n , l a duquesa de H o r n a c h u e -
los, l a ma rquesa de Casa -Madr id , e l conde 
de San ta M a r í a de P o m é s y l a s e ñ o r i t a de 
G a r c í a L o y g o r r i , d a m a de su majes tad l a 
r e i n a V i c t o r i a . P r e s e n t ó a los pe reg r inos 
e l emba jador de E s p a ñ a en Roma , m a r q u é s 
de V i l l a s i n d a . 
D e s p u é s de l besamanos Su S a n t i d a d p r o -
n u n c i ó u n a f e c t u o s í s i m o discurso, d e l q u e 
son los s igu ien tes p á r r a f o s : 
« U n a vez m á s E s p a ñ a y sus h i jos que-
r i d í s i m o s c o n t i n ú a n l a be l l a , g lo r io sa v 
santa t r a d i c i ó n de fidelidad i nconcusa y de 
a m o r f e r v i e n t e a l a Ig l e s i a y a l a San ta 
Sede. D e l m i s m o m o d o que a t r a v é s de los 
siglos e l n o m b r e de E s p a ñ a f u é u n n o m -
bre de fe, de h o n o r y de g l o r i a , a s í t a m -
b i é n l o fue d u r a n t e este A ñ o Santo. Los 
g rupos aislados, las peregr inac iones , s iem-
p re m a g n í f i c a m e n t e organizadas , h a n o c u -
pado u n d i g n o puesto, e l q u e le co r r e s - . 
ponde a E s p a ñ a , l u g a r de fe y de a m o r 
hac ia l a I g l e s i a romana , a q u í donde l a 
r e u n i ó n de todos los pueblos se c o n v i e r t e 
en c o m p e t e n c i a e s p l é n d i d a de p iedad, a q u í 
donde e l p e n s a m i e n t o de t an tas a lmas 
converge a l a busca de los m á s preciosos 
tesoros e sp i r i t ua l e s . 
E s p a ñ a h a l e í d o m a g n í f i c a m e n t e en e l 
c o r a z ó n y en l a m e n t e de l a I g l e s i a las 
in t enc iones p a r a e l A ñ o Santo . 
Los pe reg r inos e s p a ñ o l e s v i n i e r o n a pe-
d i r l a b e n d i c i ó n de l Padre, y l a p i d e n 
de modo p a r t i c u l a r m e n t e solemne,, acom-
p a ñ a d o s p o r u n a d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Episcopado, p o r u n a p a r t i c i p a c i ó n i n t e n -
s í s i m a d e l Cle ro , de representantes de las 
au tor idades c i v i l e s y d e l r ep resen tan te de 
toda E s p a ñ a en e l V a t i c a n o , v u e s t r o d i g n o 
e m b a j a d o r . » 
E l Papa t e r m i n a d i c i e n d o q u e s iente 
toda J a a l e g r í a de su c o r a z ó n en e l c o r a z ó n 
de los asistentes, a qu ienes b e n d i c e c o n 
todj? afecto, c o m o bend ice t a m b i é n a Es-
p a ñ a , u n i d a en u n a sola p l e g a r i a . Bendice 
t a m b i é n p a r t i c u l a r m e n t e a los Obispos de 
la n a c i ó n , e n t e n d i e n d o bendec i r en el los 
a todos los pueb los y a todo e l a m a d í s i m o ; 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
T r a d u j o e l d i scurso d e l Papa e l v i c e r r e c -
t o r d e l C o l e g i o E s p a ñ o l , d o n C a r m e l o ; 
B l a y . — D a f f i n a . 
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P B O V I H C I A S . - D e s c a r r i l a cerca de Bar-
celona un t r en correo; un muerto y va-
rios heridos.—Propaganda en Huesca del 
c r é d i t o a g r í c o l a (pág ina 2). 
—«o»— 
E Z T B A K J B K O .—En diez meses han sido 
expulsados de Ing l a t e r r a 1.872 extranjeros-
parece que entre las Trade Unions se pien ' 
sa tomar l a defensa de los c o m u n i s t a s -
H a b l a r á P a i n l e v é en el Congreso radical . 
E l presidente de I r l a n d a va a l frente de 
la p e r e g r i n a c i ó n rec ién llegada a Roma.— 
Se aplazan las elecciones en Chile.—Coo-
lidge cree que los Tratados de Locarno 
f a c i l i t a r á n una Conferencia del desarme 
( p á g i n a s 1 7 3 ) , 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: E n toda E s p a ñ a , vientos flojos, de d i -
rección variable y buen t iempo. Nieblas. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 21 gra-
dos, y m í n i m a , 9,2. En provincias la má-
x ima fué de 27 grados en Sevil la y Cór-
doba, y la m í n i m a , cero en Burgos. 
sent ido a l e m á n y en c o n t r a de las preten-del « c a r t e l de i z q u i e r d a s » , de i n s p i r a c i ó n 
siones polacas. (Conttmia a l f i n a l de l a sexta co lumna) 
francesa . T a m b i é n durante la g u e r r a tu-
v imos u n Gobierno de u n i ó n sagrada , tan 
estrechamente part idista , como cualquier 
otro de d e s u n i ó n profana. . . S e r í a intere-
sante invest igar l a grande inf luencia de 
l a parte m a l s a n a del e s p í r i t u f r a n c é s en 
l a p o l í t i c a portuguesa, que Olvida par, 
completo l a s grandes lecciones de buen 
sentido, de ardiente patriotismo, de pro-
v e c h o s a e c o n o m í a , de rev iv i s cenc ia de 
sentimiento religioso del c a r á c t e r f ran-
c é s . 
Y es tamos en esto; los m a l conteni-
dos despechos provocados por la absolu-
c i ó n de los mi l i tares del 18 de abri l sus-
citaron un recrudecimiento del jacobinis-
mo, que se d i s f raza con la defensa del 
r é g i m e n ante l a s u r n a s . 
Y concluyendo, el observador impar-
c i a l a p r e c i a r á con sentido l ó g i c o que las 
c a u s a s que provocaron el levantamiento 
ant ipart id is ta de 18 de abr i l subs is ten y 
e s t á n a g r a v a d a s . S i a p l i c á s e m o s a l m u n -
do m o r a l l a s leyes del mundo f ís ico, es-
p e r a r í a m o s u n efecto proporcionalmente" 
m á s importante. P e r o eso s e r í a un error.. 
E s m u y distinto el mundo mora l , princi -
palmente en los p a í s e s desalentados y 
extenuados en l a v i d a c í v i c a por el mor-
bo revolucionario , quo desgasta incluso 
p a r a l a buena c a u s a . Pero t a m b i é n la po-
l í t i ca es el campo propio de lo impre-
visto, aunque por paradoja el don de 
p r e v i s i ó n soa la pieza macs t ja dN senti - , 
do pol í t i co . 
De a h í las dificultades dél arfp 
F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
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L a gue r ra de tar i fas 
con A l e m a n i a 
E n l a Prc- . ,dencM de l D i r e c t o r i o se ha 
•dado l a s i g u i e n t e n o t a : 
«Xo, h a b i é n d o s e r e c i b i d o n o t i c i a a l g u n a 
de que el G o b i e r n o a l e m á n h a y a adoptado 
•una r e s o l u c i ó n respecto de l a r r e g l o de 
•nuestras re laciones comerc ia le s con A l e -
m a n i a , al cesar en el t r á n s i t o d e l d í a 16 
a l , 1 7 de l a c tua l d « m o d u s v i v e n d i » que 
v e n i a r e g u l á n d o l a s , las A d u a n a s e s p a ñ o l a s 
d e b e r á n ap l i ca r desde esta fecha a las mer-
c a n c í a s a lemanas los derechos de l a p r i -
m e r a t a r i f a de l A r a n c e l . » 
* :< * 
L a n o t a preceden te c o n f i r m a en u n todo 
nues t r a n o t i c i a de ayer. 
N o hay p r ó r r o g a . E l G o b i e r n o a l e m á n no 
h a contes tado t o d a v í a a l a ú l t i m a p ro -
pues ta e s p a ñ o l a de q u e c o n t i n u a s e el r é -
g i m e n v i g e n t e dos meses m á s , c o n u n o de 
p iazo p a r a l a denunc ia , en t a n t o se conve-
n í a n las nuevas t a r i f a s . Si responde p r o n -
to, es pos ib le que e l c o n v e n i o t enga efecto 
r e t r o a c t i v o . 
Pero po r ahora las m e r c a n c í a s pagan des-
de ayer, a las doce de l a neche. los dere-
chos m á x i m o s , a u n q u e hayan s ido embar-
cadas antes de l a fecha 16 de o c t u b r e . 
L a D e l e g a c i ó n a l emana c o n t i n ú a en M a -
d r i r d con á n i m o c o n c i l i a d o r y espcrcinzas 
<3e p r o n t o a r r e g l o . 
' L a s i t u a c i ó n e s p e c i a l í s i m a en q u e A l e -
m a n i a se encuen t ra , s in n i n g ú n T r a t a d o 
de c o m e r c i o con las naciones ex t ran je ras 
d e s p u é s de ap robar c! nuevo A r a n c e l ale-
m á n de 17 de agosto ú l t i m o ; l a necesidad 
en que se v e r á de hacer ex tens ivos los be-
neficios que conceda en u n n u e v o T r a t a d o 
con o t r o p a í s a todos los d e m á s de p roduc -
c i ó n s i m i l a r por l a c l á u s u l a de n a c i ó n m á s 
favorec ida , y estar u l t i i n a n d o u n acuerdo 
•comercial con Ital ia , , p a í s de p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a m u y pa rec ida a la nues t ra , han 
d e t e r m i n a d o , a nues t ro parecer , esa a c t i t u d 
i r r e s o l u t a y poco d e f i n i d a de A l e m a n i a . 
D I C E E L S E Ñ O R C A S T E D O 
E l v i cep re s iden te d e l Consejo de la Eco-
n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r Castedo, p u n t u a l i z ó 
ayer sus mani fes tac iones de l a v í s p e r a -en 
, . e l sen t ido de que estaba en t r á m i t e una 
' p r ó r r o g a para e v i t a r l a r u p t u r a de las re-
laciones comerc ia les h i spanoa lemanas . y 
que hasta e l m e m e n t o no e x i s t í a respuesta 
j ,de B e r l í n sobre l a a c e p t a c i ó n de d i c h a p r ó -
x r o g a . 
U N C O M E N T A R I O D E L « T I M E S » 
L O N D R E S . 17.—El cor responsa l de l « T i -
m e s » en B e r l í n , o c u p á n d o s e de los T r a t a -
dos comerc ia les alemanes, escr ibe: 
« S e espera que a fines de este mes, é p o c a 
•en que e x p i r a el acuerdo p r o v i s i o n a l co-
m e r c i a l e n t r e I t a l i a y A l e m a n i a , se h a b r á 
conce r t ado u n c o n v e n i o d e f i n i t h - o . 
Las negociaciones p a r a r e n o v a r el acuer-
. do c o m e r c i a l con E s p a ñ a , que e x p i r ó el 15 
del c o r r i e n t e , a u n q u e t a r d í a m e n t e , se h a n 
•reanudado, y hace d í a s s a l i e ron pa ra M a -
d r i d pe r i t o s de los m i n i s t e r i o s de A l i m e n -
t a c i ó n , Negocios E c o n ó m i c o s y Hac ienda . 
E n v i r t u d de las c i r c u n s t a n c i a s se h a acor-
dado que las t a r i f a s de l fenec ido T r a t a d o 
con E s p a ñ a s igan en v i g o r has ta e l d í a 51 
•del mes ac tua l , con obje to de que I t a l i a 
no p i e r d a d u r a n t e d i c h o p e r í o d o el t r a t a -
m i e n t o que r ec iben sus m e r c a n c í a s , sobre 
todo los vmos , bajo l a c l á u s u l a de n a c i ó n 
m á s f avorec ida , que figura en su conven io 
p r o v i s i o n a l . ( E s p a ñ a ha sido has ta ahora 
en este p u n t o l a n a c i ó n m á s favorec ida . ) 
Es to s ign i f i ca que o t ros p a í s e s que gozan 
en sus acuerdos con A l e m a n i a de l a c l á u -
sula de n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a c o n t i n u a r á n 
d i s f r u t a n d o de l p r i v i l e g i o d u r a n t e el pe-
r í o d o m e n c i o n a d o . » 
Descarrila un tren correo 
cerca de Barcelona 
Un viajero muerto y varios heridos 
BARCE L ONA. 17.—Esta ta rdo , a las sie-
te y med ia , a l t o m a r u n a agu ja u n t r en 
correo, procedente de E l E m p a l m e , poco 
antes de l l egar a l puente de San Carlos, 
s a l t ó l a m á q u i n a de l a v í a y fué a cho-
car con u n v a g ó n , de tenido en o t r a v í a 
pa ra l e l a a a q u é l l a . 
i E l m a q u i n i s t a f r e n ó r á p i d a m e n t e ; pero 
p o r l a ve loc idad que l l e v a b a el convoy , 
u n o de los vagones, el que s e g u í a a i t én -
der, q u e d ó empot rado en u n coche de 
p r i m e r a que iba d e t r á s . En l a p l a t a f o r m a 
ide este ú l t i m o A-agón i b a n B u e n a v e n t u r a 
T u y á s P a l l á s , de t r e i n t a y u n a ñ o s , y otras 
dos personas, y a consecuencia del acci-
' dente r e s u l t ó m u e r t o u n o de dichos via je-
iros, cuyo n o m b r e se i g n o r a , y her idos de 
(gravedad B u e n a v e n t u r a y el o t ro , l l ama-
,'do J o s é Fer rer , de cua ren ta a ñ o s . 
Los her idos fue ron t ras ladados r á p i d a -
'mente a l d i spensar io de l Pue r to y luego 
al H o s p i t a l C l í n i c o , donde queda ron hos-
p i ta l izados . 
Otros va r io s pasajeros que v i a j a b a n en 
¡d i s t i n to s coches su f r i e ron contusiones de 
imenor i m p o r t a n c i a . 
U n teniente de Carabineros que iba en 
Ha p l a t a f o r m a de u n v a g ó n de segunda fué 
despedido a g r a n d i s t anc ia , pero , a fo r tu -
nadamen te , n o s u f r i ó d a ñ o a lguno . Otro 
t an to le s u c e d i ó a l m a q u i n i s t a , que t am-
•bíén f ué despedido de l a l ocomoto ra . 
A l proceder el Juzgado a i l evan t amien to 
'del c a d á v e r del v i a j e ro , de u n o de los bo l -
s i l los de l a a m e r i c a n a se le c a y ó u n car-
net de conduc tor de a u t o m ó v i l e s , exten-
fdido a nombre de Juan Sabido Conde. 
A las once de la noche, med ian te u n a 
(potente g r ú a c o n d u c i d a p rev iamen te a l l u -
g a r del accidente, se p r o c e d i ó a e n c a r r i l a r 
l a m á q u i n a , quedando esta l a b o r t e rmina -
da poco d e s p u é s . 
E n el l u g a r del suceso se personaron e l 
jefe super io r de P o l i c í a , el corone l de Se-
g u r i d a d , s e ñ o r Moreno Ca rva l , y o t ras au-
tor idades . 
A causa de este d e s c a r r i l a m i e n t o l a v í a 
q u e d ó in terceptada y los t renes correos de 
M a d r i d y Va l enc i a sa l i e ron con v a r i a s ho-
ras de retraso. 
Descarrila el correo-expreso de Alicante 
A L I C A N T E , 16.—En e l Gobie rno c i v i l se 
h a rec ib ido aviso de que el cor reo expre-
so que s a l i ó de M a d r i d a las ocho de l a 
tarde , d e s c a r r i l ó al l l egar a l a e s t a c i ó n de 
Agost . 
Las p r i m e r a s no t i c i a s e r an en c ier to 
modo a la rmantes , porque a t r i b u í a n i m p o r -
t a n c i a a l accidente, pero i n f o r m e s posterio-
res de c a r á c t e r o f l i c i a l . d icen que s ó l o des-
c a r r i l a r o n u n coche c a m a y dos vagones, 
s in que por f o r t u n a h a y a h a b i d o que la-
menta r v i c t i m a s . 
EL CREDITOJVGRICOLA 
Propaganda en Huesca 
HUESCA. 17.—El s e ñ o r M u r o de Zaro , 
delegado de l a Jun ta c o n s u l t i v a del Cré-
d i t o A g r í c o l a , ha dado dos conferencias 
en A l m ú d e r y T a r d i e n t a p a r a hacer pro-
paganda del C r é d i t o A g r í c o l a , asist iendo 
las autor idades y los delegados Rtiborna-
t lvos y bastantes ag r i cu l to re s interesados 
en el a r reg lo de l a t i e r r a y en rec ib i r p ron-
to los beneficios de los grandes riegos del 
c a n a l de A r a g ó n . 
E L T E M O R D E U N M A D R I L E Ñ O , por k - h i t o 
— Y d i c e n q u e e l q u e h a c e u n c e s t o h a c e c i e n t o 
Exhibición de servicios municipales f 
É E 
E l a c t o , c e l e b r a d o a y e r m a ñ a n a e n l a C a s t e l l a n a , r e s u l t ó b r i l l a n , 
t í s i m o . A s i s t i ó e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . L a B a n d a J V I u n i c i p ^ 
l o s b o m b e r o s y l o s n i ñ o s ^ d e l a s e s c u e l a s o v a c i o n a d o s 
AI C. Municipali.ta se han a d l ^ ^ [ A y u n t a m i e n t o s y 500 congresi^ | 
U n detenido p o r el r obo 
del a u t o m ó v i l 
. o 
Se ha averiguado lo que hizo el agresor 
después de apoderarse del automóvil 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde de ayer l l ega ron 
en a u t o m ó v i l a l a D i r e c c i ó n de Segur idad 
u n c a p i t á n y u n teniente de l a Guard ia 
c i v i l , con l a pa r e j a del m i s m o Cuerpo, 
compuesta por el cabo Ju l i o H e r n á n d e z y 
el g u a r d i a M a r i a n o B e r n a b é , pertenecien-
tes a l puesto de E l E n c i n , conduc iendo a 
u n i n d i v i d u o que encon t r a ron vagando 
por el campo, a cuat ro k i l ó m e t r o s del 
pueblo de Meco, y cuyas s e ñ a s personales 
co inc iden po r las dadas p o r e l c h ó f e r 
L u i s de M i g u e l , acerca del que le a g r e d i ó 
y r o b ó e l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a . 
Of ic ia lmente d io cuenta de l a d e t e n c i ó n 
el inspector genera l , d o n V a l e r i a n o del 
Va l le , qu ien hubo de agregar que a ú n no 
se p o d í a decir n a d a en concreto sobre si 
se t r a t aba o no de l de l incuente , toda vez 
que e l c h ó f e r agred ido , que p u d i e r a reco-
nocerle, se encon t raba en A l c a l á de He-
nares, l l a m a d o po r el juez p a r a l a p r á c -
t i c a de d i l i g e n c i a de r econoc imien to del 
a u t o m ó v i l que se e n c o n t r ó vo lcado en l a 
car re tera . 
E l s e ñ o r Va l l e d i j o t a m b i é n que a u n 
cuando el c h ó f e r reconociera a l detenido 
como el au tor del d e l i t o , l a P o l i c í a ten-
d r í a que a q u i l a t a r has ta el ú l t i m o p u n t o 
l a certeza de l a a s e v e r a c i ó n , pues en es-
tos casos el acusador suele a f i r m a r i n -
fluenciado, dando l u g a r a que pudiese co-
meterse u n a i n j u s t i c i a . A t a l efecto re-
c o r d ó l o o c u r r i d o cuando el robo de l ex-
preso de A n d a l u c í a , en que e l c h ó f e r Pe-
dre ro c o n f u n d i ó a l que le a l q u i l ó el auto-
m ó v i l con o t ro de los p ro tagonis tas del 
suceso, que no se le p a r e c í a en nada f ís i-
camente. 
E l i n d i v i d u o detenido se l l a m a Celesti-
no S o l é B a r g u é s , y a l ser i n t e r rogado po r 
l a G u a r d i a c i v i l que le c a p t u r ó , e m p e z ó 
po r deci r que c a r e c í a de d o c u m e n t a c i ó n , 
y luego d e s p u é s , contestando a l i n t e r r o -
ga to r io de que f u é obje to en A l c a l á de 
Henares, i n c u r r i ó en con t rad ic iones acer-
ca de c ó m o e m p l e ó su t i e m p o el d i a en 
que o c u r r i ó e l suceso. 
E n el re fer ido pueblo se le c o l o c ó ante 
el c h ó f e r L u i s de M i g u e l , q u i e n no reco-
n o c i ó en él a l i n d i v i d u o que le a g r e d i ó «m 
l a carre tera . 
E l lo , no obstante, l a d i l i g e n c i a se repo-
t i r á en M a d r i d y l a labor de l a J o l i c í a 
se e n c a m i n a r á a poner en c la ro si es o no 
e l culpable . 
L a G u a r d i a c i v i l y l a P o l i c í a h a n lo -
grado a v e r i g u a r l o que h i z o e l agresor 
tan p ron to como se v i ó d u e ñ o de l v e h í c u -
lo . U n a vez que el i n d i v i d u o puso en mar-
cha al <'auto», se d i r i g i ó p o r u n c a m i n o 
vec ina l al pueblo de Santos de l a H u m o s a 
a l a en t rada del cua l se de tuvo, i n t j r r o 
gando a Cons tan t ino Meco, de diez y eeis 
a ñ o s , y a R ica rdo M a r t í n e z , de d h í z y 
ocho, sobre si c o n t i n u a n d o por aquel ca-
m i n o l l e g a r í a * a M a d r i d . Los muchachos le 
contestaron que l o me jo r era que v o l v P ié 
a l a ca r re te ra genera l , pues s iguiendo por 
a l l í p a r a gana r l a Corte t e n d r í a que dar 
un g r a n rodeo p o r te r reno bastante ma lo . 
A esto c o n t e s t ó el c o n d u c t o r : 
—Volver , de n i n g u n a manera . 
Y puso de nuevo en m a r c h a el a u t o m ó -
v i l . A t r a v e s ó el pueblo a t a l ve loc idad , que 
los vecinos le i n c r e p a r o n , y s i g u i ó por l a 
carre tera , donde dos k i l ó m e t r o s m á s ade-
lante v o l c ó , conforme y a se sabe. 
Desde a l l í m a r c h ó andando a Meco, que 
d is ta u n k i l ó m e t r o de l l u g a r d é l a c c i l - n -
te, y en l a e s t a c i ó n p r e g u n t ó a l guavcia-
agujas Cecil io D í a z M a t í a s si h a b í a t r e n 
pa ra M a d r i d , p ron to . Como se le contesta-
r a que no, p r e g u n t ó entonces q u é d i s t an-
c ia h a b í a has ta A l c a l á , v í a adelante. E l 
guardaagujas le d i jo que siete kilómei.•••>», 
y acto seguido e c h ó a anda r p o r l a v í a . 
Tan to los muchachos como el g u a r d a \ g a -
jas dan del re fe r ido i n d i v i d u o las m i smas 
s e ñ a s que de su agreso'r d i ó el c h ó f e r L u i s 
de M i g u e l . 
Como se c o m p r e n d e r á , todos ellos s e r á n 
l l amados p a r a que comprueben si ?I de-
ten ido era el t a l sujeto. 
Agentes de l a b r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n 
c r i m i n a l fueron a A l c a l á de Henares, tras-
l a d á n d o s e a l pun to donde v o l c ó el auto-
m ó v i l ; pero se encon t r a ron con que e l 
v e h í c u l o no estaba a l l í , pues a lgunos veo»-
nos de Santos de l a H u m o s a , s i n compren-
der l a i m p o r t a n c i a de lo que h a c í a n , le-
v a n t a r o n e l coche, a r r a s t r á n d o l o hasta i . n 
p a r a d o r que existe a l a en t rada del i t i e -
b lo . 
E l juez m u n i c i p a l de d i c h a l o c a l i d a d en-
c o n t r ó en el v e h í c u l o dos gor ras , a zu l ma-
r i n o l a u n a y co lo r «kaki» l a o t ra , con 
etiquetas ambas de u n es tab lec imiento do 
l a Plaza M a y o r de M a d r i d . T a m b i é n h t d l ó 
l a d o c u m e n t a c i ó n del coche y u n a l ioen 
c í a p a r a c u n d u c i r a n o m b r e de Fel ipe V á z -
l á z q u e z T e r á n . d u e ñ o del v e h í c u l o . 
E l m é d i c o de l a Cruz R o j a de A l c a l á de 
Henares, don Franc isco M a n t a s Cazorla , 
que a s i s t i ó a L u i s de M a n u e l , ce r t i f i có que 
p a d e c í a é s t e u n a h e r i d a de c inco c e n t í m e -
t ros de e x t e n s i ó n en l a cabeza, en sent ido 
(CoTtí inúa a l f i n a l de l a 3.» co lumna) 
Se someten 170 familias de los branes 
V i o l e n t o t e m p o r a l e n e l f r e n t e f r a n c é s 
(COMUMCADO 'DE ANOCHE) 
S i n novedad en la zona de pro tec torado. 
S i n novedad 
—Las no t i c i a s rec ib idas de A f r i c a — d i j o 
anoche el genera l Val lespinosa—no acusan 
novedad. 
L a D e l e g a c i ó n g e n e r a l de la A l t a C o m i s a r í a 
En t re los f u n c i o n a r i o s cuyos nombres 
suenan pa ra l a p r o v i o i ó n de l a delega-
c i ó n genera l de l a A l t a C o m i s a r í a . í b r a 
los asuntos c iv i l es , figura el s e ñ o r Sa.dVc-
dra , que d e s e m p e ñ ó aquel cargo. 
E l t i e m p o en M a r r u e c o s 
A las 18 horas del d i a 16.—No exper imen-
ta l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a v a r i a c i ó n i m -
por tan te en el Sur de E s p a ñ a y Marruecos . 
S i n embargo, se i n i c i a e l Levante y debe 
de p e r d u r a r a l m i s m o t i e m p o que adquiere 
m a y o r fuerza, s i n que, a l parecer, sea alar-
m a n t e ; debc .de pe r s i s i t i r l a nubos idad y 
agi tarse a lgo el mar , p r i n c i p a l m e n f o en 
las costas del Norte de Marruecos . 
A las 10 horas del d í a 17.—Se « a a n t z a 
l a p r o b a b i l i d a d de que sople levante , y en 
genera l v ientos de los sectores del Este de 
Marruecos , y que s i n l l e ga r a ser pe l ig ro -
so, aumente l a a g i t a c i ó n del m a r en l a 
costa de T á n g e r a M e l i l l a . Esta s i t u a c i ó n 
puedo ser a lgo <luradora . Niebla en inte-
r i o r de Marruecos . 
Agasajo al g e n e r a l Souza 
CEUTA, 17 (a las 21,25).—La C o m i s i ó n cí-
v ico m i l i t a r n o m b r a d a pa ra l e g i t i m a r l a 
p rop iedad de los ter renos del campo ex-
te r io r ha obsequiado a su presidente, ge-
n e r a l Souza Regoyos, con u n c h a m p á n de 
honor con m o t i v o de su b r i l l a n t e actua-
c i ó n d i r i g i e n d o l a o p e r a c i ó n de Ben Ka-
r r i c h y l a l i b e r a c i ó n de K u d i a Taha r . 
Duran te el acto r e i n ó u n a elevada n o t a 
p a t r i ó t i c a que h izo resa l ta r l a modes t i a del 
agasajado, qu ien d i j o que dec l inaba el ho-
nor del homenaje p a r a los heroicos sol-
dados que va l i en temen te cons igu i e ron l a 
v i c t o r i a , a pesar de cruentos sacr i f ic ios . 
—Ha marchado a C á d i z el inspector pro-
v i n c i a l de San idad , d e s p u é s de e x a m i n a r 
detenidamente los diversos asuntos que mo-
t i v a r o n su v i s i t a a é s t a . 
—o— 
Z O N A F R A N C E S A 
ocupan Yebel Mesaud y que, con el fin de 
oponerse a las ataques franceses, se ha-
b í a n reforzado en estos ú l t i m o s d í a s , h a n 
sido comple tamente regados po r el bom-
bardeo de nues t ra A v i a c i ó n . Los rebeldes 
ven en este bombardeo l a p r e p a r a c i ó n de 
u n a in tensa ofensiva. 
En el 19 Cuerpo de E j é r c i t o nuestros par-
t i da r io s h a n ocupado s in d i f i c u l t a d el Zoco 
A r a i n a l e , a tres k i l ó m e t r o s al Oeste de Ael -
Ezzuia , ayer, hac i a las dos de l a tarde . 
Las escuadr i l las de Guerz i f han bombar-
deado el frente Norte de l a meseta de B c n i -
Isced. a 10 k i l ó m e t r o s a l Sudoeste de S i d i -
Al i -bu-Hekba . 
En el sector de Ren i -Zerua l el enemigo 
d e m o s t r ó a l g u n a i n q u i e t u d , po r lo que nues-
t r a A v i a c i ó n y nues t ra a r t i l l e r í a l e h a n 
bombardeado in tensamente , t o m a n d o como 
obje t ivos H a r r a k a , R a d j i n o y T a p h n i t , a 
cua t ro k i l ó m e t r o s al Norte de I sua l , en l a 
cuenca de Rad-Ghezzar. 
Por o t r a par te , se h a n rea l izado por las 
barcas amigas golpes de m a n o m o r t í f e r o s 
c o n t r a e l LTnsor y A r m a n a , a 30 k i l ó m e t r o s 
de l a Zau ta do Atn jo t . 
C O N F E R E N C I A S F R A N C O E S P A G O L A S 
v E N T A Z Z A 
F E Z . 17.—El m a r i s c a l Pe ta in celebra ac-
tua lmente impor t an t e s conversaciones en 
Tazza con los oficiales de enlace del E j é r -
ci to e s p a ñ o l acerca de las operaciones de 
la r e g i ó n de S id i -Al i -bu-Rekba y de l a co-
o p e r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a en este sector. 
Parece seguro que den t ro de breves d í a s 
se t o m a r á n decisiones m u y impor tan tes . 
L A S O P E R A C I O N E S D E H O Y 
F E Z , 17.—No h a h a b i d o n i n g u n a opera-
c i ó n i m p o r t a n t e en todo el frente. 
Sector Oeste.—Nuestra a r t i l l e r í a , en cola-
b o r a c i ó n con l a A v i a c i ó n , h a rea l izado t i -
ros c o n t r a unos poblados si tuados a cua t ro 
k i l ó m e t r o s al Norte de I sua l y unas lomas 
al Norte de U led Fekor (?) , en donde h a b í a 
reconcentraciones enemigas . 
Sector del Centro .—Sin novedad . 
Sector Este.—En e l t e r r i t o r i o de los bra-
nes 170 f a m i l i a s de Uled B u y a y a se h a n 
sometido ,entregando 130 fusiles de t i r o r á -
p ido . 
A y e r p o r l a t a rde se d e s e n c a d e n ó u n a 
v io l en t a t o r m e n t a de agua y g ran izo , en-
torpeciendo las operaciones e i n t e r r u m -
piendo las comunicac iones . Los d a ñ o s ma-
teriales son de c o n s i d e r a c i ó n . 
Las t ropas regresan pau l a t i namen te a 
sus bases, en las que e s t á n y a en v í a s de 
u l t i m a r s e los p repa ra t ivos y o r g a n i z a c i ó n 
p a r a i n v e r n a r . 
F E Z , 17.—Los efectivos enemigos que 
de f r o n t a l a p a r i e t a l , que interesaba l a p i e l 
y t e j ido ce lular , de jando a l descubierto 
el hueso. P r o n ó s t i c o reservado. A ñ a d e que 
l a h e r i d a t u v o que ser causada con u n ins-
t r u m e n t o de m u c h o corte, ocupando el 
agresor u n p lano super io r respecto a la 
v í c t i m a , y con g r a n fuerza. L a h e r i d a pre-
sentaba los bordes l i m p i o s . 
De m a d r u g a d a c o n t i n u a b a el detenido en 
los calabozos de l a D i r e c c i ó n de Segur i -
dad i ncomun icado . 
Careo e n t r e el d e t e n i d o y el c h ó f e r 
E l detenido fué somet ido anoche a u n 
careo con e l c h ó f e r , que h a b í a ven ido de 
A l c a l á de Henares . L a d i l i g e n c i a no d i ó 
resul tado, pues el c h ó f e r no v ió en el de-
ten ido n i n g ú n rasgo fisonómico u o t ro de-
ta l le que p u d i e r a recordar le a l sujeto que 
se busca. 
Pos te r io rmente e l de ten ido f u é puesto 
ante el encargado del s u r t i d o r de gaso-
l i n a ins ta lado cerca de l a estatua de Es-
par te ro , donde, como y a se d i jo , e l c h ó f e r 
se a p r o v i s i o n ó de combus t ib le antes de em-
prender el v i a j e a Guada la j? i a. 
Tampoco este i n d i v i d u o r e c o n o c i ó al de-
ten ido , a pesar de l o c u a l é s t e - c o n t i n r t a i n -
c o m u n i c a d o por carecer de documentos 
que acredi ten su pe r sona l i dad . 
E L D I R E C T O R I O 
L a m o d i f i c a c i ó n en las t a r i f a s de 
los paquetes 
Dos horas d u r ó el Consejo celebrado a r o -
che po r el D i r e c t o r i o . 
A las nueve y m e d i a d i ó l a refercr .cia. 
como de cos tumbre , a l s a l i r el genera l 
Val lespinosa . 
'—No h a n asist ido—dijo—subsecretarios, 
pero h a estado con nosotros e l d i r ec to r 
de Comunicac iones , s e ñ o r T a f u r , 3ara d ts-
pachar u n expediente sobre amar re de fca-
j bles y u n proyec to de decreto mod i f i can -
do las ta r i fas de los paquetes con a r reg lo 
a l Convenio i n t e r n a c i o n a l de Es tocolmo. 
E l p res iden te cena c o n e l p r i m e r 
m i n i s t r o e g i p c i o 
• E l genera l P r i m o de R ive r a a b a n d o n ó 
anoche, a las nueve, el Consejo del D i -
rec to r io , pa ra t ras ladarse a l Ri tz , 'm do-ide 
estaba i n v i t a d o po r el p r i m e r m i n i s t r o 
eg ipc io . M i D a v i d Pacha. 
Despacho y v i s i t a s 
Con el presidente de l D i r ec to r io rfesna 
c h a r o n ayer po r l a m a ñ a n a en el min is te -
r i o de la Guer ra el subsecretario de Fs-
tado y el d i r ec to r gene ra l de -xu ia in i s t ra -
c i ó n loca l . 
V i s i t a r o n d e s p u é s al genera l P r i m o de 
R i v e r a el m a r q u é s de Sotelo y los geoe?a-
les G o n z á l e z Carrasco y B e r m ú d e z de Cas-
t ro , y por l a ta rde , a l a madre del tenien-
te corone l Va lenzue la . 
E l Arzob i spo de Zaragoza v i s i t ó «r. l a 
Pres idenc ia a l m a r q u é s de Magaz , y t i 
doctor Maestre a l gene ra l G ó m e z Jordana . 
A l m u e r z o en la E m b a j a d a ing lesa 
E l presidente del D i r e c t o r i o a l m o r z a r á 
h o y con e l emba jador de I n g l a t e r r a . 
E l Consejo S u p e r i o r B a n c a r i o 
Los s e ñ o r e s U r q m j o , Cifuentes, C á r n i c a , 
"Váñez y P iqueras , que f o r m a n el Consejo 
Supe r io r B a n c a r i o , se en t r ev i s t a ron ayer 
po r l a m a ñ a n a con e l presidente del D i -
rec to r io . 
P r i m o de R i v e r a en « L a N a c i ó n » 
A las seis de l a t a rde estuvo ayer en 
las oficinas y talleces d« l nuevo d i a r i o L a 
N a c i ó n — c u y o p r i m e r n ú m e r o se p u b l i c a r á 
m a ñ a n a — e l genera l P r i m o de R ive ra . E l 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n y el pe rsona l 
de todas las secciones r ec ib i e ron a l pre-
sidente del D i r e c t o r i o , qu ien , d e s p u é s de 
recorrer las diversas dependencias, d i r i g i ó 
l a pa l ab ra a los presentes. 
Les e x h o r t ó a que labore cada cua l des-
de su puesto en l a o b r a que i n s p i r ó e l 
a d v e n i m i e n t o del D i r e c t o r i o . « E s t e — d i j o -
no e s - u n p e r i ó d i c o de Empresa , s ino u n 
p e r i ó d i c o d é ideales, en donde c a b r á n to-
das las convicciones , porque, aunque vie-
ne a luchar , n o a t a c a r á las ideas, s ino 
los p r o c e d i m i e n t o s . » 
E l genera l P r i m o de R i v e r a fué obsequia-
do con u n l u n c h . 
* * * 
Esta noche c e n a r á en L h a r d y el pres i -
dente del D i r ec to r io con los s e ñ o r e s que 
í ' o r m a n los Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n y 
d i r e c c i ó n del nuevo d i a r i o y e l secretario 
del genera l Hermosa , comandante d o n 
L u i s Ben jumea . 
L a J u v e n t u d de U . P. de Barce lona 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Juven tud de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Barce lona , f o r m a d a 
por su presidente, e l conce ja l de aquel 
A y u n t a m i e n t o s e ñ o r B a l l a b r i g a , y los se-
ñ o r e s Campo, Chr is tensen, Sans y A r r o n -
do, que v i n o a M a d r i d p a r a as is t i r a l ban-1 
anote a P r i m o de R i v e r a , v i s i t ó ayer a l 
secretario" de su majes tad y a los vocales 
del D i r e c t o r i o generales Hermosa y P o d r é . I 
Adhes iones 
E n l a o f i c ina de U n i ó n P a t r i ó t i c a del D i -
rec to r io se r ec ib i e ron ayer m á s de 300 ad-
hesiones al homena je celebrado en el Pa-
lac io del H ie lo en h o n o r del presidente de l 
D i r e c t o r i o . 
A las once de l a m a ñ a n a se ve r i f i có ayer 
en el paseo de l a Castel lana l a anunc iada 
e x h i b i c i ó n de servic ios mun ic ipa l e s . 
Desde m u c h o t i e m p o antes se c o n g r e g ó 
en l a Castel lana u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , 
que se e x t e n d í a p o r los dos lados del pa-
seo desde C o l ó n hasta m u y cerca del H i -
p ó d r o m o . A l l ado de l a calle de Fernando 
el Santo se h a b í a n levantado dos t r i b u -
nas pa ra las au tor idades y congresistas. 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s de las once l l e g ó 
su alteza r ea l e l P r í n c i p e de As tu r i as , 
a c o m p a ñ a d o de l conde del Grove. A su 
lado t o m a r o n asiento, en l a t r i b u n a reser-
vada, el a lcalde, conde de V a l l e l l a n o ; el 
subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , genera l Mar -
t í n e z A n i d o ; el d i r ec to r genera l de A d m i -
n i s t r a c i ó n , s e ñ o r Calvo So te lo ; e l go-
bernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n ; el presi-
dente do l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo Ber-
m e j i l l o ; l a conceja l del A y u n t a m i e n t o do 
M a d r i d , v izcondesa de L l a n t e r í o ; tenientes 
de alcalde s e ñ o r A n t ó n , G ó m e z Roldan , 
Garci laso, Romero Grande y Fuentes P i l a ; 
l a casi t o t a l i d a d de los concejales, el se-
c re ta r io de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r R u a n o ; 
el i n t e rven to r , s e ñ o r M a ñ a s ; el o f ic ia l ma-
y o r , s e ñ o r S. Rob les ; los jefes de servic io 
y el jefe de l a G u a r d i a M u n i c i p a l , s e ñ o r 
G. B r a v o . 
Se h a b í a anunc i ado l a asis tencia de su 
majes tad el R e y ; pero como el t r e n en 
que v e n í a de San S e b a s t i á n t r a í a casi ho-
r a y m e d i a de retraso, t e l e f o n e ó desde 
A v i l a d i c i endo que no se *le esperase. 
A eso de las once y cuar to c o m e n z ó ol 
desfile, i n i c i a d o po r 16 motor i s tas y c l -
ci is tas de l A y u n t a m i e n t o . A c o n t i n u a c i ó n 
pasaron los gastadores, l a Banda M u n i c i -
p a l , que se s i t u ó frente a las t r i bunas , 
amen izando el acto, y toda l a G u a r d i a M u -
n i c i p a l a pie y m o n t a d a , con c lar ines , a l 
m a n d o del segundo jefe, s e ñ o r Abarca . 
I b a n d e t r á s diversas representaciones 
del persona l de los servic ios del A y u n t a 
m i e n t o : 10 ordenanzas , 10 guardas de Par-
ques y Jardines, 10 peones camineros , 10 
v ig i l an t e s de a l c a n t a r i l l a s con sus l in t e r -
nas, 10 empleados de f o n t a n e r í a , 10 sere-
nos, 10 inspectores san i t a r ios y 10 mata-
r i fes con su equipo completo , que cau-
saron m u y buena i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o . 
El se rv ic io de L a b o r a t o r i o h i zo pasar 28 
c o c h o s - a u t o m ó v i l e s perfectamente equipa-
dos, y él Matadero ocho grandes autoca-
miones de t ranspor te . 
Con grandes muestras de regoci jo rec i -
b i ó el p ú b l i c o a u n a n u t r i d a representa-
c i ó n de bar renderos , que des f i ló con g r a n 
m a r c i a l i d a d , l l evando a l h o m b r o escobas, 
palas, mangas y d e m á s i n s t rumen tos del 
oficio. D e s p u é s de los c a r r i l l o s de m a n o 
del m i s m o se rv ic io , pasaron cerca de 40 
a u t o m ó v i l e s de l i m p i e z a : auto - barrede-
ras, auto-regadoras, t a n q u e s - a u t o m ó v i l e s de 
r iego, galeras m e t á l i c a s , camiones cerra-
dos de t r an spo r t e y camionetas . 
Uno de los camiones so de tuvo delante 
do l a t r i b u n a p a r a que el ingeniero-di rec-
to r del se rv ic io , s e ñ o r Sol , e n s e ñ a r a a l 
P r í n c i p e e l f u n c i o n a m i e n t o de los nuevos 
d e p ó s i t o s cerrados de basuras. D e t r á s del 
i m a t e r i a l de l i m p i e z a s y personal de ta l le-
! res se p resen ta ron dos h e r m o s í s i m o s auto-
I m ó v i l e s de l se rv ic io de l i m p i e z a de pozos 
negros. 
U N S I M U L A C R O B E I N C E N D I O 
A l oirse las campanas de los autos del 
serv ic io de Incend ios , que en n ú m e r o de 
24 f o r m a b a n a c o n t i n u a c i ó n , el p ú b U c o 
p r o r r u m p i ó en n u t r i d o s aplausos. 
Bajo l a d i r e c c i ó n del jefe de l se rv ic io , 
s e ñ o r Monas t e r io , efectuaron los bombe-
ros interesantes y arr iesgados ejercicios, 
que e l p ú b l i c o s i g u i ó con g r a n cu r ios idad . 
E n p r i m e r t é r m i n o , y obedeciendo con 
a d m i r a b l e p r e c i s i ó n los toques de corneta , 
c o r r i e r o n los autos l l amados de p r i m e r a 
sa l ida h a c i a l a casa n ú m e r o 12 del paseo 
de l a Castel lana. Con e x t r a o r d i n a r i a r a p i -
dez, los bomberos t r e pa ron a los diversos 
pisos con escalas de mano , ve r i f i cando 
operaciones de sa lvamento p o r medio de 
lonas y de cuerdas, po r las que se desl i -
za ron los bomberos desde g r a n a l t u r a , en 
med io de grandes ac lamaciones de l a m u -
chedumbre . 
E n seguida se s i t u a r o n delante de l a t r i -
b u n a cua t ro grandes escalas a u t o m á t i c a s , 
que en m u y pocos segundos se desarro-
l l a r o n casi v e r t i c a l m c n t e has ta u n a a l tu -
r a do 30 met ros . T r e p a r o n p o r ellas cua-
t r o bomberos , y a tando a l ex t remo u n a 
s ó l i d a cuerda , se engancharon a el la po r 
med io de los resortes del c i n t u r ó n de sal-
vamento , d e s l i z á n d o s e has ta el suelo, con 
m a r a v i l l o s a segur idad . E l p ú b l i c o , d i f í c i l -
mente con ten ido po r los guard ias , que, su-
b ido en las s i l las , bancos y has ta en los 
tejados, s i g u i ó con ol m a y o r i n t e r é s es-
tas pruebas, o v a c i o n ó l a rgamente a los 
bomberos , que con g r a n rapidez ba j a ron 
en pocos segundos las escalas, p o n i é n d o s e 
en m a r c h a , seguidos de los grandes t a n -
ques y poderosas auto-bombas de l ser-
v i c i o . 
V i n i e r o n luego los n i ñ o s de las escuelas 
mun ic ipa l e s , que desf i laron en n ú m e r o su-
p e r i o r a ocho m i l , po r el s iguiente o r d e n : 
p r i m e r a y segunda Escuelas de A n o r m a -
les, g rupos de Ru iz J i m é n e z , A g u i r r e . Tras-
m i e r a . Escuela Bosque, L u i s Vives , P e ñ u e -
las, P e ñ a l v e r , M a n j ó n , Graduadas y Vive -
ros. Los profesores, al pasar frente a las 
t r i bunas , daban v ivas a l P r í n c i p e , que. 
e ran contestados con g r a n entusiasmo por 
los p e q u e ñ o s . . 
Por ú l t i m o , desf i la ron los n i ñ o s del Co. 
l eg io de San I ldefonso y de l a Pa loma, és-
tos con su banda . Todos los n i ñ o s fue ron 
c a r i ñ o s a m e n t e ap laud idos p o r los espec-
tadores. 
Luego de pasar ios autobuses de las co-
lon ias a l a i ro Libre, c e r r ó e l desfile l a Ban-
da M u n i c i p a l , que fué objeto de u n a ova^ 
c i ó n entusias ta . 
E l desfile r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , pon iendo 
de re l ieve o l buen estado de los servicios 
de l A y u n t a m i e n t o . Es de no ta r que, p o r 
exigencias de l se rv ic io m i s m o , s ó l o pudo 
desfilar l a m i t a d , ap rox imadamen te , de l 
m a t e r i a l , y a que el L a b o r a t o r i o t e n í a que 
seguir t r a b a j a n d o , l a l i m p i e z a de las ca-
lles no p u d o abandonarse, y en todos los 
parques de incend ios q u e d ó m a t e r i a l su-
ficiente p a r a a c u d i r a cua lqu ie r s in ies t ro . 
E l t i e m p o fué m a g n í f i c o , c o n t r i b u y e n d o 
g randemente a l a b r i l l an tez de l a fiesta, 
que c o n c l u y ó a l a u n a de l a tarde. 
E l P r í n c i p e , que fe l ic i tó efusivamente al 
alcalde po r ol estado do los servicios p ú -
bl icos, fué c a r i ñ o s a m o n t o ovacionado a l 
p a i l i r . 
E l C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
Los t raba jos del Congreso m u n i c i p a l i s t a 
b fos lgue i i c o n é x i t o crocionto. Hasta aho-
ra hay 123 A y u n t a m i e n t u s adln ridus y cer-
ca do r>00 congresistas t o m a n parte en las 
d o ü b e r a c i o n r s . 
Po r l a m a ñ a n a as is t ieron los congresis-
tas a l a e x h i b i c i ó n de servic ios m u n i c i -
pales dosde u n a t r i b u n a reservada. 
L a tarde se d e d i c ó al t r aba jo de las 
c inco secciones. Todas ellas h a n laborado 
con ve rdadera eficacia en el examen de 
las d i s t in tas ponencias , s i n que sea posi-
ble establecer entre ellas preferencia 
g i m a . a'-
S i n embargo, p o r l a í n d o l e de los traK 
jos aprobados, merece destacarse la u T * 
de las Comisiones p r i m e r a y cuarta, 
l i a ha dejado elaboradas las bases de u 
« u n i ó n de M u n i c i p i o s , y del organismo S f 
manente encargado de mantener el Z* ' 
tacto entre las mun ic ipa l i dades espafiou" 
favorecer esta clase de estudios e i ^ ] ' 
sar l a p r o p a g a n d a ; y é s t a h a a p r o b é 
interesantes ponencias re la t ivas a te^0 
de t a n subido i n t e r é s como abastecimien 
to de aguas y l i m p i e z a y cuidado ^ 
v í a p ú b l i c a . 
E l lunes, a las diez y med ia de la 
ñ a ñ a , se c e l e b r a r á s e s i ó n p lenar ia en i l 
Academia de Ciencias Mora les y PolíticJ 
c o n t i n u a n d o p o r l a ta rde l a r e u n i ó n de w 
secciones, d e s p u é s de l a ba ta l l a de flores 
* * * 
H o y d o m i n g o v i s i t a r á n los asambleísta, 
el Se rv ic io de l i m p i e z a s (parque Sur), u 
N e c r ó p o l i s y las escuelas a l aire libre, ' 
E l p u n t o de r e u n i 5 n es a las nueve en 
pun to de l a m a ñ a n a en l a Cibeles. 
R E U N I O N D E L A S COMISIONES 
L a C o m i s i ó n p r i m e r a d i s c u t i ó las mocio. 
nes re la t ivas a u n i ó n n a c i o n a l de ciudj. 
des. H a b í a tres, de los s e ñ o r e s P i y Sufler 
G a r c í a C o r t é s y C u f i . 
A p r o b ó s e e l p royec to de reglamento con. 
feccionado po r e l s e ñ o r G a r c í a Cortés, con 
v i s t a de las in te rvenc iones formuladas fD 
su m o c i ó n p o r e l s e ñ o r P i y otros de ^ 
a s a m b l e í s t a s . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n se v e r i f i c a r á el 20,4 
las . cua t ro de l a ta rde . Se d iscu t i rá el 
p r o b l e m a de l a o r g a n i z a c i ó n de la ense. 
ñ a n z a y de p ropagandas municipalis tas. 
Las Comisiones segunda, tercera y quin. 
t a d i s c u t i e r o n y e x a m i n a r o n algunos de 
los t rabajos presentados, adoptando los si-
guientes acuerdos, que s e r á n sometidos a 
ses ión^ p l e n a r i a el p r ó x i m o lunes. 
P r i m e r a . A propues ta del s e ñ o r Meras, 
so l i c i t a r de los Poderes p ú b l i c o s la su-
p r e s i ó n de l o r d o n de p r e l a c i ó n que marca 
e l estatuto p a r a las exacciones municipa. 
les. 
Segundo. C r e a c i ó n de u n papel munici-
p a l de fianzas, dec larando obl igator io su 
uso p a r a los a r r endamien tos de inmuebles 
y de las C o m p a ñ í a s de luz , agua, etcétera, 
de l s e ñ o r Puga . 
Tercero . E l s e ñ o r Salas A n t ó n in t e ré s 
l a a d o p c i ó n de l acuerdo, y a s í se hizo, 
de in teresar de los A y u n t a m i e n t o s que en 
c a m i n e n sus esfuerzos hac i a el ideal de 
que los A y u n t a m i e n t o s puedan atender sus 
necesidades con ol p roduc to de sus bienes, 
s in l l ega r a u t i l i z a r las exacciones. 
Cuar to . P ropues ta de don Manuel Ga-
l lego sobre o r g a n i z a c i ó n de oficinas técni 
cas p a r a la f o r m a c i ó n de proyectos de ur 
b a n i z a c i ó n y saneamiento de ciudades. 
Q u i n t o . Conven ienc i a de que los Muni 
o ipios redacten opor tunamente los planes 
de e x t e n s i ó n y ensanche de las poblado 
nes. a n t i c i p á n d o s e a que las necesidades 
de l a e d i f i c a c i ó n hagan necesarias las re 
fo rmas . 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó elevar a l pleno \a 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r B a ü e r sobre deberes 
del A y u n t a m i e n t o en r e l a c i ó n con l a en-
s e ñ a n z a . 
L a s e c c i ó n q u i n t a t r a b a j ó de c inco y me-
d i a a nueve. T o m a r o n parte en l a discu-
s i ó n de las ponencias aprobadas los seño-
res a lcalde de I r ú n , Cas t i l lo , P r i e to Pazos, 
B a ü e r , S á n c h e z de Baquoro , Rev i r a , mar-
quesa de T e r ; s e ñ o r e s G a r c í a T re jo , Ro-
mero , P u i g , C a r r i l l o y L ó p e z Baece. 
C o n t i n u a r á n e l mar tes a las cinco IK 
t rabajos de esta s e c c i ó n , que f o r m a r á una 
s u b c o m i s i ó n de Abastos 
Igua lmen te l l a m ó poderosamente la aten-
c i ó n l a c a m i o n e t a Ber l i e t pa ra el trans-
porte de manga jo , her idos, e t c é t e r a . Puede 
l l e v a r 1.000 k i l o s y hace f á c i l m e n t e hasta 
50 k i l ó m e t r o s p o r h o r a con u n gasto re-
d u c i d í s i m o . T iene a r ranque a u t o m á t i c o y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
L a f á b r i c a Be r l i e t se h a especializado 
en estos t ipos , y cons t ruyo desde el vehícu-
l o p e q u e ñ o p a r a 350 k i los de carga, con 
m o t o r de siete caballos, hasta el camión 
de 6.500 k i l o s , accionado por t o rn i l l o sin 
f i n . 
Los ó m n i b u s de esta m a r c a son muy no-
tables por su resistencia, f i n u r a de lineas, 
ve loc idad , c ó m o d a s u s p e n s i ó n y escaso 
consumo. 
E n los t ipos do t u r i s m o se ven muchos 
siete cabal los con capac idad para cinco 
personas que, con los t ipos conocidos de 
12 cabal los y 13/44, 18/60 HP . , han sido 
s iempre t a n apreciados po r r e u n i r los peí" 
fecc ionamientos que l a m o d e r n a construc-
c i ó n h a sanc ionado. L a casa Berl iet tie-
ne su r e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d en Alca-
l á , 81, A u t o m ó v i l S a l ó n . y s y ^ y ^ 
Accidente de Aviación 
Muere un comandante de 
Estado Mayor 
—o— 
E n o l a e r ó d r o m o de A l c a l á m u r i ó ayet;J 
consecuencia de u n acc iden te de Aviacio*'' 
e l c o m a n d a n t e de Estado M a y o r don Jo5* 
F e r r á n d i z . ^ 
L a desgrac ia o c u r r i ó cuando e l p i lo to-
d i s p o n í a a t o m a r t i e r r a , e fec tuando P3:} 
e l lo u n v i r a j e pa ra e n t r a r en e l campo-
unos 40 m e t r o s de a l t u r a . 
Por u n m o t i v o a ú n no precisado el ap 
r a t o e n t r ó en « b a r r e n a » , m o v i m i e n t o <\ ^ 
los aviadores se haWan acostumbrados^ 
d o m i n a r ; mas en el caso presente , y a e 
tos de l a poca a l t u r a a que vo laba el 
esto no era posible , pues se necesi tan cu 
do menos 100 me t ro s de r e c o r r i d o en s 
t i d o v e r t i c a l p a r a consegu i r lo . El apar 
c a y ó de p ico , chocando c o n t r a l a t-ier:'rtre 
E l apa ra to q u e d ó destrozado, y ^ p" 
sus restos í u é e x t r M d o e l c a d á v e r del 
ñ o r F e r r á n d i z . f 
Este era observador de aeroplano, y . 
r an te dos a ñ o s p r e s t ó sus servic ios de A ^ 
c i ó n en Mar ruecos . Rec ien temente tuvo ^ 
idea de hacerse p i l o t o y p a s ó entonces 
Escue la de A l c a l á . . se 
E l e n t i e r r o d e l i n f o r t u n a d o aviador 
v e r i f i c a r á hoy . 
Por repartir proclamas 
sediciosas 
Han sido puestos en l i b e r t a d loS 
diantes d o n . losé M a r í a P i z a r r o , d ° " 
Rubio G o n z á l e z y don J o s é M a r í a ^ ^ o , 
perlenocientes a la Facu l t ad \ X Q Z \ * 
que f u e r o n detenidos por r epa r t i r P 
mas sediciosas. Tniintf9' 
A d e m á s se h a levantado l a ^ ^ ^ i d o s . 
c ión a o t r o de los estudiantes det 
clon Ben igno R o d r í g u e z Reyes. inCt-imU' 
Unicamente c o n t i n ú a detenido e 1 
n i r a d o el estudiante de F i l o s o f í a > 
don Graco A n t o n i o M a i s á Bauselis-
Y V . - N ú m , 5.»73 
(3Í ^ D o m i n c o 18 de octubre de 1925 
E N E S T A H O R A 
Ojeada a los wlores literarios 
P e d r o M a t a 
duda el oficio de novelis-
Existe , sia ' damos a la frase in-
. « conste que nnHiArfl ta' y / íaD despectiva como pudiera 
-ención ld flCÍ0 de hacer novelas ha sido 
crerse. t-i o randemente y eslá produ-
Perfrresultados que no son dignos de 
eiend0 S n a c t ó n . V a veces reclaman 
total ab?®"i discreta estima. Buen cjem-, 
una amable diariamcnle. L a per-
pío nos lo Ü ue aicanza en Francia 
fección ^r3'] ¡a literatura ocasiona el 
eI cultivo o ¿ag. pcrfccción en el oficio 
estado de ^ una c0iCcción de seño-
de noVclafLiin¿uidos que lanzan al mer-
TCS. S S nivelas en gran número y guar-
CadHo periodicidad. En Ingla e r r a el fe-
íian. T h a recabado para las señoras 
mjnismo u * o ñ c i o de hacer 110. 
^ s " Real nente' es de los que debían 
velas. ^eai " . dominio femenino. 
P T Esna'ña pocas personas han conse-
España P tría de don Pedro 
^ ^ e ñ " fabHcación de nove.as. Los 
r 8 J n r t o s eme obtiene en su laboratorio 
P ^ t n el Multado de u n a mezcla de 
n ° ns v un sin fin de reacciones vio-
r f o s ¿compañadas de emanaciones me-
I f i s En el laboratorio de don Pedro 
uota se usa el agua chirle, los sesos hue-
Ma el vino c o n sifón, y se nota un per-
^ agua de Colonia de a dos cin-
0nfa el medio litro. 
ron estos ingredientes sencillísimos y 
tan baratos es justo reconocer que don 
DpHro Mata logra insospechados efectos, 
inulta atrevidillo y semipornográfico. 
r0 sin caer n u n c a en extremos presi-
SLbles como otros contrincantes suyos. 
Narra con habilidad y c o n mucha sol-
v logra s e r - d e aquí su gran difu-
I n J c l novelista de las niñas modernas 
v atrevidas que n o son aún en excesivo 
L d o ni una cosa ni otra. L a mentalidad 
£ don Pedro Mata encaja a la perfección 
,n esa mentalidad media de la juventud, 
con ganas de ser disipada y sin atrevi-
Lento para serlo del todo. Para ese pu-
blico don Pedro Mala es u n sentimental 
erótico que ofrece lo escabroso en su 
Psluche de preocupaciones espirituales, 
tomando en serio o haciendo como que 
toma en serio las distracciones pecami-
nosas y las imaginaciones sensuales de 
eente que tiene bastante vacía la cabeza 
v muv poquitas cosas que hacer, o muy 
poquita gana de hacer cosas. 
Una de las historias más hábilmente 
narradas por don Pedro Mata, y donde 
éste demuestra la perfección de su mé-
todo para hacer algo sin nada, es u n a 
novelita corta escrita hace algunos años 
t publicada por primera vez. si mal no 
.recuerdo, en E l L i b r o P o p u l a r . Se titula 
E l misterio de los ojos c l a ros , y consti-
tuye la relación de u n asuntillo u n tanto 
espinoso, de fondo inmoral, pero de for-
ma limpia y confado muy diieretamente. 
Como esa narración tiene don Pedro Mata 
alguna otra—La excesiva b o n d a d , por 
ejemplo—que revela posibilidades en su 
auíor de ser ofra cosa de lo que ha lo-
grado ser. Claro que también revela po-
sibilidad de ganar menos dinero y hacer 
menor tirada. Don Pedro Mata (vende 
muy bien los productos de su laboratorio 
novelístico. 
En las grandes empresas es donde, a 
•mi juicio, don Pedro Mata se nos muestra 
tal como al principio de este artículo le 
hemos retratado utilizando buena canti-
dad de metáforas, que esperamos no nos 
hayan salido mal. En novelas como Coru-
ro/zes sin r u m b o y L n g r i l o en la ñ o c h a 
—las de éxito más loco entre las del au-
tor—se trata de alcanzar de lleno el co-
razoncilo no muy firme y siempre ávido 
de novedades atrevidas de las mujeres 
pertenecientes a esa dorada medianía so-
cial, con las hondas virtudes de la raza 
sentidas por instinto, de una parte, y la 
escasa seguridad en los principios y con-
siguiente gana de epatar , por otra 
Xada más del gusto de ese público que 
los amores tristes y melancólicos de una 
estimable joven que conserva un corazón 
purísimo en medio de las agitaciones 
constantes de los tes del Pa lacc y los ¡ o x 
bailados con muchos agradables compa-
ñeros. La calidad artística de don Pedro 
Mata es, como se ve, exactamente igual 
a la de las operetas vienesas. No nos 
atreveremos a decir que don Pedro Mata 
haya aprendido en ellas; pero, desde 
luego, lo parece. El ambiente de opereta: 
perfumes, música, danza, ropas ligeras, 
champán y noche de luna. L a heroína: 
parece a las otras mujeres frivolas que 
Por allí pasan; pero, ¡ah, señores!, la 
muchacha liene un corazón sencillo, puro 
y tierno, y ya verán ustedes cómo en 
cuanto se tropiece con el barílono se 
enlazarán dulcemente, cantarán y a u n bai-
iaráh sus amores, y revelarán su inge-
nuidad adorable. Si se nos permitiese 
trazar un gráfico de la vida hueca, sin 
coiiiiisLcncia y sin espíritu; de la vida 
ûe no es vicia, sino memez o clorosis 
.eu el mejor caso y perversión moral en 
'0s otros, uniríamos con una línea el tea-
Alcázar, las novelas de don Pedro 
a, las..., los..., bueno; por fortuna, 
no tengo que trazar el gráfico, y Con eso 
me libro de levantar contra raí u n a tem-
pestad do protesta. 
Las narraciones breves reunidas en el 
^'Umen I r r e sponsab le s , que prologó don 
^ngel Ossorio y Gallardo, son de las co -
«.as ûe más estima meceren entre las 
e don Pedro ;Mata. Se puede sentar co-
li0 ^ consecuencia definitiva de nues-
° estudio que don Pedro Mata es u n 
t e s * ^ ,lál3il> q,Jc. encerrado en lími-
desb ^ resu"-a m u y aceptable, y al 
•""darse pierde toda su virtud. Para 
tro 
Mal 
"ovcT cslc ascrto pudiera citarse la 
c<j 8 9rQnde E l hombr e de l a rosa b l a n -
" Ĉ rS|» verde v sosa, hasta locar el lí-
f de la ridiculez. 







' as^lfn',S veccs con varia pero siempre 
^a.'0''tuna. Su más importante obra 
ln f ic rno de a q u í , de la cual tienen  n '•-•.>»« uc M</U¿, ue la cuai ueuen 
Asilan 08 lecLorcs cuanla noticia nc-
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
,s Metropolitanos visitan 
a Primo de Rivera 
O p e r a e n e l L i c e o 
d e B a r c e l o n a 
Un premio de 50.000 pesetas 
Leo en el D i a r i o de Tiarcelona los p la-
nes que l a Empresa del G r a n Teat ro del 
Liceo p repa ra p a r a l a campana p r ó x i m a . 
E n l a l i s t a figuran (no puedo d a r l a toda 
por lo extensa) m á s de fio mmibre s d i ' 
ar t is tas , entre ellos T i l i a Rufo, Olga c:a 
r r a r a , . l i u scpp i im Z i n o t i i , Jóhíi SidUvTWs v 
Theodurc L a l t é r m & n n : y entre riueSt*os 
paisanos. M i g u é ] P le ta , 'Mat i lde Revenga 
y V í c t o r D a m i a m . 
E l r epe r to r io abarca diez y s i c l f obras, 
desde Pa r s i f a l a Tzar Sa l tan , de C i iü le r -
mo T c l l a t a f e r i á de éo fó í ch in s ' l i ü , pé 
sando por R igo le t l b , Offéo , ü t r i i u , El Cfi-
bal lero de lu l i n s u , t w ., ate. 
Ofrece lus estrenos s f g u t é n i t s : 
In te rmezzo de S t rauss ; L a c iudad i n v i -
sible de Ki tege , de R i m s k y K o r s a k o f f ; l .u 
cena de las bur las , d t G i o r d a n o ; l .rs bar-
graves, de Leo Sáchs y r e p o s i c i ó n de /v-
p i t a J i m é n e z , de A l b é n i z , 
E l empresar io , s e ñ o r Mestres, manifes-
t ó e l é x i t o del concurso de Operas o rgan i -
zado por l a Jun ta d e - p r o p i e t a r i o s del l i -
ceo, y de l que y a se d i j o h a b í a sa l ido 
p r e m i a d a l a ó p e r a 1.a espigadura, de P é -
rez Dolz y L a V i f i a . Se l i a n presentado véln-
t i t r é s ó p t r a s , catorce en tres actos y nue-
ve en uno . Y en v is ta de l é x i t o ( c o p i a r é 
el p á r r a f o , que es po r d e m á s subs tanr ioso l : 
«La Junta ha acordada e n n v e r l i r él bónctir-
so en i n t c i n a t i ona l , en l n que conelMTlfi 
a l a par le mnsu a l , d é b h pdó ser. sin em-
oargo, exclusivamente nacicmal el asumo 
del l i b r o . L a s u m a ofrec ida en p remio ha 
sido elevada a 50.000 p e s e t a s . » 
Aunque no veo m u y c l a ro l a condlclC:i 
de p r e m i o i n t i r n a e i m i a l y ob l igado asun-
to espafiol, h a y que reconocer l a esplou-
didez e i n t e r é s de que da mues t ra l a Jun-
ta del Liceo . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n que r e c o g í a l vei 
el r epe r to r io , l a l i s t a de estrenos y el nc 
l i c i ó n de l p r e m i o de 50.000 pesetas, m ; 
b izo exc l amar ; 
— ¡ P e r o , S e ñ o r ! ¿ P o r q u é no se l iar 'u i 
estas cosas en el Teat ro Real de M a d r i d ' 
V . A R R E G U 1 
DESPUES DE L A CONQUISTA 
Una Comisión para resolver 
el conflicto hullero 
Se gestiona la salida de un gran stok 
de carbón 
—o 
O V I E D O , 17. — E l genera l Hermosa Ka 
te legraf iado a l gobernador , d á n d o l e cuen-
ta de haber s ido n o m b r a d o e l s e ñ o r L l a -
v e r a m i e m b r o de l a C o m i s i ó n que v e n d r á 
a A s t u r i a s p a r a es tud ia r e l c o n f l i c t o h u -
l l e r o . 
T a m b i é n a n u n c i a que l a c i t a d a C o m i s i ó n 
t iene o r d e n de i m p r i m i r a sus trabajos l a 
m a y o r a c t i v i d a d , y que e l m a r q u é s de Es-
t e l l a e s t á ges t ionando la sa l ida de un 
g r a n « s t o c k » de c a r b ó n . 
Gest iones de l G o b i e r n o 
G I J O N , 17.—El gobe rnador es tuvo en G ¡ -
j ó n y m a n i f e s t ó que el G o b i e r n o ges t iona 
de las en t idades represen ta t ivas de l a i n -
d u s t r i a n a c i o n a l l a c o l o c a c i ó n de todo el 
c a r b ó n a p i l a d o en las p lazuelas de las m i -
nas, que son unas 200.000 toneladas, con 
lo que s e r á m á s f á c i l h a l l a r una s o l u c i ó n 
a l a a c t u a l h u e l g a . 
Con el a lca lde t r a t ó el gobe rnador del 
e m p r e s l i t o a l A y u n t a m i e n t o por e l BaiK-o 
L o c a l p a r a las obras de saneamiento de la 
p o b l a c i ó n . 
Solimán el Jatabi se dirige con su harca a realizar un reconociinieiiío 
t i l el campo enemigo {Fot. Agencia Grá f i ca . ) 
El comercia e s p a ñ o l en 
Ultramar 
Se organiza un Congreso, que Se ce-
lebrará en 1927; coincidiendo con la 
Exposición Iberoamericana 
ba jo l a p res idenc ia de don Carlos Pra ts 
se h a r e u n i d o en s e s i ó n p l e n a r i a l a Jun ta 
Nac iona l del Comercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r . 
Se d e d i c ó preferentemente a l es tudio de 
las cuestiones r e la t ivas a l i n t e r c a m b i o co-
m e r c i a l en los p a í s e s 9e U l t r a m a r , que 
ofrecen h a l a g ü e ñ a s pos ib i l idades , excep-
to con los Estados Unidos , i n d i c á n d o s e l a 
conven ienc ia de una p o l í t i c a h ispanoame-
r i cana que encauce el p r o b l e m a hac i a m á s 
amp l io s hor izontes . 
L a Jun ta c o n s i d e r ó que l a clave funda-
m e n t a l de esa p o l í t i c a estaba en l a negocia-
c i ó n de Tra tados , no p u r a m e n t e de comer-
cio y a rance la r ios , s ino de cambios m u t u o s 
de servic ios , a f i n de que las corr ientes de 
exportación y las r e c í p r o c a s de i m p o r t a -
t a c i ó n l leguen a l a in t ens idad requer ida . 
Se o c u p ó t a m b i é n de u n a propues ta re-
ferente al abas tecimiento d i rec to de ga-
sol inas nu ' j icanas , que se a c o r d ó someter 
a u n a ponenc ia . 
A d e m á s , se trató de la i m p o r t a n c i a de 
los transportes i i i a r í i i m u s . h a c i í n d o s e cons-
t a r que h a b í a n sido aceptados en e l re-
ciente con t ra to del Estado y la C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a todas las mejoras que so-
l i c i t ó el Congreso Nacional del Comercio 
E s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
Quedaron sometidas a l a C o m i s i ó n per-
manente p a r a su estudio var ias propues-
tas, encaminadas a l a o r i e n t a c i ó n deftni-
n i t i v a del p rob l ema , sobre todo en lo que 
a t a ñ e a Cuba, A r g e n t i n a y Estados Unidos . 
Por ú l t . imo , lá,Junta se e n c a r g ó de orga-
n iza r todo lu conetTi i iente a los aspectos 
comerciales del p r ó x i m o Congreso, proyec-
tado con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n Ibero-
lur.í r i cana de Sev i l l a , que se c e l e b r a r á 
en 1927. 
La Conferencia aduanera 
sobre China 
Los yanquis exigirán la autonomía 
completa 
—o— 
W A S H I N G T O N , 17.—Se a n u n c i a que ' a 
D e l e g a c i ó n amer i cana en l a p r ó x i m a Con-
fe renc ia aduane ra c h i n a ha rec ib ido ór -
denes de p e d i r que se otorgue a Ch ina u r ia 
a u t o n o m í a comple ta . 
Si las otras potencias no aceptaran es 
le c r i t e r i o , los Estados Unidos se r e t i r a -
r í a n de l a Conferencia y firmarían u n 
T r a t a d o de comerc io con C h i n a s o b r é l a 
base de l a n a c i ó n m á s favorec ida . 
Los maestros visitan al 
Cardenal Primado 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a Federa-
c i ó n C a t ó l i c a de Maes t ros ha c u m p l i m e n -
tado a l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l P r i -
mado , i n f o r m á n d o l e de l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de a q u é l l a , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e d e l 
Co leg io de H u é r f a n o s de l M a g i s t e r i o . 
E l s e ñ o r C a r d e n a l t u v o palabras de elo-
g io , r e i t e r a n d o su o f r e c i m i e n t o de apoyo 
a t a n b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
Se s u p r i m i r á n los h a b i l i t a d o s de los 
maestros nacionales 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o , c u y a r e a l i z a c i ó n no 
se h a r á esperar, de s u p r i m i r las actuales 
h a b i l i t a c i o n e s d e l M a g i s t e r i o , e n c a r g á n d o -
se de l pago de los haberes a los maestros 
a los f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , d e d i -
cando e l p r e m i o co r r e spond ien t e a mejo-
r a r las p l a n t i l l a s de d ichos f u n c i o n a r i o s . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l ha s o l i c i t a d o au-
d i e n c i a de las au tor idades p a r a exponer el 
deseo de l M a g i s t e r i o de que d i c h o p r e m i o 
pe d e d i q u e a l Coleg io de H u é r f a n o s , s e g ú n 
d e t e r m i n a e l es ta tu to . 
E X H I B I C I O N D E SERVICIOS M U N I C I P A L E S 
f011 «1 sáwñSPOSi MetroPol i ta-nos es tuv ie -
61 ^ i a i s t e r i n H CMCO DE LA TARDE' EN 
a i NTJ:.E. la G u e r r a p a r a c u m p l í , 
A l Pcesxdeatc d e l D i r e c t ^ i o . 
Los camione 2i Matadero desfilando por la Castellana. Simulacro de incendios 
[Fots. 1 idai.^ 
Painlevé hablará en el 
Congreso radical 
—o— 
Herriot reelegido presidente 
P A R I S , 17.—M. P a i n l e v é , presidente 
del Consejil, ha sa l ido de P a r í s para 
Niza, donde a s i s t i r á m a ñ a n a a l ban-
qui-u- de i l aus iua dol Congreso ra l i ca l -
1 socia l is ta . 
En su discurso M . P a i n l e v é t r a t a r á 
Id» la p o l í t i c a i n t e r i o r y de l a p o l í t i c a 
le .x ter íu i del Cobierno y h a r á resal tar 
1 la importancia do los r e s i d t á d o s ohie-
nidos cu la Conferencia de Loca rno . 
L A C U E S T I O N M A R J I O Q U I 
N I Z A , J7.—El Congreso r ad i ca l ha 
aprobado por u n a n i m i d a d u n a m o c i ó n 
•• invi tando a l Gobierno a que, i n s p i r á n -
dose, eh .sentiniienlos de generosidad 
y h u m a n i d a d , re i tere su d e c l a r a c i ó n que 
• e s t á s iempre dispuesto a asegurar a 
las poblaciones rifefias y yebalas l a 
m á s amplia a u t o n o m í a p o l í t i c a , a d m i -
n i s i r a t i v a y c o i n e i c i a l » . dentro de los 
Tra tados i n t e r n a c i o n a l e s » . 
El Congreso, al proceder a l a renova-
c ión (Je su Met.H. ha reelegido presiden^ 
por i i i i i i u i m i d a d a H e r r i o t . 
L A S D E U D A S 
PAtUS, 17.—Los d ia r ios comen tan l a 
m o c i ó n adoptada por 61 Congreso r a d i -
cal de Niza, p id i endo que n i n g ú n Go-
h i n u o bonsintleta el pagar cantidades 
sup 1 o irs a las que F r a n c i a cobre do 
A l e m a n i a . 
Dicha m o c i ó n es objeto de. los m á s 
ca l inosos elogios, af iadiendo algunos 
d ia r ios une ntri igún Pa r l amen to f r a n c é s 
n i n i n g ú n Gobierno se a t r e v e r á a pedi r 
al pais el pago de una can t idad m a y o r 
d» la que se reciba de A l e m a n i a . 
Las elecciones de Chi'e se 
ian aplazado 
S A N T I A G O H E C H I L E , 17.—En vi>Ui 
de l a a c t i t u d h o s t i l de numerosos ele-
mentos del E j é r c i t o de m a r y t i e r r a y 
las manifes tac iones obreras que v ienen 
r e g i s t r á n d o s e estos d í a s , e l Gobierno 
a c o r d ó ayer af i lazar las elecciones pre-
j i ide j ic ia le* . 
C H I N 1 T A S 
A y e r st qve U f u i pos ible a E l So l p u -
b l i c a r — [ l o a d o sea e l censor {—la acos tum-
brada c a r i c a t u r a de B a g a r í a . 
Y esa c a r i c a t u r a representa a u n asno, 
y , a l f ondo , u n a ig les ia . E l pie del g rabado 
d i c e : ' 
t—No s é po r q u é se que jan . Yo t ampoco 
he t en ido l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a y estoy 
t an a g u s t o . » 
A h o r a bien—como d icen casi todos los 
( ron i s l a s de E l Sol—, aho ra b i e n : lus que 
pedimos, y s iempre en vano hasta a l i a ra , 
l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a somos los reaccio-
nar ios . K l sectar ismo nos l a n iega y e s t á 
m u y c o l i t e n í b de que no l a haya . 
Luego ese asno, de espaldas a l a ig les ia , 
y t an a gusto. . . 
• • • 
ü h c ron is ta m u y l e í d o e logia los in t en -
tos de c o n s t i t u c i ó n de organismos super-
i n t e m a c i o n a l e s a que ven imos as is t iendo. 
Y conc luye , m u y alborozado,: 
« L a s repercusiones de esta m a g n í f i c a y 
p r o l í f l e a etapa de j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l que 
pretende i l u m i n a r , con l a l uz I n m a c u l a d a 
del Derecho, las ru tas del m u n d o f u t u r o , 
se h a r á n sent i r en todos los p a í s e s . Y las 
nobles y seculares democracias europeas 
p o d r á n c o n t i n u a r su l abor educadora y t u i -
t i va .» 
Hravo , 
¡ P e r o a que el c ron i s ta no se atreve a 
deci r que a l a cabeza de esas nobles y se. 
m i a r e s democracias europeas e s t á el pue-
blo gue e s c r i b i ó los fueros m á s abiertos 
del m u n d o , los c ó d i g o s m á s comprensivos 
y c r i s t i anos , las cartas const i tucionales 
m á s Ubres y m á s an t iguas de l orbe? 
.MJ l o d i r á . Porque ese pueblo es Es-. 
pa l i a . 
Y t e n d r í a que a ñ a d i r que todo eso se v i n o 
abajo a los embites de concepciones p o l i -
ticas i m p o r t a d a s fuera de medida . . . 
• • « 
y dice o t ro escr i tor : 
« F r a n c i a es ac tua lmente v í c t i m a de l a 
i n j u s t i c i a m á s t e r r i b l e que h a n v i s to los 
siglos, j Pobre F r a n c i a 1 Nadie l a compa-
dece y no h a y u n a p l u m a que salga a su 
defensa, como si se t r a t a r a de u n a n a c i ó n 
cu lpab le de los m á s odiosos de l i tos .» 
\Las cosas t an preciosas y t an ú t i l e s a 
su pueb lo que p o d r á n esc r ib i r estos hom-
bres cuando tengan u n r a t i t a p a r a defen-
der lo de las m i l y u n a i n f a m i a s que ellos 
leen y t r agan , como si no hub i e r an nac i -
do a q u i l , ¿ e h l 
\ L a t i n j u s t i c i a m á s t e r r ib le que han vis-
to los s i g l o s » l i Q u é s lg los t . . . 
Po r o t ra par te , no es c ier to que a F r a n -
c ia n o la compadezca nadie n i que no haya 
p l u m a que salga a su defensa. 
\Todos los hombres franceses y todas las 
p l u m a s francesas, p o r de p r o n t o \ 
¡.Y a q u í l . . . 
No hay m á s que ve r lo . 
E l m i n i s t r o Sleeg ha d icho a u n p e r i o . 
d i s ta e s p a ñ o l estas pa labras : 
« E s p a ñ a c o n t i n ú a s i rv i endo l a causa de 
l a H u m a n i d a d y del progreso, y su cons-
t anc i a h a sido r e c o m p e n s a d a . » 
Y el pe r iod i s t a e s p a ñ o l ; 
«No se o c u l t a r á a l lector el sentido p u -
ramente c o r t é s y de protesta genera l de 
a m i s t a d que t ienen las declaraciones del 
s e ñ o r S teeg .» 
Es decir , que cuando nos c a l u m n i a n , ca-
l l a n . Y r u a n d o nos hacen j u s t i c i a , no es 
t a l , s ino buena e d u c a c i ó n . . . 
¡ E s t a s í que es t e r r ib le i n j u s t i c i a l 
Esto hecho con la madre de corve da-
r í a l u g a r a v n suelto de aquel los : «Un h i j o 
a b o f e t e ó ayer en p ú b l i c o a su madre an-
c i a n a . » Pero se a ñ a d i r l a : t F u é detenido 
en el ac to .» 
« * * 
« T e l e g r a f í a n de Damasco dando cuenta 
de que dos I n d í g e n a s h a n In ten tado ase-
s ina r a l s u l t á n At t rache , s iendo detenidos. 
Uno de ellos fué enter rado v i v o hasta e l 
cuel lo y d e c a p i t a d o . » 
Antes se ven ia haciendo al r e v é s . S ó l o 
que ya no se p o d í a en te r ra r v i v o a l c r i -
m i n a l . Lo d e m á s , lo m i s m o . 
» » « 
El torero mej icano Refulgente Alvarez se 
ha despedido de la a f i c i ó n , en la Prensa, 
l a m e n t á n d o s e de las i r i t r igas que le h a n 
impefUdo torear en M a d r i d . 
L o que el d i r á : 
—Tanto soneto y tanto h i spanoamer ica-
n i smo y desperdic iar esta o c a s i ó n p r á c -
t ica . . . 
Me voy de a c á displ icente , 
Madr i l e s , ¡ h a s t a m á s v e r ] 
¿ D e q u é me ha servido ser 
Refu lgen te t 
• * « 
V n hero ico c a p i t á n de la jarea* de M u ñ o z 
Grande, el s e ñ o r G a r c í a de la Mata , he r i -
do en Alhucemas , no p o d í a salvarse, a 
j u i c i o f acu l t a t i vo , s i n u n a t r a n s f u s i ó n de 
sangre, y se p r e s t ó su asistente. ¡ U n mo-
ro 1 Y un moro que i n t e n t ó rajarse l a vena 
para a n m e n t a r /el cauda l . 
'J e por tas como u n he rmano , 
ino ro , y m i elogio mereces. 
\ lJ ide t u sangre u n c r i s t i ano 
y se l a otorgas dos veces l 
A u n q u e en t an d i s t i n to t emplo 
de otros, que e s t á n bautizados, 
rezas, a h í queda t u e jemplo, 
que con e m o c t ó n con templo , 
para a lgunos renegados.. . 
• * * 
Sé can a cons t ru i r dos teatros m á s . Uno 
l í r i c o y otro d r a m á t i c o , vamos, pa ra 
obras l í r i c a s y d r a m á t i c a s . 
\ o s ramos pareciendo a aquel pa ja re ro 
que n ó t e n l a m á s que j au las , y cuando a l -
¡ JÚ / I i n a n l iante le in t e r rogaba sobre el ca-
so, d e c í a : 
C o n t i n ú a al f i n a l de la sexta c o l u m n a ) 
En Dressana chocan 
dos trenes 
H a y 1 2 muertos u 3 0 heridos 
R O M A , 17.—En l a e s t a c i ó n de Dressana^ 
Barone , en l á l í n e a M i l á n - G é n o v a , u n t r e n 
de m e r c a n c í a s h a embestido a uno de v i a -
jeros . 
H a h a b i d o 12 muer tos y 30 her idos , va-
r ios de ellos gravemente . 
L a c o l i s i ó n se h a debido a neg l igenc ia 
del m a q u i n i s t a de l t r e n de m e r c a n c í a s , 
que no se fijó en el disco que cer raba el 
acceso a l a e s t a c i ó n y p r o s i g u i ó su mar-
cha, e c h á n d o s e sobre el t r eu de v ia je ros , 
que h a b í a t en ido necesidad de detenerse 
p a r a a u m e n t a r l a p r e s i ó n de su locomo-
tora . 
Se h a n ident i f icado diez c a d á v e r e s . 
V E I N T E M U E R T O S Y 50 H E R I D O S 
E N I N D I A 
P A R I S , 17 .—Según te legramas que pu-
b l i c a n los d i a r io s rec ibidos de Calcuta , en 
H a l í s a h a n chocado dos trenes, resu l tando 
ve in te muer tos y 50 her idos . 
V U E L C A U N C A M I O N E N C A N A D A 
W A T E R L O O (Quebec), 17.—Un autoca-
m i ó n en e l que se d i r i g í a n a u n a r e u n i ó n 
de c a r á c t e r p o l í t i c o 26 personas, v o l c ó ano-
che, r e su l t ando dos muer tos y her idos to-
dos los restantes v ia je ros . 
A r d e u n v a g ó n c o r r e o e n R o m a 
Las p é r d i d a s ascienden a va r io s m i l l o n e s 
— o — . . 
P A R I S , 17.—Comunican de Rouen a los 
d i a r io s que u n i n c e n d i o h a des t ru ido u n 
v a g ó n correo en el que i b a n 150 sacas con 
cartas y valores destinados a los Es t a los 
Unidos . 
A u n q u e se h a pod ido sa lvar p o r va lo^ 
de u n m i l l ó n de francos, las p é r d i d a s SJ 
c a l c u l a n en var ios mi l l ones . 
D O S I N C E N D I O S E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 17.—Un v i o l e n t í s i m o i ncend io 
h a des t ru ido ayer en g r a n par te u n a de 
las m á s impor t an t e s f á b r i c a s de te j idos de 
S h a d w e l l . 
Las p é r d i d a s causadas po r el s i n i ^ t f o 
h a n s ido considerables. 
E n N o t t i n g - H í l l se r e g i s t r ó o t ro inc L i -
d io de t a l i m p o r t a n c i a , que hubo nece-
s idad de u t i l i z a r ve in te bombas p a r a do-
m i n a r l o . 
Primer Congreso Nacional 
de Pesca 
20-28 octubre de 1925 
—o— 
P R O G R A M A O F I C I A L 
D í a 20.—11 m . En t r ega de t í t u l o s de con-
gres i s ta y d o c u m e n t a c i ó n de l Congreso y 
p r e s e n t a c i ó n de credenciales en l a Secre-
t a r í a de l a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l F.í^ 
ñ o l a , San Be rna rdo , 65. 
5 t . — S e s i ó n p r e p a r a l o r i a en el l o c a l de 
l a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l , n o m b r a m i - » •o 
de mesa y d e s i g n a c i ó n de las secciones de l 
Congreso. 
D í a 21 . -11 ra. S e s i ó n i n a u g u r a l , con asis-
t enc ia de las autor idades , en el loca l íl( 1 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , A v e n i d a de l 
Conde P e ñ a l v e r , 3. 
4 t . — R e u n i ó n de secciones. 
D i a 22.—10 m . y 4 t. R e u n i ó n de secclo-
! nes. 
D í a 23.—A las m i s m a s horas, r e u n i ó n ue 
secciones. 
D í a 24.—10 m . R e u n i ó n de l Congreso pa-
r a de l ibe ra r sobre las conclusiones aproba-
das po r las secciones. 
Por l a tarde, l i b r e . 
D i a 25.—Excursiones a Toledo y a E l Es-
c o r i a l . 
D í a 26.—10 m . y 4 t. R e u n i ó n de seccio-
nes. 
D í a 27. -10 m . R e u n i ó n de secciones. 
4 t . — R e u n i ó n d e l p leno del Congreso. 
D í a 28.—11 m . R e u n i ó n del p leno del Con-
greso. 
1,30 t .—Banquete o f ic ia l . 
5 t . — S e s i ó n de c l ausu ra del Congreso, con 
as is tencia de las autor idades . 
Nota .—La r e u n i ó n de las secciones se v -
r i f l e a r á n en el loca l del C í r c u l o M e r c a n t i l . 
A l a s e s i ó n i n a u g u r a l a s i s t i r á n el gene-
r a l P r i m o de R ive ra , que p r e s i d i r á l a se-
s i ó n de a p e r t u r a ; el genera l Magaz . IDS 
subsecretarios de G o b e r n a c i ó n . M a r i n a , Fo-
men to . T raba jo y ios directores generalas 
de N a v e g a c i ó n , Pesca y Abas t f t c imíen t 'W. 
T a m b i é n c o n c u r r i r á n a d icho acto e l 
conde de V a l l e l l a n o , el gobernador r í v i l 
y o t ras au tor idades y representaciones efl-
ciales. 
E l C o m i t é c e n t r a l h a v i s i t ado a •oi'as 
estas personal idades pa ra i n v i t a r l a s . 
— ¿ E l p á j a r o " ! Ya lo p o n d r á n ustedes. Ko 
va uno a poner lo todo.. . 
Se h a n r eun ido var ios arqui tectos para 
e x a m i n a r c ó m o anda eso de l Real . L a v i -
s i ta d u r ó bastante, y s e g ú n parece, q u e d ó 
aprobado, en p r i n c i p i o , e l p l a n de obras 
que h a y que hacer. 
A h o r a se e x p l i c a por q u é hay c r í t i c o s 
musica les que r e s e ñ a n las ó p e r a s , como 
p o d r í a hacerlo u n maestro apare jador . 
L a p a r t i t u r a , m u y b ien cons t ru ida . . . 
L a s ó l i d a a r q u i t e c t u r a de l p re lud io . . . 
Los mater ia les s i n f ó n i c o s . . . 
EL soberbio andamia j e y el f i r m e c i m i e n -
to orques ta l . . . 
Ya, ya . . . 
V I E S M O 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
Es ta C o m p a ñ í a abre u n concurso pa ra p r o v e e r dos plazas de le t rados, afectos a 
la seccióxi de lo Contenc ioso de l a S e c r e t a r í a gene ra l . 
Los aspirantes d e b e r á n presentar sus ins tanc ias , documentadas , d e n t r o d e l t é r -
m i n o de ocho d í a s , a con t a r desde l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n de este anunc io , en l a 
expresada S e c r e t a r í a genera l , de c u a t r o a seis de l a tarde , todos los d í a s l abo ra -
ble» comprend idos en el plazo expresado. 
D i c h o s ¿ o l i c i t a n t e s d e b e r á n a c r e d i t a r : 
Q u ó e s t á n en p o s e s i ó n d e l t í t u l o de abogados, exped ido p o r las 
au tor idades e s p a ñ o l a s . 
Que son mayores de v e i n t i c i n c o a ñ o s y menores de t r e i n t a y 
c inco . 
Que han e je rc ido l a p r o f e s i ó n o e je rc ido como pasantes de o t r o 
abogado d u r a n t e e l plazo m í n i m o de dos a ñ o s . 
Que no han su f r i do condena n i t i enen antecedentes desfavora-
bles. 
S e r á c o n d i c i ó n recomendable : 
E l haber e jerc ido l a p r o f e s i ó n por u n p lazo m a y o r d e l expre -
sado como m í n i m o . 
Haber pagado las c inco p r i m e r a s cuotas c o n t r i b u t i v a s de l a con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l pa ra e j e r c i c i o de su p r o f e s i ó n . 
H a Ü e r e jerc ido ca rgo p ú b l i c o que e x i j a l a c a l i d a d de abogado. 
Haber sic|o aprobado en oposiciones que e x i j a n esa m i s m a c a l i -
dad o prestado Í U S se rv ic ios c o n b u e n a n o t a en Bancos o C o m p a ñ í a s 
i m p o r t a n t e s conces ionar ias de serv ic ios p ú b l i c o s o ser autores de 
obra-s de Derecho o de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a se reserva el derecho de ca l i f i ca r 
l ib re .meu le lus m é r i t o s de lus loncursau tes , de e le :g i r , po r t an to , a los que t enga por 
c o n v e n i e n t e o de rechazarlos a todos, si e s t i m a que no r e ú n e n las condic iones i n -
dispensables. 
Po r su par te , los que sean agraciados con l a plaza t e n d r á n derecho a c o b r a r 
u n sue ldo de seis m i l pese!as anuales, l i b r e de todo impues to , y l a o b l i g a c i ó n de 
c o n c u r r i r a las horas de o f i c ina s e ñ a l a d a s po r l a C o m p a ñ í a , someterse a fus r eg la -
mentos d e l s e r v i c i o y c i r cu l a r e s d ic tadas po r l a m i s m a y d e s e m p e ñ a r los servicios 
q u e se les encomienden po r los jefes de la i n d i c a d a C o m p a ñ í a . 
. t 6 . d e o c t a b r e lízjkrfiwmcrsmdo R i c o , secre ta r io general 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 5 . ^ 
Paliques femeninos 
Vuelven las joyas , es decir , el l u c i r l a s , 
con u n gus io m á s o menos depurado y 
con u n a d i s c r e c i ó n m á s o menos s e ñ o r i a l . 
L a pos tguerra impuso hasta c ie r to p u n t o 
el a h o r r o , e l orden en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los hogares, l a r e n u n c i a a l derroche y 
a ¡a o s t e n t a c i ó n exces iva ; a lgo a s í como 
una tendencia s u n t u a r i a y r ec t i f i cado ra 
del lu j i ) insolente, s in f reno n i m e d i d a . 
F u é entonces cuando las j oyas q u e d a r o n 
encerradas en sus estuches, consideradas 
como dc'talle « d e m o d c » . No r e s p o n d í a n a l 
i d e a l de la e legancia e n boga, s imbol iza-
do en una s i lueta u n poco grave , ' sobr ia , 
con l a c o q u e t e r í a de esa m i s m a auster i -
dad. . . 
Pero aquel lo ficé eso, u n a c o q u e t e r í a , 
no u n a c o n t r i t a y s incera r e c t i f i c a c i ó n ; 
u n a moda ?nás . . . 
De a h í que el i m p e r i o de las a lhajas 
vue lva , y r o n él un l u j o a lo pagano, que 
t o r n a a ser l a r u i n a de \ lan tos hogares \ , 
po r lo mi smo (¡ac son t an pocos los que 
cuen tan con medios para v i v i r esa opu-
lenc ia . Sos refer imos a l l u j o en el ves t i r . 
cspeeialmeiHe, tan d i f u n d i d o , no s ó l o entre 
la r í a s e ined ia femenina , s ino entre las 
mujeres d'-l pueblo. \ ( ) h c c c n c i ó n , l o c u r a de 
v a n i d a d y de competencias /mer i l cs , que 
trac tantas desdichas i r r emediab les y que 
o r i g i n a lautas t ragedias sordas y ta i i tas 
l á g r i m a s ' . . . . 
Pero hablemos de las joyas . L a m o d a 
empieza a sacarlas de los estuches y de 
las rajas de segur idad de los B a n c o s : 
completan, de nuevo las grandes toi let tes . 
De ú l t i m a , ve rb ig rac ia , los m a g n í f i c o s a b r i -
gos y capas de c h i n c h i l l a o c i b e l i n a c o n 
botones, los p r imeros , de amat is tas , p r i -
morosamente tal ladas, y las segundas, o 
sea las copas, con u n solo b o t ó n , que es 
u n topacio obscuro rodeado de b r i l l an te s . 
¿ Q u e esto resul ta u n poco nouveaux f i -
ches? «1 B a h ! Eso fué antes, d i cen las ex-
quis i tas , s o n r i e n d o : A h o r a los nouveaux 
r iches, ya. no son nouveaux , sino r ic l ios , 
s imp le me n le : el l i empo ha b o r r a d o ' l a p r i -
mera pa labra 7... su s i g n i f i c a d o . » O en 
otros t é r m i n o s , que ya nadie se acuerda 
tde las r iquezas i m p r o v l s m l u s n i de l veto 
que la elegancia de estirpe impuso a l Snob, 
al, b u r g u é s , con r e í 1 ido en -mi l lonar io m u y 
de pr i sa , gracias a l a guer ra y a l a suer-
te ; a la buena suerte. L o i¡ue aho ra se 
discute es en q u é consiste el arte de a lha-
jarse , de « s a b e r sacar el m á x i m o p a r t i d o 
de ese adorno p r ó c e r a . Y esto es m á s i n -
teresante, s in duda. Escuchad, pues, lec-
toras, el f a l l o de la e s t é t i c a y l a moda 
a l d í a . 
S e g ú n ambas, el r u b í solo p o d r á n usar-
lo las m o r e n a s ; pero u n o solo de l m a y o r 
t a m a ñ o posible , y pendiente de u n a ca-
dena de. pUit in ; ) . Los zaf i ros , con su tona-
l i d a d discreta , s e r á n el complemen to ch ic 
de u n a to i le t te de tarde, m i e n t r a s las es-
meraldas e s t á n i n d i c a d í s i m a s para, los ro-
bes de noche, por su m a r a v i l l o s o efecto 
bajo l a luz a r t i f i c i a l , y en contraste c o n 
las b lancuras aterciopeladas de los cu t i s . 
¿Y los b r i l l an te s ' ] , p r e g u n t a r é i s . \ O h \ l a 
moda los c o n s i d n a , como adorno exc lu -
sivo de la j u v e n t u d , porque, s e g ú n e l la , n o 
favorece a las mujeres que rebasaron los 
seis lus t ros . Los b r i l l an tes a c e n t ú a n de-
mas iado el p e r f i l * o t o ñ a l * , ex igen , p o r lo 
m i s m o que av ie jan , una j u v e n t u d , s i n aso-
mo de d e r l i n a e i ó n , n i a ú n s iqu i e ra que 
haya llegarlo a l cérii t de l a v ida . . . L a «oto-
ñ a l » , la hermosa en p l e n i t u d de a t r a c t i -
vos, pero o t o ñ a l a l c á f t ó ; usa las per las , 
que rejuvenecen y son l indas : es l a p i e d r a 
preciosa de las Venus que h a n c u m p l i d o 
los t r e in ta . 
Tales normas, c o m p r e n d e r é i s que son 
api i r a bles a todas las mujeres , r icas u mo-
destas, puesto q"- ' no se t r a t a de. la sun-
tuos idad obl igada de las joyas , s ino de su 
uso y se l edc ión , Las perlas, pongamos p o r 
caso, pueden ser a u t é n t i c a s én u n co l l a r 
de diez m i l d u r o s ; sencillas en o t ro de 
diez m i l reales, o... im i t adas y a d q u i r i -
das en medio de la calle : las que venden 
'los ya famosos chinos, po r e jemplo . F.l 
caso es que sean j)crlas . . . o que lo pa-
rezcan. 
Nosotros hemos que r ido daros una. o r i en -
t a c i ó n genera l , s e g ú n la moda , de l uso de 
las j o y a s : p o d r í a m o s a ñ a d i r que toda j o y a 
falsa es curs i , es un candoroso autoen.ga-
ñ o , una i n f a n t i l i l u s i ó n . Pero, ¡ .pa ra q u é ? 
\Pe rdc r i amos e l t i e m p o \ Joyas buenas, au-
t é n t i c a s y hermosas, só lo e s t á n a l alcance 
de las menos, y las m á s no se av i enen a 
l a r e n u n c i a c i ó n ununque las p iquen . . . N i 
é n eso de las alhajas , n i en nada. ¡ Y des-
p u é s de lodo, verdaderamente , que u n co-
l l a r de c incuenta m i l 'pesetas o de... sie-
te, que m á s d a ! , d i cen muchas . 
S i ; a lgo hay de eso. ¡Lo malo es lo 
que representa esa esc lav i tud del l u j o , a u n 
siendo u n l u j o tul, u n lu jo de i n i i i a c i ó n 
barata [ Porque d e t r á s de él se esconde, 
i a y l , u n vac io ríe ideales grandes, de as-
p i rac iones nobles, de ser iedad y de con-
ceptos puros de l deber y de ¡a verdadera 
m i s i ó n c r i s t i a n a y n a t u r a l de la. m u j e r , 
vac io que l l e n a n l a f r i v o l i d a d , l a insubs-
t a n c i a l i d a d , el s u p e r f i c i a l í s m o , las a m b i -
ciones locas, e l o rgu l l o , y u n a cÓncepc iÓñ 
b ru ta lmente sensual y m o l e r t á l i s t a de la 
f e l i c i d a d y d i l a v ida . . . 
¡ E s o es lo m a l o l . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
P e l e í e r s a M o y a t i ü l a 
U l t i m a s creaciones. F u e n c a r r a i , 105, í > 
"La s o m b r a del Pilar" 
Zarzue la de los s e ñ o r e s 
r e r n á n d e z Shaw y Rome-
ro, m ú s i c a d e l maestro 
G u e r r e r o , estrenada en el 
teatro de Novedades. 
S i muchas veces u n l uga r de a c c i ó n y 
u n ambiente pueden da r u n a o b r a tea-
t r a l , no pocas l a o b s e s i ó n de u n l u g a r 
de a c u i ó n puede pesar sobre el la q u i t a n d o 
espontaneidad y fuerza. E l deseo de pre-
s e n t a r e l i n t e r i o r de l t emplo del P i l a r , de 
Zaragoza , b e l l í s i m o como efecto e s c é n i c o , 
a lgo i r reveren te a nues t ro j u i c i o , q u i t a l i -
ber tad a los autores, que en u n p r i m o r a r to 
Sainetesco, a d m i r a b l e do verdad , de g ra -
c ia y de movimiento, demues t ran lo que 
pueden hacer los autores c u a n d o no se 
restan ellns mi smos l i b e r t a d . 
E l i n t e r i o r del t e m p l o , cor ta l a a c c i ó n ; 
su respeto les i m p i d e p i n t a r - 0 ambien te 
y l a a c c i ó n i n t e r r u m p i d a a q u i se aglome-
r a n i el cuadro s igu ien te . Spbre todo esto 
es tá e] ;irto de los autores, su f a c i l i d a d , su 
g rac i a y su buen gusto, que se demues-
t r a en momentos f e l i c í s i m o s m u y tea-
t ra les . 
E1 maestro Guerrero en A r a g ó n , con (q 
i n s p i r a c i ó n do la jptja, nu iy bien aprove-
c h a d a ; con su riqftezq m e t ó d i c a y su sa-
ber tea t ra l , ha hecho una p a i i i l u r a bel l í -
s ima , en la que hay trozos de grafl furr-
za emot iva . 
El é x i t o fué c í a m o r o s ; se r e p i t i e r o i i casi 
todos los Qumeros1 a lgunos tres veces y 
los autores fueron l lamadns a escena. Ca-
sal . Cruz, Alares . M a r t i n . Mayuso; las se-
ñ o r a s B a d í a y Cadenas, a d m i r a b l e s ; un 
con jun to poras veces l og rado . 
J . de la C . 
Quiosco" de HL DEBATE ' 
C A L L E D E A L C A L A , E R E N T E A L A S ' 
C A L A T R A V A a 
Confe renc i a del s e ñ o r 
L l a n o s y T o r r i g l i a 
«Isabel de la Paz, la Reina con quien 
vino la corte a Madrid» 
En l a serie de conferencias madr i l a f l i s t a s 
organizadas po r el C o m i t é e jecu t ivo de los 
festejos de o t o ñ o le t o c ó aye r e l t u r n o 
a d o n F é l i x de L lanos y T o r r i g l i a , que du-
rante m á s de u n a h o r a c a u t i v ó , esta es 
l a frase, a u n a u d i t o r i o t a n numeroso 
como el que se c o n g r e g ó , p a r a escuchar 
a l docto conferenciante en el s a l ó n de fies-
tas del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E l terna era y a sugest ivo p o r su solo 
e n u n c i a d o : « I s a b e l de l a Paz, l a R e i n a con 
qu ien v i n o l a corte a M a d r i d » , y e l s e ñ o r 
Llanos y T o r r i g l i a lo d e s a r r o l l ó ga l anamen-
te, leyendo con l a m a e s t r í a con que é l sabe 
hacer lo y d á n d o l e el a t r ac t i vo de l a e ru -
d i c i ó n de que sa lp ica s iempre sus estu-
dios de i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . 
C o m e n z ó encont rando u n a r a z ó n de es-
tas conferencias m a d r l l e ñ i s t a s en l a nece-
s idad de h a b l a r b ien de M a d r i d , que es 
hab la r b ien de E s p a ñ a , y e x p l i c ó su elec-
c i ó n de l ema con el deseo de e x h u m a r 
el recuerdo de una buena y bondadosa 
Reina, a l a que es deber de j u s t i c i a y de 
caballerosidad que l i n d a m o s u n ervoroso 
homenaje, como e s p a ñ o l e s , como m a d r i -
l e ñ o s y como hidalgos . 
T ras de da r una v i s i ó n do b r i l l a n t e plas-
t i c idad de las fiestas celebradas en el pa-
laotó «Je l ' on ta incb leau p a r a festejar el 
baut izo de l a hijtt del De l f ín f r a n c é s , de 
l a p r inces i t a Isabel d e ^ V a l o i s . que. apa-
d r i n a d a por E n r i q u e V I H de I n g l a t e r r a «y 
sostenida en l a p i l a p o r l a r e i n a Leonor , 
h a b í a nac ido pa ra l lo t ía r a ser, p o r pro-
v i d e n c i a l des ignio , He ina de E s p a ñ a , se 
de tuvo en sus a ñ o s i n f an t i l e s , p r e s e n t á n -
do la como c o m p a ñ e r a de juegos y estudios 
de M a r í a Es tuardo, a l a que l a 
f r a t e rna l a f e c c i ó n , y haciendo u n ca lu 
roso e logio de su i n t e l i genc i a y v i r t udes , 
que su regio padre aprec iaba en todo su 
v a l o r cuando d e c í a , r e f i r i é n d o s e a Isabel y 
p é i i s a n d o en unas p r ó x i m a s nupc ias , que 
u n ducado era poco pa ra e l la , porque po-
d í a aspirar a u n re ino y no de los pe-
q u e ñ o s . 
Las paternas predicciones c r i s t a l i z aban 
andando el t i empo en l a r e a l i d a d a l con-
CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
San ta U r s u l a 
£1 21 sera el santo de l a s e ñ o r a v i u d a 
de don Ange l M i r a n d a y C o d o r n t é . 
L a deseamos fel ic idades. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a s e ñ o r a vizcondesa de L a Rochefou-
ca ld , condesa de Tor rehe rmosa , h a dado 
a l uz en l ' a f i s con f e l i c idad a su h i j a p r i -
m o g é n i t a . 
Reciban los padres y abuelos, marque-
ses de V l a n a y del Va l l e de l a l ' a l o m a , 
y duques de Doudeavi l l e , nues t ra afectuo-
sa enhorabuena . 
B o d a » 
E n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n se 
h a n u n i d o en eternos lazos l a l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a C r i s t i n a Rueda M u ñ i z y d o n Ra-
m ó n Melgare jo Ra i l lo , h i j o do los mar-
queses de Melgare jo . 
Fue ron padr inos l a madre de l a n o v i a 
y el padre del n o v i o , y a c t u a r o n como 
testigos el genera l J i m é n e z , d o n Fel ipe 
Lazcano, don Ju l i o Egu i l az , d o n A n t o n i o 
Rueda, el m a r q u é s de Corvera . . d o n A n -
ton io Melgare jo , don Franc isco AnsaVlo 
y don J o s é Massa. 
Los concurrentes a l a ce remon ia " ^ l l -
giosa fueron luego obsequiados con u n de-
l icado t é . 
Los s e ñ o r e s de Melgare jo , a quienes de-
seamos muohas fel icidades en su nuevo es-
tado, h a n sal ido pa ra el ex t r an je ro . 
—En l a m i s m a p a r r o q u i a de l a Con o p -
c i ó n h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a ange l i -
cal s e ñ o r i t a M a r í a Rosa Rurga l e t a y P é -
rez L a b o r d a y don Fernando D í a z Cariota 
y Pando V a l d é s . 
C r u z a m i e n t o 
Se h a ver i f icado en l a o rden m i l i t a r de 
i n í ó una Ca la t rava el c ruzamien to del s e ñ o r don M i -
guel de Giles y L ó p e z de Carr izosa . 
P r e s i d i ó el C a p í t u l o el m a r q u é s de Ne-
g r ó n y bendi jo los h á b i t o s el Obispo do 
C á d i z . 
F u é p a d r i n o el conde de V i l l a m i r a n d a . 
Hizo do maestro de ceremonias d o n Sal-
vador R ive ro . 
Concur r i e ron el p r i n c i p e d o n Gabr ie l , los 
marqueses de Ar i enzo , Sa lob ra l y Casa Do-
mecq, el conde de Puer to Hermoso y los 
certarso l a boda de l a dulce p r inces i t a , que s e ñ o r e s Soto, Diez, H i d a l g o , R i v e r o , Do 
desde n i ñ a fuera ofer ta de fu tu ros y an 
helo de presentes, y que po r su m a t r i m o -
n i o era l l a m a d a a ocupar u n t r o n o , no 
de los p e á l e n o s , en efecto, porque era el 
mecq y Romero. 
Viajeros 
Han s a l i d o : pa ra N c g u r i , d o n Res t i tu to 
m á s grande de entonces: el de E s p a ñ a . I G o y o a g a ; para Nueva Y o r k y M é j i c o , l a 
marquesa v i u d a de N á j e r a , los condes de E l s e ñ o r L lanos p u l v e r i z ó , v a l i é n d o s e !e 
l a i r r e fu t ab l e c r í t i c a h i s t ó r i c a , el o i t i l i c io 
cons t ru ido po r los a n i m e s de la f á b u l a 
negra que han dado en l a inocente m a n í a 
de presentar a Isabel de Va lo i s c u n o i v a 
m á r t i r , res ignada a hacer el sacr i f ic io de 
casarse con Fel ipe 11 y p i n t ó el d i f í c i l 
estado por que atravesaba E u r o p a v do 
manera especial l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r do 
F ranc i a . 
Luego h izo u n minuc ioso re la to de l a 
ce remonia n u p c i a l , en la que Fe l ipe l i e s -
L o s festejos de o t o ñ o 
P A R A H O Y 
A las once y media , concier to en el Re-
t i r o po r l a B a n d a M u n i c i p a l . 
A las tres y media , caba lga ta m i l i t a r , 
en l a que figuran diez carrozas a l e g ó r i c a s , 
presentadas por las diferentes A r m a s de l a 
g u a r n i c i ó n , y u n a presentada p o r el A y u n -
t amien to . 
I t i n e r a r i o : Santa Engrac i a , p laza de 
Alonso M a r t í n e z , Genova, p l aza de Colon , 
Recoletos, p laza de Castelar, A l c a l á , ave-
md.is del Conde de P e ñ a l v e r y de P i y 
Mtergall , p laza del Callao, Preciados, Puer-
ta del Sol , M a y o r , R a i l é n , Ferraz , L u i s a 
Fernanda , Pr incesa, Albe r to A g u i l e r a , Ca-
r r anza , g lo r i e t a de Ri lbao , L u c h a n a y San-
t a Engrac ia . ' 
P A R A E L L U N E S 
A las tres y media , b a t a l l a de flores 
en el paseo de F e r n á n - N ú ñ e z , del Re t i ro , 
on l a que figurarán 25 carrozas de l A y u n -
tamien to , presentadas fuera de concurso, 
cuyos lomas s o n : 
Espuma de c h a m p á n . Una pa rada (fút-
b o l ) . L a h o r a de l chocolate. M o d i s t i l l a m a -
d r i l e ñ a . Perlas or ientales . Cup ido , E l oso 
y el m a d r o ñ o . Concurso h í p i c o , P l a to de 
granadas . L a mazorca r o j a . Juegos ma la -
bares, E l cisne. Ja r ro de cerveza. El m a h -
j o n q , ' A lmohadones or ienta les . Cesta de 
f ru t a . T i n t e r o de Ta lavera , Juerga anda lu -
za. P ipa , Joyero con a m o r c i l l o s . Pegaso, 
\ Á los t o r o s l . Centro de j a r d í n . F i g u r a s de 
tennis y Nido de cotorras . 
Se e o n c e d e r á u n p r e m i o de 10.0<)0 pese-
tas a l a ca r roza que m e j o r s imbol ice u n 
m o n u m e n t o o a l e g o r í a de M a d r i d , o t ro de 
7.000 pesetas y dos de 5.000 y 3.000 a las 
carrozas de me jo r gusto. 
T a m b i é n se a d j u d i c a r á u n p r e m i o de pe-
setas 2.000 y ot ro de 1.000 a los cochos me-
j o r adornados. 
« * « 
En l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó -
l icos (Mayor , 1) se e n t r e g a r á h o y , de once 
a u n a de l a m a ñ a n a y de siete a nueve 
de l a tarde , inv i t ac iones g r a tu i t a s p a r a l a 
ba ta l l a de flores, median te l a p r e s e n t a c i ó n 
del recibo cor r ien te . T a m b i é n el lunes po r 
la m a ñ a n a p o d r á n recoger las entradas so-
brantes todos los estudiantes, a u n los no 
asociados, p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n de esa c a l i -
dad. 
i M l M l i l 
E n v i s t a de l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o do 
insc r ipc iones de « a u t o s » usados que a ú l -
t i m a h o r a se presentan p a r a l a F e r i a - E x -
p o s i c i ó n que ha do celebrarse en e l H i -
p ó d r o m o de l a Cas te l lana , l a C o m i s i ó n or-
gan izadora ha nconh 'do aplazar la i n a n -
i a Maza y el duque de A l m o d ó v a r del 
V a l l e ; para Ri lbao , don Fel ipe U g a h l o ; 
pa ra Londres , los duques de F o r n á n - N ú ñ e z 
e h i j o s . y don T o m á s Ra ldasano ; p a r a Co- ^ ' r a c i ó n hasta el s á b a d o 24. 
m i l l a s , las s e ñ o n l a s de Güe l l y Jover y 
Güe l l y lAjpoz del P i é l a g o , y p a r a Rarcc-
lona, don Jorge S a t r ú s t e g u i y f a m i l i a . 
Regreso 
Han regresado a M a d r i d : procedentes de 
Las Fraguas , el i l u s t r e p r ó c c r m a r q u é s de 
El Sindicato C. de Tipógrafos 
de Madrid 
tuvo representado, pues no a s i s t i ó perso-1 Santa C r u z ; de E l Escor i a l , d o ñ a Consue-
na lmonte , y del v ia je rea l izado po r eta- lo G ó m e z ; de P a r í s , los condes de Slzzo 
1 pas por la ya Reina de E s p a ñ a , > contan- Noris y f a m i l i a ; de Prado luengo , d o n Cle-
¡ do m i l a n é c d o t a s y pon iendo de rel ieve mente Z a l d o ; de R i á r r i t z , el m a r q u é s de 
i l a b a b i l i d a d y el tacto que l a j o v e n So-1 Alcedo y d o ñ a Carmen F e r n á n d e z de He* 
i berana tuvo que desplegar ante los c o n - ' r r e r a D á v i l a y Castro, v i u d a de d o n Juan 
j t i nuos rozamientos surg idos entre las da- j M u g u i r o y C e r r a g e r í a , y su h i j a M a r í a Te 
¡ m a s francesas, que, f o r m a n d o par te -le sn rosa; de Elche, l a condesa do L u n a ; de 
' cortejo, v i n i e r o n con e l la , y las e s p a ñ o - ' San S e b a s t i á n , d o n Vicente Za ldo y f a m i -
| las. Ya l legada a Guada la ja ra c o n su s é - . l i a y los marqueses de R c l l a m a r ; de Rei-
: q u i t o l a Reina, donde d e b í a celebrarse l a nosa, l a s e ñ o r a d o ñ a V i s i t a c i ó n de los 
' r a t i f i c a c i ó n de l a ce remonia de l a b o d a , . R í o s , v i u d a de I d o y ; de Sari I ldefonso, l a 
I r e l a t ó las astucias de que Fe l ipe I I se va- marquesa v i u d a de Sa las ; do Guethary . 
l i e r a p a r a ver a su esposa s i n ser v i s t o ' d o n M a n u e l M i r a l l e s y Salaber t y f a m i -
! do el la , y a r r eme t i endo nuevamente c o n t r a ' l i a ; de A v i l é s , l a condesa de C o b a i i l l a s ; 
los ca lumniosos detractores del g r a n Rey 
y vo lv i endo a s a l i r por los fueros do l a 
ve rdad h i s t ó r i c a , n e g ó que los r » g t o s es-
posos se s i n t i e r a n des i lus ionados a l cono-
cerse, hac iendo u n re t ra to de l a v a r o n i l 
a r roganc i a y g a l l a r d í a de Fe l ipe I I , a q u i e n 
muchos se e m p e ñ a n en ver s iempre cano-
so, vest ido de negro y desgranando en-, 
t re las manos sarmentosas las cuentas del 
rosar io , y p i u l a n d o l a dulce bel leza en-
can tadora de Isabel de Va lo i s . 
R e l a t ó el paso p o r M a d r i d de los au-
gustos esposos, V a l i é n d o s e p a r a da r u n a 
Idea de lo f^ue ora entonces l a c i u d a d , que 
m á s l a rdo fué cap i t a l del r e ino , de testi-
m o n i o s dados po r los propios d i g n a t a r i o s 
franceses, y l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre lo 
que a lguno de ellos d e c í a on sus car tas 
a l a l i r i u a r que el palacio rea l de M a d r i d 
era y a mucho m á s grande que cuando 
a lbe rgara a l p r i s ione ro rey Franc i sco I . 
derro tado en P a v í a , y que l a belleza y 
r iqueza dy su m o b i l i a r i o era ta l que el 
del Rey do I n g l a t e r r a era nada a su lado. 
Hizo d e s p u é s una n a r r a c i ó n de l a en-
t r ada de los Soberanos on l a I m p e r i a l To-
ledo, res idencia de l a corto, y v i n i e n d o 
ya m(S,s i oncro la iuento a l l ema de la con-
ferencia , a f i r m ó que las sucesivas enfer-
medades que p a d o e i ó l a Reina, a lgunas de 
las cuales pusieron en p e l i g r o su v i d a , 
l o poco g ra t a que l a v i d a en To ledo se 
le h a c í a a l a Soberana í a u n q u e su a b n r i i -
m i t n t o , le der ia a SU madre C a t a l i n a do 
Vfédicis, lo pasaba m u y bien p o r q u é el 
Rey, q o " era m u y bueno y a q u i e n v e í a 
todos los d í a s , l a h a c í a m u y fe l iz ) y l a 
p reca r i a sa lud del p r í n c i p e Car los , fue-
r o n causas p o d e r o s í s i m a s (pie de te rmina-
r o n a Fel ipe I I a t ras ladar l a cor te a Ma-
d r i d . í Q v é intbit ' iK ia en los dest inos de 
Madrid—se p iv .mmlaha el c o n f e r e n c i a n t e -
p u d i e r o n tener las t e r r ib les v i r u e l a s que 
des l lgu ra ro i i un tanto d bol lo ros t ro de 
I sabr l de Valo i s? 
T e r m i n ó el s e ñ o r Llanos y T o r r i g l i a ha-
ciendo un c u m p l i d o elogio de l a h a b i l i d a d 
p o l í t i c a de l a f e ina Isabel do l a Paz, co-
mo l a l l a m ó el pueblo, en aquel los t u r b u -
lentos t iempos en que el c a t o l i c i s m o y e l 
pro tes tan t i smo se m i r a b a n frente a frente, 
y n c i í a u d o fundamen lo y rebat iendo a l a 
luz de la h i s t o r i a las c a l u m n i a s que con-
t r a e l la se han lanzado p o r quienes q u i -
sieron baccrle pagar el de l i t o de ser es-
posa de Fel ipe I I , u n a de las cuales es 
l a de suponer la in s t igadora de l a sangr ien-
ta ma tanza de hugonotes l a t r á g i c a noche 
de San B a r t o l o m é . 
P E L E T E R I A 
A b r i g o s , eclharpes. R e f o r m a de toda clase 
de pieles. Cava A l t a , 6, bajo. 
El doc to r A r q u e l l a d a 
ha muerto 
V í c t i m a de u n a b r o n c o n e u m o n i a f u l m i -
nante ha fatleeido ayer en M a d r i d el doc-
tor don A u r e l i o M a r t í n A r q u e l l a d a en ple-
na j u v e n t u d y r e n d i m i e n t o p ro fes iona l . 
F.l doctor Arque l l ada fué e l i n i c i a d o r 
y sostenedor dé la Sociedad de P e d i a t r í a ; 
pertenec ía al cuerpo f acu l t a t i vo del Hospi-
tal del N i ñ o J e s ú s , s iendo uno de sus m á s 
prestigiosos elementos. 
Medico de a c c i ó n y c i r u j a n o seRuro, fué 
el p r i m e r o que especializo en el n i ñ o l a 
c i r u g í a o r t o p é d i c a . « 
Sus trabajos m á s notables fue ron sobre 
• i r u g í a de a r t i e i ihu ioties y a n o m a l í a s con-
g é n i t á S Sel recto. 
Descanso en paz el que d e d i c ó toda su 
juven tud a haeei b ien a los n i ñ o s , y roga-
nucstros lectores una o r a c i ó n po r 
de Comi l las , d o n J o s é Or t t z de l a T o r r e , 
y de A l t u r a , los marqueses de A t m u n i a . 
E n f e r m a 
D o ñ a P i l a r Soto, esposa óc. d o n Eduar-
do Castro, ha su f r ido u n a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a . 
E l estado de l a paciente es satisfacto-
r io . 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r don Juan Rau l i s t a G u t i é r r e z 
l i l a n e h ó n f a l l ec ió e l d í a 10, a los sesenta 
y tros a ñ o s de edad, d e s p u é s do r e c i b i r 
los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n do 
Su San t idad . 
F u é persona m u y apreciada por sus pren-
das personales. 
E4 funera l se c e l e b r a r á el mar tes , 20, a 
las once, en l a p a r r o q u i a de Santa R á r b a r a 
y las misas gregor ianas empozaron ayor . 
a las once, en el a l t a r de Nues t ra Sonora 
del Carmen de la igles ia de San Pascual . 
Enviarnos s incero p é s a m e a l a v i u d a , do-
ñ a Manue l a R o j i ; h i jos , d o ñ a i a c n ^ v 
don M a n u e l ; h i j o p o l í t i c o , nues t ro m u y 
quer ido amigo don A l v a r o de M u r g a ; her-
manos p o l í t i c o s , d o n A n t o n i o , d o n J u l i á n , 
reverendo padre A n g e l (ausentes) y d o n 
Arsenio R o j i ; p r i m o , don Franc i sco Gua-
rin y d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Rogamos a los lectores de E L D E R A T E 
oraciones p,or el d i f u n t o . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a lunes, a las once, se c e l e b r a r á n 
solemnes exequias en l a ig l e s i a de San 
Pedro, calle de l Nunc io ( F i f i a l d e l R ú e n 
Consejo), por e l eterno descanso de l a se-
ñ o r a d o ñ a Manue l a de Diego y B o h l i g , v i u -
da de Revi l l as y Vi l lodas , de g r a t a me-
m o r i a . 
A los deudos de l a d i f u n t a renovamos la 
e x p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to . 1 
E l A b a t e F A R I A 
E l S ind ica to C a t ó l i « o de T i p ó g r a f o s y si-
mi la res de M a d r i d , s o l e m n i z a r á h o y el 
X V H I an ive r sa r io de su f u n d a c i ó n . A las 
nueve de l a m a ñ a n a se d i r á u n a m i s a en 
l a c a p i l l a del Obispo, a l a que e s t á n i n v i t a -
dos todos los asociados, que luego se re-
u n i r á n en u n desayuno í n t i m o . D e s p u é s 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n de j u n t a s de l a 
Casa Socia l C a t ó l i c a (Cos tan i l l a de San 
A n d r é s , 7), l a j u n t a genera l o r d i n a r i a , en 
l a que, entre otros i m p o r t a n t e s asuntos, 
se t r a t a r á do l a f u n d a c i ó n de u n p e r i ó d i c o 
ó r g a n o de los t i p ó g r a f o s y s imi l a r e s de-
M a d r i d . 
N o m b r a m i e n t o 
E l Cardenal P r i m a d o l i a n o m b r a d o con-
s i l i a r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
SÜfidicatos C a t ó l i c o s de obreros a l p r e s b í -
tero d o n A n g e l L á z a r o Santos, p red icador 
de su majestad. 
11 material de la casa " M i H m m " 
E l p ú b l i c o que presenciaba en l a Caste-
I h m a l a r e v i s t a do los se rv ic ios m u n i c i p a -
les a d m i r ó e log iosamente e l m a t e r i a l s u m i -
n i s t r a d o a l A y u n t a m i e n t o p o r l a « C a s a 
B e n z » . y cons i s ten te en c u a t r o a u t o b o m -
bas, dos chasis de sa lvamento , seis tanques 
a u t o m ó v i l e s y c u a t r o soberbias escaleras 
de i n c e n d i o . N a d a m á s j u s to que l a a d m i -
r a c i ó n elogiosa de l p ú b l i c o , pues l a « C a s a 
B e n z » es u n a de las m á s an t i guas y m á s 
prest igiosas de l m u n d o en l o r e f e r e n t e a 
a u t o m o v i l i s m o , y espec ia lmente en v e h í c u -
los pa ra se rv ic ios de incend ios . F u s i o n a -
das l a B E N Z W H R K E G A G G E N A U v l a 
D A I M L K R - M O T O R H N - G f e S E L L S C H A F T , 
c o n s t i t u y e n l a f o r m i d a b l e i n d u s t r i a au to -
m o v i l í s t i c a , que en su e s p e c i a l i z a c i ó n de 
v e h í c u l o s para servic ios de Incend io s ha 
s u m i n i s t r a d o el m a t e r i a l a los M u n i c i p i o s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o . E l habe r l a 
p r e f e r i d o e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o es 
nuevo t e s t i m o n i o va l ioso de l a exce lenc ia 
de esta marca . L a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de 
la Benz y C o m p a ñ í a l a os t en ta en E s p a ñ a 
l a « M e r c e d e s l í s p a ñ o l a , S. A.», es tab lec ida 
en la A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 2=5. 
wiares 11 cascos " b r u í i e í " 
Se r e c o m i e n d a n solos, po r su exce len te re-
su l t ado . Represen tan te g e n e r a l pa ra E s p a ñ a , 
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FIRMA DEL REY N O T I C I A S 
E X I J A S E 
G A L E N A " F I R E S T O N E " 
U N A P E S E T A E L T U B O 
MARINA.—Proponiendo para «1 ascenso a 
su inmediato empleo a l contador de navio 
don J o sé Butigiog Conesa. 
Idem para f l ascenso a maquinis ta oficial 
do segunda clnso al p r imer maquinis ta don 
Marc ia l Cid Majobre . 
Propuesta do mando del crucero cReina 
Vic to r i a Lugcnia» . 
Provis ión de yacante en el ompleo do capi-
tán de corbeta de la ^goala do t i e r ra . 
I I A C I i ;M >A.—Nombrando tenedor de l i -
bros dé bi urdenacióii do pagos de I n s t r u c c i ó n 
púb l ica v l ó m e n l o &] jefo do A d m i n i s t r a c i ó n 
de tercera c l aM don Fél ix Homero Sanachaga. 
Conccdit mlo honores de jeto de Admin i s t r a -_ 
ción civi l , libres do todo gasto, a l t iempo do ' 25 n i ñ a s y 25 niños , organizada como 1̂ " 
B O I . E T 1 N M E T E O B O L O a i C O Esta^ 
neral.—La borrasca del Atlántico n ' -
boy BU núcleo principal cerca do Escoo ^ 
las presiones altas so s i túan en Eapaó a' ^ 
E l tiempo en nuestro territorio eg K 
y so inicia el Levante en el Estrecho de*110' 
braltar. 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de P e ñ a l v e r 
E n b reve se t r a s l a d a r á n a l a calle A 
A r e n a l , 4, las of ic inas que t iene Pr,^ 1 
«S 
L A S C O L O N I A S D E L R E A L ÍATHojj. 
A N T I T U B E R C U L O S O . - ( ' . . n dirección ;il 0 
natorio do Malvarrosa, sal ió una coloni- ^ 
eu jub ibuióu , a don Antonio Valls Castolo, 
jefo de negociado de primera clase do la 
Hacienda pública. 
Nonibntmlu delegado do Hacienda do Ma-
drid a don Antonio R a i l cío Castañeda y Ló-
pez. 
Idom ordenador general do la Caja do Depó-
sitos a don .Mariano Alvarez Díaz. 
QOBJSIlNACipN.—Concediendo la naciona-
lidad esj'afiola a don Andrés Wyrovoy Netia-
genco. siibdib) ruso. 
Idem ídem a don Francisco Javier Amiana 
y Blamlino, súbdito dominicano. 
Regulando la lorma (le atender a loa gas-
tos do la Dirección general do Abastos. 
C5RACIA Y JUSTICIA.—Jubi lando a don 
Florentino Sacristán y Pascual, magistrado 
de la Audiencia territorial de Pamplona. 
COMENTO.—Kstableciendo un vivero cen-
tral en las provincias que so citan para la 
obtención .do semillas. 
Idem autorizando al ministerio de Fomen. 
to para que por las jefaturas do Obras pú-
blicas se pueda disponer do los importes oh. 
tenidos de la poda le arbolado de carreteras 
para el pago de jornales, etcétera. 
Aprobando las instrucciones para adaptar 
al régimen de Montes do los pueblos el esta-
tuto municipal y «us reglamentos. 
Sociedades y conferencias 
PARA H O Y 
ASOCIACION DE M A E S T R O S NACIONA-
LES DE M A D R I D (Escuela N o r m a l , S a n 
Dernardo , 80).—A las diez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , j u n t a genera l o r d i n a r i a . 
L A E N S E Ñ A N Z A CATOLICA.—Seis tarde, 
j u n t a p r n e r a l r e g l a m e n t a r i a en l a Casa So-
c ia l C a t ó l i c a , Cos tan i l l a de San A n d r é s , 
n ú m e r o 7, quedando i n v i t a d o s t a m b i é n los 
d e m á s profesores y maestros c a t ó l i c o s de 
M a d r i d , aunque no sean socios. 
CENTRQ I N S T R U C T I V O D E L O B R E R O — 
Once y med ia m a ñ a n a , en el p a r a n i n f o del 
I n s t i t u t o de San I s i d r o , a p e r t u r a de cur-
so y repar to de p remios a los a lumnos de l 
curso p r ó x i m o pasado. 
V I S I T E N H O Y 
la p r a n e x p o s i c i ó n de capas, gabanes y ga-
bardinas que p resenta l a C A S A S E S E Ñ A , 
tenores quo So han enviado al sanatorio*?" 
Chipiona. ^ 
Van por dos meses, y la forman, por t 
ceras partes, niños de los asistidos en i* 
dispensarios Victoria Eugenia, María Cri6t* 
na y Principo Alfonso. 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . As í llamab 
e l sabio doc to r don R. M . M o l i n a a l AGTTA 
de «LA M A R G A R I T A E N L O E C H E S * » 
—o— * , 
C A M A R A O r i C I A I . D E I . L I B R O DE 
D R I D . — E n la junta general oxtraordim» 
crloiirada ú l t imamente fué aprobada por I 
niuiidad la siguiente proposic ión: cQue . I 
lamenta la Cámara de que no la hayan H» 
do u conocer el decreto de 23 do julio \jUj I 
mo antes de publicarlo en la «Gaceta», sieB 
do como es Cuerpo consultivo do la Admi 
nistración pública, según el real decreto H 
12 do mayo do 1922, y que debo ser oída «. 
cuanto afecte a la producción, comercio y e. 
portación del libro, y segundo, quo consúfo. 
rando la Cámara quo algunos do loa artícn. 
los del real decreto necesitan modificación 
entiendo quo será más viable solicitarla cuan' 
do esté ya actuando la C á m a r a refonnadaj 
Oportuna o c a s i ó n de compra. Saldarg. 
mos r á p i d a m e n t e abrigos pieles, existen-
cias totales, por c e s i ó n locales. Entradi 
l ibre. C a r m e n , 7. P e l e t e r í a « G r a n d e » . 
I .A E H S S f t A N Z A S N E L V A L L E 
ARAN.—Por el ministerio de I n s t rucc ión pí. 
blica se han concedido 4.000 pesetas para 
cantina y ropero escolar y so autoriza al ins-
pector especial para quo las distribuya, «a 
vista de las necesidades en las escuelas del 
Valle de A r á n . 
E l m á s e n é r g i c o de 
los reconstituyentes 
D e v u e l v e fuerza y sa lud a todos los enfermos 
O ' 
P L A Z A S G R A T U I T A S . — L a Junta directiva 
de la Asociación benéficocscolar de huérfanos 
de Guerra y Mal ina ha acordado poner a 
disposición de los hermanos de ambos sexos 
dv jefes y oficiales muertos en Marruecos, 
que no tuvieran hijos, las numerosas plaza» 
de que dispone en las principales Academias 
y Colegios de Madrid y provincias para los 
estudios do bachillerato, preparación para 
carreras especiales, etcétera. 
Las personas a quienes interese este acuer-
do podrán obtener los datos que estimen 
precisos, pidiéndolos por escrito al domici-
que es la i,« del mundo en dichas prendas, lio do la Asociación, plaza de los Ministe* 
C R U Z , 30; E S P O Z Y M I N A , 11 r íos , 1, bajo. 
Gran premio ciclista del Ayuntamiento 
P a r t i c i p a r á n l o s m e j o r e s c o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s . C i r c u i t o m o t o -
r i s t a d e C a m p o R e a l . E s t a t a r d e A t h l e t i c - U n i ó n 
E E 
C I C L I S M O 
H o y parece que e l t i e m p o se mues t ra pro-
p ic io y se c e l e b r a r á n u n s i n í i n de ma-
nifestaciones. E n t r e é s t a s se destaca l a 
p m o b a c ic l i s t a , el G r a n P r e m i o del A y u n -
tamien to , (juc cons t i tuye u n a p rueba "e 
p r i m e r o rden por l o s probables p a r t i c i -
pantes. 
Todos los ases regionales del pedal se 
encuen t ran cu M a d r i d y l a lucha , t a r t o 
i n d i v i d u a l como • p o r regiones, ofrece un 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , a v a l o r a d o por el 
c i r c u i t o admi r ab l emen te escogido. L a d i f i -
cu l t ad del te r reno y acaso su novedad pa ra 
i n m h u s bacen a u m e n t a r ese i n t e r é s por-
que en semejantes condic iones no es t an 
fáci l resolver l a i n c ó g n i t a de l a c las i í l -
c a c i ó n . 
V izcaya , aunque con dos corredores .;o-
lamentc , aparece m u y b i e n representada. 
Guipt izcoa, como C a t a l u ñ a y Cas t i l la , ofre-
cen buena g a r a n t í a , no s ó l o por el n ú m e -
ro , s ino t amb inn por l a c a l i d a d de sus 
representantes. 
Se h a n i n s c r i t o 53 corredores . S e g ú n 
nuestras ú l t i m a s no t i c i a s , son p o q u í s i m o s 
los que se h a n de* r e t i r a r . 
Asturianos. 




Telmo García, Serrano, Guillermo Antón. 
Del Hierro, Valverde, Tojo, Lluquero, Fel i -
ciana Gómez, Marino Rincón, Manzano, Ma-
nuel Fernández, Pérez, Camino, B . Fernán-
dez, Saura, Castaño y Manuel López. 
Catalanes 
Jaime Janer, Manuel Mussió, Juan de Juan, 
Teodoro Monteys, J . M. Sans y José Domingo. 
Ouipuzcoanos 
Montero, Pérez Ecenarro, Ramón Arbeláiz, 
Aguirre, D. del V a l , J . L u i s Miner, Lucas 
Jáuregui . 
mos a 
su a l m a 
J A B O N D E S A L E S 
D E 
L A T O J A 
U N I C O E N E L M U N D O 
Indispensable para lavar la cabeza 
Preventivo para la c a í d a del cabello 
Su uso continuado hace desaparecer l a caspa 
y cura el eczema del cuero cabelludo 
U N A P E S E T A L A P A S T I L L A 
Vizcaínos 
Segundo Barruetabeña y Domingo Gutiérrez. 
Por esta l i s t a de nombres , v e r á e l lector 
que e s t á p lenamente j u s t i f i c a d a l a expec-
t a c i ó n . 
En t re ellos figuran como grandes favori-
tos M u s s i ó , Juan de Juan , T a r r u e t a b c ñ í , 
Montero , D o m i n g o G u t i é r r e z y T e l m o Gar-
c í a . A l a ve rdad , n o es t a n f ác i l que «e 
escape de estos seis corredores ei primor 
puesto. 
Recordaremos que el r e c o r r i d o es si-
guiente : Castc l lana-Fuencarra l -C jlmen_r-
Hoyo de Manzanares-Torrelodones-Vil. 'aJM-
Guadar rama-San Rafael-Navas de San An-
tonio y regreso p o r el m i s m o iwiiierarioi 
al pun to de p a r t i d a . 
L a meta e s t á s i tuada junto a l monumen-
to a Castelar. 
F O O T B & U i 
E n el p a r t i d o de campeonato Atblefa-
U n i ó n , que se d i s p u t a r á esta tarde, bajo 
l a d i r e c c i ó n de Ezcu rd i a , los equipos se 
a l i n e a r á n probablemente a s í : 
A. C—Barroso , t P o l o l o — C u b i l l o . M a r í n - , 
nu rd io l—Mered iz , De Miguel—Tuduri—Pa-i 
lacios—Ortiz—Fuentes. 
U . S.—Berenguer, Z u g á z a g a — X - , J o a q u í n - ' 
C h a l e s — G ó m e z , Marad—Lozano—Car ra sca 
I s i d r o — P u i g . 
MOTORISMO 
P a r a l a p rueba de Campo Real , he aqní 
la l i s t a d e f i n i t i v a de los i n s c r i t o s : 
Motos 1.000 o. c—Santos Mateos, G. A. Mar-' 
t ínez, Angel Mateos, Manuel Fuentes y Al* 
fonso Coppel. 
Motos 750 c. o.—Laureano González. 
Siuocars 1.000 c. o.—Enrique Blasco, Jos» 
A. Olafieta, Andrés Alvarez y Antuuio D. " i * 
llarreal. 
Motos 500 o. o.—Francisco Blanco. 
Motos 350 o. o.— Francisco Sáinz de 1* 
Maza, José Manchón y Manuel Ulloa. 
Motos 250 c. c.—Jaciirto Rodríguez, Jo?e A"1* 
font y Manuel Cantó. 
Motos 175 o. c—Emil iano Sanz y Alfred0 
Hortelano. 
Autociclos 1.100 c. c. — Antonio Díaz, 3°* 
Sierra, J . Palacios, Román Uribesalgo, Ma-
nuel Fuentes, Fernando Sirvent, Avelino L»* 
hoz y Enrique Blasco. 
Autociclos 750 c. c.—Ignacio Zubiaga 7 ^ 
dro Montero. 
A T L E T I S M O 
E l «recorá» del levantamiento do peso 
P A R I S , 16.—El a t le ta Cadine b a t i ó a 5 j | 
el r eco rd del m u n d o de l evan tamien to ^ 
pesos con ambas manos , con 268.300 k11 
gramos . ¡2 
E l an t e r io r record , t a m b i é n en poder u 
Cadine, e r a de 265,500. 
P S O O B A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o — L a , Sociedad Pefialara 
Puer to N a v a f r í a . . t i 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a Excursionis 
a Pinares Llanos . . - , . 
C í c l i m o . — G r a n P r e m i o del A y u n t a r n i e ^ 
to. L a s a l i da se d a r á a las cinco 
m a ñ a n a eu el paseo de l a Castellana. 
Prueba de peóf l tbs y aspirantes 
nuéVe v med ia en l a Castellana. treSi 
P r ü e b a fie veteranos. A ms nueve y 
•uartus, l u i i i b u u i en la Castellana 




¡ ' l iento. E n el c l í c u i t o <b! Campo Bí ;^ -o r* 
P u g i l a t o -C inturón M a d r i d , bajo ia ^ 
, a n i z a c i ó n de l a D e p o r t i v a Fer rovia r ia . 
iaria-las diez y media . 
. l / / r / í , . m c . — C o n c u r s o entre l a 1 ' cnan , , e^ 
Municipal v M a d r i d F. C. A las r 
en .'1 . a m p o del M a d r i d (Cbamart ln) . J 
Pelota vasca.—A las cua t ro , en f i 
A l a | , par t idos entre p r o f e s i o n a l ^ -
/••oo/dfifZ/.—•Aihiriic C lub f o n i r a 
S p o r t i n g Club. A las tres y m^'1-1*-
tarde, e n . e l S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o ' 
ia( 
.__AS» X V . - N ó m . 5.073 E l L O E l S A T E 




T V T F R I O B —Sene F , <0, b, 
POR 1°° ? Í)10 B. '0.10; A. 70.20; 
D 70,10; C, '".i ' 
H, 70'20- AiviORTlZABLE.—Serie E . 
POR 100 ? 95 25; B. 95.25; A. 95.25. 
*>; 95,fÍMORTIZABLE (1917).-Serie 
J pOR í * ^ . A. 93.25. 
¿ '-•>.-'; nV9víí 'DEL TESORO.-Serie A. 
OB^10^'10, ienero. cuatro años); se-
loi.-^; B• l01' - "-Kr . (febrero, tres años); se-
• A. 10- B'„ 10105 (abril, cuatro años); 
ricA- 101 ••,'0;.D• .noviembre, cuatro años); 










afit . . F N T O 1>E MADRID-—Vil 
. A V L N T ^ f ^ ; idem. 1923. 92.75. 
^ARBi^O^, ^ IAg_Del Banco. 
EDUI'ASo, arcenünas, 2,885. °r SSPQ ' ^ k n S España. 578; Tele-
:Cl0o- í " E r Chorro, 180; Nortes, con-
A í ' x h a é e , 343; Tranvías. 71; Ma-
?0' r^rpres y Portugal. 7. 
¡d a / A invES-Constructora Naval (bo-
primera. 99; Alicantes • prime-
. r 100 40; I. 100.50; Nortes, pn-
^ • S L . cas Madrid. 101.50; Chade. 
pra' Transatlántica (1922), 104; Minas del 
1.50; 1 
lf' AVnA EXTRANJERA.—Francos. 31.20; 
^ • ^ s 131.20; ídem belgas. 31.95; 11-
dólar. 6.965. 
S A I l C E f j O N A 
Exterior, 84,80; Amorti-69 90' 
P ^ r i n r loo! 95,50; Nortes. 80,65; Co-
Hri 65 73; francos, 31.20; libras. 33,75. 
B I L B A O 
. Hnrnos, 125; Resinera. 172; Nor-
,AlTn4 ídem primera, 68,85; Banco 
1 r ^ ' i o S O - ídem Vizcaya, 980; ídem c Bllbao, i - w ^ Bío d6 la plalai 48; 
e -ívv Unión, 140; Navegación Vizca-
- H blérica, 372; Euskalduna, 600. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L ,ír cesión matinal es lo mismo que 
'Dfr L'ión perdida, y como ésta no había 
pC una excepción, puede presumir el 
P ! ia ficsanimación y la falta de nego-
K u 'mpeTÓ en la Bolsa. E l número de 
L a c o n e s fué limltadísloto. por cuya 
K no es posible hacer comentario de 
rU nV clase va que los cambios no 
feen responder a la verdadera sitúa-
Iñn de los valores. 
ÍFI Interior nq ofrece alteraciones de no 
P\ 5 por 100 amorlizable antiguo, re-
m su precio anterior y el nuevo cede un 
t ^ m Á en las series negociadas. En 
üan o a las obligáclones del Tesoro, sólo 
jarian las de abril para aumentar cinco 
TÍÍatTen los valores municipales como 
ln la- cédulas hipotecarias, el negocio es 
[educidisimo y sus cambios se mantienen 
ErTel grupo de crédito, únicamente se 
Inbllca el Banco de España, sin varia-
tión v en el Industrial se cotizan en al-
ta dVcinco céntimos la Telefónica Nació-
tai v al mismo precio E l Chorro. Chade 
los Tranvías. De los ferrocariles sólo 
cotizan los Nortes, que insisten en su 
cambio precedente. 
En el departamento internacional reac-
fionan los francos, pero acentúan su baja 
las libras v los dólares. Aquéllos aumentan 
|¡5 céniimos, y éstos ceden cuatro y medio 
Céntimos, respectivamente. 
De las restantes divisas negociadas los 
belgas ganan cinco céntimos y los suizos 
so varían. 
* * * 
A más de un cambio se cotiza la Tele-
fónica Nacional, a 97,65 y 97,70. 
* * * 
f,n el corro extranjero se hacen las si-
lentes operaciones: 
25.000 francos, a 31.30; 50.000, a 31.25. y 
|20n.0OO. a 31.20. Cambio medio. 31,218. 
25.000 suizos, a 134,20. 
25.000 belgas, a 31,95. 
. i m libras, a 33,68. 
2.501 dólares, a 6,965. 
* * * 
MONTEVIDEO. 17.—La Municipalidad de 
Montevideo se propone proceder a fin del 
laño poniente a la emisión de un emprós-
|tito interior. 
* « « 
BUDAPEST, 17.—El Consejo de minis-
Itros ha fijado en 12.500 coronas papel el 
•valor de la nueva unidad monetaria. 
[ L ó p e z x M e z q u i t a a c a d é m i c o 
d e B e l l a s A r t e s 
En la Academia de Bellas Artes de San 
junando hará su ingreso esta tarde el pin-
r0r Señor López Mezquita, versando su dis-
jcurso de entrada sobre «Muñoz Degrain». 
I ontestará al nuevo académico el crítico 
penor Francés. 
Compensación en metálico 
a los carbones nacionales 
——o 
L a c u a n t í a d e l a s p r i m a s v a r í a n d e 
d o s p e s e t a s a 5 , 5 0 p o r t o n e l a d a 
Queda nombrada la C o m i s i ó n 
de Combustibles 
L a Gaceta de ayer publica tres reales 
órdenes relativas a la protección de la 
producción nacional de carbones mine-
rales. 
L a s p r i m a s de c o m p e n y a c i ó » 
Por una de dichas tres disposiciones 
se establece que a partir del 1 del mes 
actual, se otorga a los carbones minera-
les de producción nacional, incluso aglo-
merados y cok, que salgan de los puertos 
españoles, bien en rógimen de cabotaje, 
bien exportados al extranjero o bien para 
ser consumidos por los buques que efec-
túen navegación dé rabntaje, incluyendo en-
tre ellos los buques pesqueros (real orden 
de 5 do agosto de 1922, Caceta del 11), 
así como a los carbones nacionales que 
se conduzcan al litoral por ferrocarril, 
una compensación en metálico, cuya cuan-
tía por tonelada será la siguiente: 
Combustibles transporiados por ferroca-
rril desde las cuencas carboníferas al li-
toral, 3,2.) pesetas. 
Combustibles embarcados en cabotaje: 
Se considerarán al efecto las costas espa-
ñolas, divididas en tres litorales: Can-
tábrico, Atlántico y Mediterráneo, y la 
compensación será: Cabotaje de un puer-
to a otro del mismo litoral. 2 pesnas; ca-
botaje desde un puerto á otro del lito-
ral contiguo, 3 pesetas; cabotaje desde un 
puerto a otro del litoral opuesto, 5,50, y 
exportación general y consumo de buques 
de cabotaje, 3.50 pesetas. 
A los efectos de aplicación de estas com-
pensaciones, se entenderá como zona litoral 
el total territorio de las provincias marí-
timas, considerando como tal a Sevilla. 
Las compensaciones habrán de ser soli-
citadas y percibidas precisamente por los 
explotadores de las minas. Quedan excep-
tuados de aquéllas los carbones que sean 
consumidos dentro o fuera del territorio 
de las minas por los propios productores, 
sea en la industria minera o en otra de 
cualquier clase. 
Cada empresa minera llevará tres libros 
registros de talones: uno para las expedi-
ciones con destino al interior, otro para 
las expediciones por ferrocarril c<m desti-
no a provincias marítimas y otro para las 
expediciones destinadas a embarque. 
En ningún caso podrá solicitarse una 
prima de embarque para un cargamento 
que haya disírutado de la de transporte 
de ferrocarril a provincias marítimas. 
Toda transgresión de estas disposicioia^ 
y cualquier inexactitud comprobada de las 
declaraciones y documentos presentados, 
anulará para el infractor el derecho a aco-
gerse en los meses sucesivos a los bene-
ficios de las compensaeiunes, sin perjui-
cio de las sanciones de otro orden a que 
hubiere lugar. 
A los efectos de la aplicación de las 
compensaciones, el cupo de las 750.000 to-
neladas anuales convenidas con la Gran 
Rretaña al derecho'reducido de cuatro pe 
setas por tonelada, se considerará dividi-
do en mensualidades de 62.500. 
En el caso de que la cifra de recaudación, 
comunicada por la Dirección de Aduanas, 
no alcanzara al total importe de la liqui-
dación, se efectuarán las liquidaciones par 
cíales del coeficiente de reducción uniforme 
que sea necesario para que su sujna sea 
igual a la cantidad dispunible. 
£1 t o t a l da l a s compensacionem 
Otra disposición, rectificando un error 
padecido al redactar el real decreto de 1 de 
octubre actual sobre esta materia, aclara 
que el total de las compensaciones no po-
drá exceder en ningún caso de la recauda-
ción obtenida por el Estado, a contar de 
1 del actual, por los derechos de Arancel 
establecidos en las partidas 30, 31, 32, 33 
y 34 para los carbones extranjeros y aglo-
merados, con la excepción mencionada en 
el artículo anterior. Si. como es probable, 
esta recaudación fuera insuficiente para 
satisfacer las compensaciones establecidas, 
el total de la recaudación se prorrateará 
entre los productores con arreglo a sus 
créditos. 
I>a C o m i s i ó n do C o m b u s t i b l e s 
Finalmente, la otra real orden dispono 
que la Comisión de Combustibles quedo 
constituida por los siguientes señores : 
Excelentísimo señor don Antonio Sem-
pau y Aranda, inspector general de Mi-
nas; excelentísimo señor doh Antonio de 
Artigas, ingeniero industrial; don Adria 
no García Loygorri. ingeniero de Minas; 
don Leopoldo Salto, ingeniero industrial, 
y don Aniceto Sela. de la Asociación Pa-
tronal de Mineros Asturianos. 
Los cnr.les disfrutarán de los auxilios re-
glamentarios en cuantos viajes iiagan en 
cumplimiento de la comisión que se les 
confiere 
Se reúne el pleno de la 
Diputación 
I m p o s i c i ó n de cruces a varios 
funcionarios 
Antes de reunirse el pleno de la Dipu-
tación, tuvo lugar en el salón de sesio-
nes el acto de imponer las cruces del 
Mérito Militar concedidas a los funciona-
rios de la Corporación provincial, corres-
pondiendo a la solicitud con que ayuda 
ron en sus trabajos a la Junta de clasifi-
cación y revisión militar. 
Las condecoraciones fueron impuestas ñor 
el general Klórez, que pronunció breves 
palabras, a los señores España, Mozo, Da-
ños, San Antonio Ontiveros, Vázquez y 
Posada, todos ellos afectos a la mencio 
nuda Junta. 
Después verificóse la sesión plenaria. ocu-
pando la presidencia el señor Salcedo Ber-
mejillo, que, una vez leído el acta, cedió 
aquélla al señor Alonso Orduña. 
sin (liRcusión guedapon aprobadas los 
cuencas provinciales del rj . n ielo d. Î :?;-'.'."), 
como iguahuenle las de propiedades, dere-
chos y obligaciones de la Corporación. 
El señor Maniolar solicitó dpi visitedor 
E l R e y r e g r e s ó a M a d r i d S a n t o r a l V C U l t O S 
a y e r m a ñ a n a 
L a Reina marchará a Londres el día 20 
— o - -
Ayer mañana, a las doce, con una hora 
y media de retraso, regresó su majestad 
de San Sebastián, con el séquito que le 
acompañó en su viaje a Logroño. 
En la estación le esperaban el infan-
te don Fernando, Obispo de Madrid, mar-
qués de Estella, con todo el Directorio"; 
'capitán general, general Miláns del Bosch. 
direcn^ general de Orden público, jefe 
superior de Policía, representaciones del 
Ayuntamiento, la Diputación y Unión Par 
triótica y los señores Dómine, Castedo y 
Milá y Camps. 
En el zaguán del regio alcázar diéronlc 
la bienvenida de los altos dignatarios pala-
tinos, el comandante general de Alabarde-
ros y la oficialidad mayor del real cuerpo, 
la Casa Militar y el coronel de la Es-
colta Real. 
* m m 
El marqués de Estella estuvo despachan-
do y conferenciando con su majestad, por 
espacio de más de una hora. 
Al salir, liablando con los periodistas. 
D I A 18.—Domingo X X d e s p u é s de Penteoos-
té».—Santos Lucas, cvanRelista; Justo, mártir; 
Atcnodoro, Obispo; Julián, ermitaño, y Santa 
Trifonía. 
La misa y oficio divino hon de San I/ucas, 
con rito doble do Begonda clase y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Hocturna.—Hoy, Santa Isabel de 
Hungría. £1 lunes, beato Juan (le lübera. 
A v e K a r i a — H o y , a las once y u las doce, 
misa, rosario y comida á W mujeres pobres, 
eusUuda por la duquesa do Sun Pedro de <!.i-
liitiiiu y la señoritu G&aeOpbUa Calderón, res-
pocf ivameiite. Kl lunes, a las once, ídem, ídem, 
costeada por don Juan Martínej', Sola/.. 
C u a r e n t a Korai .—Boy, en las Salesas (pri-
mer Monasteiiui. E l lunes, en San Antonio 
de los Alemanes, 
Corte de Mar ía—Hoy , do la O, en San 
Luis (P.); de la Expectación, en el oratorio 
del Espíritu Santo; del Perpetuo Socorro, en 
sus santuario (P.) y en la Pontificia. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
vontnal. 
Capilla Beal.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de l a s A n g a s t U a . — A las docp. 
misa perpetua por los bienherhored de la 
parroquia. 
Par.oquia do Kuestra Sonora de Covadoii-
ga.—Teimina la novena a NueMia Señora de 
la •Medalla UíIngTOM. A la» oého. misa *lo 
comunión gonond ; a l¡ts dio/,, la solomno e<>n 
st-nnón. A bis euatn. do la lardo, expoeiciún 
lo Su Divina Majestad, ostacn.n. roimrio, 
explicó el retraso del tren en que venia 
de carreteras, señor Alvnrez, informes rp. | su majestad, por falta de enlace del íran-
latlvbs al estado en que se halla la plan- cés con el nuestro. Agregó que él M o n a r q M ^ - ^ — ¿- f)o;- foe¡r¡n0| ^rcTcio, Leu 
tación de árboles en las carreteras pro-1 venía muy contento y satisfecho de s" 1 ¡̂,.¡,-,1) y procosiwii. 
Vlm lales, a lo que nianifeslo este qpe so I viaje a Logroño, del que. como de todos Fai.ro^uia de M u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . — 
procuraría atender las m eesidades de los ¡ los que de esta índole realiza, traía de sus 
caminos provincial! s, en los qüe se rea-' obsei vaeioiies lie; lias, ideas y apuntes im-
lizarán cuantas mejoras sean precisa?. I portantísimos sobre riegos, pantanos, vías. 
Sobre, ello añadió el conde de (;e(li!bi, i etcéti-ra, y del movimiento induslrnl y agri-
en nombre de los concejales diputad.is. • cola de la región. 
que gesiioiini ian del Ayuntamiento la -e-1 Añadió que en San Sebastián había vi-
sión de árboles con destino a esos unes. ¡.-liado el Injspital. donde curan 110 heri-
Taiubién el señor Fernández Navarro se dos, de cuyo cuido y asistencia trac la me-
ocupó de este asunto, pidiendo que so' jur impresión, 
continúe la labor iniciada el año pasado « * * 
La Soberana recibió en audiencia a las 
marquesas de Vullecerrato, Bermejillo del 
Bey y Hoyos. 
—La marquesa de Bcndaña le dió las^ 
gracias por el pésame que la enviara en 
su reciente desgracia de familia, e igual 
hicieron la condesa de Vallcllano y her-
mana y el señor Valle. 
— E l 2n es la fecha fijada para el viaje 
de doña Victoria a Londres. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A U O Y 
—o— 
C O M E D I A . — 6 (matinée), ¡Qué hombre tan 
simpático! —lo.lj (tuuciun popular), ¡Qué 
hombre tan simpático! 
P O K T A i B A . — o , JiOs nuevos yernos.—10,30 
(butaca, ¿ pesetas). Los nuevos yernos. 
E S L A V A . — 0 , 1 5 y 10,15, Idilio cu un quinto 
piso. 
IÍARA.—0,15 y 10,30, Una püerta cerrada y 
E l pie, 
CEWTilO.—6,30 y 10,30, Los hombres gua-
pos y Aítilorazos. 
R E I N A V I C T O R I A . — 0 , 1 5 , Los chatos.—10,15, 
E l orgullo de Albacete. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 3 0 , Ea dama salva-
je.—10,30, Malvaloca. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 6 , 1 5 y 10,15, E l ami-
go Teddy. 
L A T I N A . — t , E l placer de la honrauoz. 
6,30 y 10,30, Papá Loboniuml. 
C O M I C O . — i , Cada uno en su casa...—6,30 y 
10.30, La rubia del expreso, 
APOLO.—6,30, Don Quintín, el amargao.— 
10,30, Encarna, la Misterio. 
X A R Z U E L A r — 6 J ¡ojó. Vivan los novios 
y Alaría Sol. 
P A V O N . — 1 . 3 0 , El se&pr Lui>, el Unnbón. 
6.3u, Las tentaciones de San Antonio y El 
senor Luis, el timihón.- 10,45, La joven Tur-
quía. 
CISNE.—f.4: i . La viejocila.—tJ,45, E l rey que 
rabió. -10.30, La viojocita y La verbena de la 
Paloma. 
N O V E D A D E S . — I . Los K v̂ i lañes.—6,30, La 
toinijoslad.—10,í.r), t a sombra del Pilar. 
P R I C E . — ( i y l(),3ii, Compafiía do circo 
c íe st re, 
F R O N T O N J A I - A L A I . - t . A pala: Chiquito 
dé tía lia ria y Krnn'm contra Araquistain y 
Cantabria. A remonte: Uein y Enezábal con-
tra Salaainéndi y Vega'; 
R O Y A L T Y . • I. Nnvid.eles internacionales: 
e la Medidla Mtlaffrdsa y ojorei-. ],„ ,,1 p^ís do los boers y La última carrera, 
ie/., la solemne; a las doco, ser-16,30 y 10,15. Cxpedición al Polo Norte de 
respecto a la plantación de árboles. 
N E C R O L O G I A 
L a Visita Josefina invita mañana 19, a 
las once, en los Jerónimos al solemne fu-
neral por su vicepresidenta, doña Natalia 
Rivas. 
ñwm P e i m d e i umm 
PREGIOS OCASION 
Pieles sueltas 2 Ftas. 
Renards legífínioG 50 » 
Echarpes 75 » 
Abrigos nutria, largos 210 > 
14, CARMEN, 14. T E L E F O N O 22-22 M. 
É í a í l T ñ s í r a i 
n i Q A D O , í i b T K E S í í . U E N T O S . E S T U K A C C 1 I 
M A R E O S . F K n t S k C l M Y O R ü G U i i í l A Ü . 
L E E D MAÑANA 
a LTS siete. 
Uohttoúa la riuvena a Santa Teresa do Josus 
A la" sois do la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por monse-
ñor Carrillo, reserva y í̂ alvo. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a Se i iora de l P i l a r . — A 
la* echo, misa do comunión general |>aia la 
Asociación di 
CÍO; a taf d  ,
món doctrinal por don Mariano Benedicto, 7 j Ainnndsen, i l l ord do Tancicdo (cómica) y 
al anochecer, exposición de Su Divina (fajes- estreno de A prueba de bomba (por Bryant 
tad v rosario. Wasburn). 
P a r r o q u i a de S a n Oir*«.—Continúa la no- P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—3.30. No-
vena a Nuestra Señora do Valvanera. A las vjllns do Trapero para (ür.esillo, Durruti y 
seis y media do la tardo, pfbrcicio con ser-1 ^ij)argatoiito. 
món por don Amadeo Carrillo, y reserva. | B A N D A ITUKrCIPAL.—11,30 m., en el Re-
P a r r o q u i a de S a n I l d e f oneo.—('ont i m'ia la t i t o : 
novena a Santa Teresa do Jesús. A las cin-| «Suspiros de España» (marcha popular), 
co y media de la tarde, manifiesto, os-' Alvaro/',. 
tacion, rosario, sermón por don Jesús Cfar- ¡ Pidiulio de «Parsifab, Wííírnor. 
SolocHón de (Lé Qaiña». Usandizaga. 
«La flauta encantada» (ohortura). Mozart. 
«Andante con variaciones» de la «XI so-
nata» (obra 47), Boet'noven. 
I E l niño judío» (ñmtasía). Luna. 
PA HA E L LUNES 
Elixir E s m g í 
DE 
Tonifice, ayirla a fas dign?lione.r y abre 
el apetito, curando las sntermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINCS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S Í A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que. a jneM. alternan con ESTXEÍtlMIEHTS 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muv i'Dado contra las dlarrtss de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y OEKTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyato una botella y sa notará pronto qua 
el enfermo coma mi», digiere rrejor y ea 
nutra, curándese da eagulr con su ueo. 
5 pesetis botella, con medicación para anos 8 días 
R A D I O T E L E F O N I A 
para hoy: 
U.30 U í l i ó n R a d i o , 430 metros.—De 
V a lo,30. Sobremesa. Orquesta Artys: 
t e ñ a n ^ T 5 * (liasodoble). A. Alvarez; «En-
des' n rc* (gavota), Giménez. Efeméri-
^ h ? ^ ^ Artys: «Doña Francisquita» 
h J l y ' VlVcs; «Baturrillo de aires anda-
j . . .ucena; «Garis» (sardana). Bretón 
líí»eel4nrnCÍ~n flC Buiño1 a cuatro voces). 
Co» "fun^* ni,10S, POr Manuel Abril: *E1 
^cián""1 '̂ CorrcsPondencia infantil (contes-
El (flj * Adelina, Pepín y Marnja).—17,30, 
¿ o s V o Chiquilladas»: a) Vals de ni-
âotil STer1c.nala de monigotes, c) Patrulla 
^estrn' ¿uho,Francé8.—17,40. Charla por el 
les a c en'?dito, con ilustraciones musica-
btuto,^0 (lc un grupo de alumnas del Ins-
profe8or d .flÍrifi:i<laB l301" el conferenciante. 
CiUltos inf6 lsica y Canto de dicho Centro; 
1. tHiiBn an"les de la colección cNatuia»: 
«Pastorâ 0,a,T la -N'aturalcza», Beethoven; 2, 
5 „• ^eckerlin; 3, «El campesino ale-
5' «Car̂ - Ulnann; «El molino», Gavcaux; 
^ñoran^ Alpestre», R. Schumann; fi. 
l̂ imavern,*' ^oniuzko; 7, «Anuncio de la 
Unod;9 ^Pular alemana); 8, «Abril», 
30, ^stíoi T^''0" <Ie mayo» (popular rusa); 
j0* ÍPonuI, pulíU' Remana); 11, «Invier-
V8,LEI08 /„ ^ «Baturrillo», por Emma de 
nd,,'Tias Cl0nista) y cuarteto Tárrega 
T0S: ̂ o r a7- eui<;arras)-' Emma de Cisne-
T ^ í n o z ír n0 me qnicr(?s 3'»?» (letra de 
í:a evocap,/ Cla- nilí^ca de José Insúa); 
inúsi11 del vals* (lptra de R. Ruiz 
í***- «La n i 0 José Jlls"a)- Cuarteto Tá-
?arb^llo do 0rCS* (Pasa(,a»«). Bretón; «Kl 
I0e2 Mnvoi . ' - ^ rifeiia» <1(,tra d« J- Mar-
1 ^ «otra ;, " 7 ' ? dfi ^ lnsú&)' 
* 5 L«"a ^ T:Vr^a: «Benamor» (can-
S S * de *^aPr^ho árabe», Tárrega; «l.a 
rre de l a \ fUCrta* (Íota). Churca.-lí).3()( estación. 
0 1 ( , í a 1 3 = 
N a l ^ ^ l * * * i o . 430 metros.-üe 
' ^obromesa. orqUesta Artys: 
«Marcha rusa», Gaune; «¡Pobre viejita!» 
(tango), Keppler-Lais. Efemérides. Orquesta 
Artys: «Knock, Knock, Enock» (fox), Hau 
ley; «Cartagena» (pasodoble), Barta; «Tango 
sentimental», Láynez; «La vuelta» (chótis). 
Moreno Torroba.—l,r),ir), Noticias de última 
hora. Servicio especial para Unión Radio, 
suministrado por las Agencias Pabra (ex-
tranjero) y Prensa Asociada (nacional). Or-
questa Artys: «La bien amada» (marcha). 
Padilla.—De 17 a 18. Tercera conferencia de la 
serie organizada por Unión Radio acerca de 
la «Literatura dramática y el arte escénico 
en España», por Victorino Tamayo: «Don 
Pedro Calderón de la Barca» (estudio crítico 
biográfico). Escenas de «La vida es sueño», 
«El alcalde de Zálamea» y «Casa con dos 
puertas, mala es de guardar».—21, Concierto 
variado, por Isabel Sánchez Escribano (so-
prano), José Rosas (Juiraud (trompa) y quin-
teto de la estación. E l quinteto: «Kuryantho» 
(obertura), Weber. Isabel Sánchez Escribano-. 
«La bohemo» (romanza de Mimí y vals da 
Musetta), Puccini. José Rosas Guiraud: So-
nata para trompa y piano, op. 17: a) Rondo 
allegro moderato, Beethoven. Isabel Sánchez 
Escribano: «País» (canción francesa), N. N.; 
«Aprile», Tosti. E l quinteto: «Aus Holberg s 
Zeit» (suite en estilo antiguo), Grieg.. Isabel 
Sánchez Escribano: «Carthion» (romanza de Mi-
caela), Bizet; «Fausto» (vals de las joyas), 
Gounod. E l quinteto: «Sarabanda» (gavota, 
de la tercera suite inglesa), Bach.—22,25, No-
ticias do dltima hora. Soivicio especial para 
Unión Radio, suminislrado por la Agencia 
Prensa Asociada.—22,30, Cierre de la esta-
ción. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z l j E L A 
Hoy domingo, a las seis en punto de la 
tarde y diez y cuarto de la noche. «MARIA 
SOL», gran éxito, y «iVIVAN LOS NO-
VIOS!», saladísimo saínete de Ramos Mar-
tín y Jacinto Guererro. En ensayo, «Doña 
Francisquita» y la nueva zarzuela «LA 
MESONERA», de Tordcsillas. 
Venta: Snrrane. 30. Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
¡ A U T O M O V I L Í S T A S 3 
Si notáis una marcha irregular ea vues-
tro coche, camión, «moto» o tractor; si ob-
serváis mala e imperfecta carburación; si 
notáis un gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta df-masiado pronto la 
máquina, comprad hoy mismo* el regulari-
zad o r 
" E L V A " 
y ahorraréis dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su adquisición en menos de 
un mqs. 
EIcct odo, S. A., Av. Pi y Margall, 12, Madrid 
cía Colomo, ejercicio, bendición y nsorva. 
P a r r o Q n i a de S a n J o s ó . Idem ídem. A las 
seis y inedia do la (ardo, nianiíiosto. rosario, 
ejercicio, sornión per don Eudosio González y 
1osorva. 
P a r r o q u i a de S a n t a Cruz.—'"ontinú;. 
vena 0 Nuestra Sonora del Pilar. A las dio/.,' 
misa Kolomne, y JKII- la lardo, a las seis, ojor- , C O M E D I A . — 1 0 , 1 5 (función popular), ¡Que 
cicio de la novena y tónerva, i hombre tan simpático] 
A s i l o de S a n Josó 'de l a M o n t a ñ a (Coracas. P O I f T A L B A . - -10,30, Los nuevos yernos. 
l,>i).._])(. <res a sois, exposición de Su Divina (Butaca. 5 poseías). 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben- E S L A V A . — 1 0 , 1 5 , Idilio en un quinto piso, 
dieión. 1 L A R A.—6,15, El infierno de aqní y E l pie.— 
Jes t ia . - <'(,iitinúa la novena a su Titular. A 10,30. Una puerta cerrada, 
las seis y media, ojorcioio; a íns diez, misa C E N T H O . — 6 , 3 0 . Mañana do sol y Alfilera-
cantada dolí exposición do Su Divina Majestad zos.—10.30, El alcalde do Zalamea, 
y sermón por don Angel A/.nar : por la t ar- R E I N A V I C T O R I A , (i,!.'). El orgullo dr Al-
do, a las seis, nianifiosto, estación, rosario, bacele.—10,15, Los chatos, 
sermón por don Teodoro Molina, ejercicio, m r A K T A I S A B E T J . — 6.30. Una mujercita 
reserva o hittino. , seria.—10.30. lia dama salvaje. 
P a t r o n a t o de l a S a g r a b a P a n t i l i a (Tu- . i J i T A N T A B E A T R ' S . — G,30, f1Sl amigo 
tor, 17).—Continúa la novena a Nueslra Se- Teddy. 
ñora de las Mercedes. A las cuatro do la j bATXXTA.—6,30í, El placer do, la honradez, 
lardo, exposición de Su Divina Majoslad, ro- 10,30, Volver a vivir (estreno), 
snrio, plática y bendición. I C O M I C O . — r . . ; ! 0 . Cada uno en su casa... 
S a n A n t o n i o de loa Alemanes.—Confinúa la 10.30. I.a rnhin del expreso, 
novena a San Ralaol. A las diez, misa tan- A P C I , 0 . — 6 , 3 0 . Encarna, la Misterio.—10,30, 
t;ida; por la tarde, a las cinco y media, ex- 7)nn Quintín, el amr.rirao. 
^ I posición do Su Divina Majestad, estación, ro- ZAP.ISTJEIJA.—10,15, Vivan los novios y Ma-
r-rrwTC tiHr'0, SO!'Im,n I)or ^ señor Rodríguez Lar ¡os, pft Sol. 
1IAL-E L O S MEJOPES ^,.,.,.¡(.¡0, reserva y gozos. | PAVOK.—6 . . ' i í i . Las tentaciones do San An-
RETRATQS. TETl iAN, 20 s a n Ignacio.—Tennitií) la novona a San Mi- fonio y Kl señor Lnis. el tumbón.—10.r.. La 
guel de los Santos. A las ocho, misa de oo- joven Turquía. 
IQnnión general; a las dio/, la solomno con C T S U E . — 6 , 3 0 , La viéjecitn y La verbena de 
manifiesto y panegírico. A las seis y media \'a Paloma.—10,30, Los gavilanes, 
do la tardo, exposición do Su Divina Majes- W O V E U A D S S . — 6 , La sombra del Pilar, 
tad, estación, rosario, sermón por el Obispo ]0 .30. La bruja. 
de Jaén, ejercicio, bendición solemne y re-I p m c E . —10.30 . Compañía do circo ecues-
serva. ¡ tre. 
S a n t a T e r e s a (plaza do Pisnaña).—Conl i náa ¡ r R O N T O I Í JAI-AEAI.—4. Priniorn. a pala; 
la novena a su Titular. A las ocho, oxposi- Gnllarta I I y Ochoa contra Vadiola y Po-
ción de Su Divina Majestad, misa do enmu- TRA ]J7. Segundo, a pala: Jáurcgui y Zaran-
nión y ejercicio; a lás once, reserva; jmr la Í Q M contra Orúe y Pérez. 
tardo, a las cinco y media, evposición do Su R O Y A E T V . — 6 , 3 0 ' y 10.15. Expedición al 
Divina Majestad, rosario. ejorcicÚK sermón p0)0 Xorto do Amundson. VA Ford do Tan-
¡redo (cómica) y A prueba nc bomba (por 
E l mejor c a l z a d o y el m á s barato 
en s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R í v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6, 
irelñfB céntimos 
mnerai un 
M noble» do lujo • «cenómicon. COStb-
ntHa Angeles, 13 (fin&l Preclaros), 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
L A I B O l i . 
w m 1 l i s i i f i i i i ]ü i di ni c i P J i i i i m 
BOCANGEL, H O T E L (ENTRADA POR A L C A L A ) 
Alumnas externas y mediopensionistas 
( S I E H P R 




Calzados de novedad y económicos 
FUENCA11KAL, 3{) y 41. Sucursal^: 
Luna, (>; Tudescos, 44, y Lona, 9 
Telefono 2.,)74 31. 
A l m € m r í a n a s » V a H c e s » y E l c e r ' a s 
Cura radical garnntixhda, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
Dr. Ulanos; Hortnleza, 17. De 10 n 1 y de 3 a 7, Telefono 15-86 M. 
urado 
V E R D A D E R A S O R P R E S A 
y diversión producirán a vuestros niños las lindísimas CALCOMANIAS MAGICAS. 
que acabamos de recibir. 
Paquete de seis cuadernos surtidos con diferentes asuntos, pesetas 1,50 
Para envío por correo, ccrtilic'ído, agregad 0,40 
L . A S I N P A L A C I O S . Prec iados , 23. M A D R I D 
por el padre Eugenio de San José, C. D.; re-
serva, cánticos o himno. 
S a n t u a r i o del C o r a z ó n de María.—Cont inúa 
la novena a su Titular. A las ocho, misa 
de comunión por el Cardonal do Tarragona, 
exVosición de Su Divina Majestad y ejorci-
cio; por la tarde, a bis cinco y media, 
rosario, estación v sermón por ol padre Gil, 
C. M. F . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Consolación.—Conti-
núa la novena a su Tifulnr. Exposición de 
Su Divina Majestad, después de la misn de 
ocho y media; a las once, rosario; por la 
tarde, a las cinco y media, estación, coro-
nn, ejercicio, sermón por el padre. Cantero 
reserva y salvo. 
E J E E C I C I O S D E L I C E S E S E B O S A . R I O 
P a r r o q u i a do H u e s t r a S e ñ e r a del P i l a r . — A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Divina Majestad 
P a r r o q u i a de S a n Marcos .—A las siete y 
media, misa de comunión y rezo de la pri 
mera parte del rosario; a las doce, la se 
8:unda, y por la tarde, a las cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, meditación, 
reserva y salvo cantada 
C a l a t r a v a s . — A las once y tros cuartos, y 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con manifiesto, preces y reserva. 
C r i s t o de l a Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario: por la tarde, a las seis y me 
d'a, manifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
¡jendiclóñ. 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, rosario. 
R o s a r i o . -A las ocho y media, misa, y pri-
mera parte del rosario; a las diez, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, e»! ación, rosario, bendición, re-
serva y despedida. 
S a n Ignac io .—A las siete y media, ejerci-
cio con exposición menor, 
S a n t a C a t a l i n a de Sena.—A las soi* ele l a 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, salve y 
despedida. 
C U E T O S D E E O S T E R C E R O S D O M I N O O S 
P a r r o q u i a de los Dolores.—A l a s ocho y 
media, misa de comunión para los congre-
gantes de su Titular; jwr l a tardo, a las 
seis, rosaiiu con exiwmición de Su Divina 
M a j e s t a d . 
P a r r o q u i a del C o r a z ó n de M a r í a . — A las 
seis, misa r e z a d a ; a las ocho, miea de co-
munión general; a las nuevo y m%edia, misa 
mayor, con explicación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. 
P a r r o q u i a de S a n O i n é s . — A las diez, misa 
parroquial; a las once, oatequesis para adul-
tos; a las t r p « y media ele la tarde, cateque-
uis para niños. 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada, -
E l S a l v a d o r y S a n L u i s O o n r a g a —A las 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exógesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; a 
las seis y media, ojorcioio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
r r a n c i s c a n o » de S a n Antonio.—(-altos «1 
Santísimo Cristo del Consuelo. A las cinco y 
media de la tardo, exposición de Su Divina 
Majestad y plática. 
M a r í a R e p a r a d o r a . - A lus nieto y a las 
nueve, misa. 
M a r í a A u x i l i a d o r a . — A la? sois, siete, odio, 
nueve, diez y once, misas; a las tres, cnloquo-
sis; por la tarde, a las eois, ejercicio, rosario 
y reserva. 
Sagrado C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o do B o r . 
Ja.—A las ocho, misa de comunión pura la 
Congregación de la Kuona Muerte; Ü las once 
y media, lección sacra por el padre Torres, 
S. J , | por la tarde, n lus seis, ejorcicii» con 
sermón por el padre Martínez. 
Ec rvitas iSun Leona ido).—A las cinco de la 
tardo, coioiia y ejercicios 
S a n t u a r i o del P e r p e t u o Socorro.—A lan 
ocho, misa do comunión para la Archioofra-
Bryant Wasbnrt). 
S E C C I O N D ñ C A R I D A D 
Donativos recibidos para le.s familias que a 
continuación se expresan: 
Un pobre obrero, imposibilitado hace siete 
meses de una mano y sin tenor recurso a l -
guno para atender a la subsistencia de s u 
familia: Un suscriptor, 5 pesetas; un lector 
de E L DEBATE , 10; un suscriptor de Alme-
ría, 5j un lector, 2; Julián López Agüero, 
0,50. Total, 22,50 pesetas . 
María Luisa Fernández, viuda, con dos niñas, 
se encuentra sin trabajo y enferma; atra-
viesa, en estos días un tristísima situación 
(Alcántara, 15): Doña L . D., 5 pesetas; un 
suscriptor de Almería. 1; Julián López Agüe-
ro, 0.50; J . P., 1. Total, 7,50 pesetas . 
Eugenia García, que vive en Monteleón, n ú -
mero 20, tercero izquierda, solicitó en el 
pasado mes de julio algunas limosnas con 
objeto de trasladarse a Cádiz, donde podría 
vivir con una familia, parientes suyos, pues 
aquí su situación económica es tristísima: 
S u m a a n t e r i o r , 4,65 posetas. Un suscriptor 
de Almería. 1 ; Julián López Agüero, 0,50. 
Total, 6,15 peseta?;. 
F i e s t a e s c o l a r e n l o s V i v e r o s 
Se ce l ebrará hoy con asistencia 
de! alcalde 
-—o 
• Como final del cursillo de verano de las 
Escuelas al aire libre, sb celebrará hoy por 
la mañana en los Viveros de la Villa una 
fiesta escolar. A las diez y media se dirá 
una misa de campaña con asistencia da 
las autoridades y de la banda del Colegio 
de la Paloma. 
Después será la fiesta, en la que los es-
colares realizaran ejercicios do gimnasia 
rítmica y cantos escolares y regionales, fi-
nalizando con unos Juegos Florales, en 
los que actuará de mantenedor el alcalde, 
que dirigirá la palabra a los niños. 
L a entrada al primer Vivero será libre y 
a la fiesta están invitadas las autoridades 
locales y provinciales, la Prensa y cuan-
tos simpaticen con las Escuelas al aire, 
libre. 
S a n A n t o n i o de los Alemanes.-(Cuarenta 
Hojas.) Continúa la novena a San Tíafaol. 
A las ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa cantada, y por la tar-
de, a las cinco y media, ejercicio, sermón 
por el señor Rodríguez Larios y reserva. 
C U L T O S D E L 19 1>T. C A D A M E S 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misn de comunión general 
para la congroKnción de San José.—San Ilde-
fonso, ídem ídem.—San Martín: A las ocho, 
misa do comunión para las Josefinas.—San 
Millán: Idem ídem para la cofradía do la 
Saleta.—San Sebastián: & las ocho y media, 
luisa de comunión ReneYnl y oiercicios para 
la asociación do San .Tosó y Visita Josefina. 
Iglesias.—Agustinos Pecolotos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios a San José y salvo.—Asilo do San José 
de la Montaña (Caraca*. 15): A las once, mi. 
sa; por la tanle. a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a Sun José, sermón y rosî rv.v 
Calatravas: A las noho y inedia, misa do co-
munión para los congregantes d- San .losó — 
d . a de s u litular; por la tarde, a las se.s y Santr .rio del Omutón do María: A las ocho 
- e d . a , ejercK-m con sermón. v nm,ia ,(,nmn¡-n gf„era1 honor de SoS 
_ _ . .„ _ a i T» , . . . , (.losó do la Montaña; pnt la tardo, oiorcicio 
D I A 19.-LuneS._Santo.s Podro do Aloánta- (.011 s0„n,-,n. I^ndioión. gn.ns e fmMaiciórt d¿ 
ra. confesor y fundador, y Luco y 'Momeo, medallas.-! Hivar: A las diez, exposición e 
már nos; Santas Polagm, virgen y mártir, y S„ ,)ivin:i M i s t a d , uno estará de nm ni fies-
l-r.~dosv,nd«, virgen. (o hasta la fnne-ión do la lardo.-San Ma mi 
La misa y oheo divino son de San Pedro y San Ponito: A las nueve v media | H 
Alcántara, con rito doble y color blanco. rezada-Scrritas tSán I onrv.rrl̂  A l 
í C o n U m H a l f m ft M 6.- co lumna) ¡ g ¡ % S ^ ^ f e S S f t ' L n j Z t " ' 
Domio^o 18 de octubre 4e 1925 («> O f e L D E B A T E : 
M E R C E D E S - B E N Z 
V E N C E D O R E S A B S O L U T O S E N L A G R A N P R U E B A R U S A 
Los camiones y coches de turismo, seis c i l indros con compresor « M e r c e d e s > han sido 
clasificados como vencedores absolutos en la gran prueba de resistencia del Estado 
ruso. 1925. 
E s t a gran prueba internacional es la hasta hoy considerada como la m á s d u r a de 
todas las que celebran en E u r o p a . E l recorrido ha sido de m á s de 5.000 k i l ó m e t r o s , sobre ca-
rreteras infernales, pasando a veces a t r a v é s de estepas, con doble paso de los puertos del 
C á u c a s o . A l mismo tiempo se han hecho pruebas de velocidad, consumo y otras espe-
ciales, que e x i g í a n , tanto del materinl como de los conductores, las m á s altas calidades. 
Con orgullo podemos comunicar a nuestra numerosa c l iente la , amipos e interesados, 
el s iguiente resultado tan bri l lante obtenido por la m n « c a Mercedes-Benz: 
C O C H E S D E T U R I S M O 
C l a s i f i c a c i ó n general . P r i m e r premio del Estado ruso, « M E R C E D E S » seis c i l indros 
con compresor. 
Regu lar idad y velocidad. Pr imer premio, « M E R C E D E S » seis c i l indros con compresor. 
C O C H E S I N D U S T R I A L E S 
C l a s i f i c a c i ó n general . P r i m e r premio del Es tado ruso, « M E R C E D E S - D A 1 M L E R » , 
3 14 toneladas. 
Los coches de tur i smo e industriales Benz han obtenido los primeros premios en sus 
respectivas clases, sobre rendimiento y solidez. 
E s t e resultado significa: L a m á s al ta ca l idad insuperable de nuestros coches de tu-
rismo e industriales . L a m á s al ta prueba sobre l a seguridad absoluta del motor con com-
presor de los nuevos tipos « M e r c e d e s » seis c i l indros . L a m á s a l ta prueba de la superiori-
dad sobre otras marcas del mater ia l Mercedes-Benz. 
M E R C E D E S E S P A Ñ O L A , S . A . 
C O N C E S I O N A R I A D E M E R C E D E S - B E N Z 
M A D R I D . - A v e n i d a d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 2 5 
S E S O L I C I T A N R E P R E S E N T A N T E S E N P R O V I N C I A S 
í N E R V I O S O S ! 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
„. _ ..„) .•iiiueiite por crúuic» y rebelde que •«» I * 
, « curan prooto ^ r a d . c a l m ^ ^ {MU d. 
N e u r a s t e n i a v.gor ««uaO. poluciones nocturnu, cspermitwftt 
(debiMad « x u a l ) . cansancio mental, pérdida de n ™ ^ ™ 0 ' * * 
tértlíos deoiiutód muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiu-
ciooes ';iisier(smo. irsstorn» nerviosos de las mujeres y toda» las «míerme-
dadw'del cerebro, medula, drganoe M!Xüale«, estómago, intestinoi, oor»-
tón. «testera, que tengan por cao^a n (rigen agoUTiiento norrioao. 
L a s G r a s í e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . b o i v r e .m alimento e«enciai d«i cere-
bro niedula v Sdo el e^teuia i.erTioeo. aun.snUm^ el y.gor «xual , conseryando 1» «alud y ¿Toloa-
« n d o h ida kScJiaa eapccialmente a lo. agotado, en au juventud por toda claae á,, exoeao, (yMsjoa 
Tn afli) a lo, que verlfira trabajo, «cesiyoa. tanto t i * * * corno morales o mtelectualea. CSporll^ 
w bom''res r cencía, financieros, artistas. u)mtrclanies. Inüuítriales. pensadores, etc.. cot>«trui«ndó 
con' las Gradeas potenciales del Dr. Solfrt. -odot luí «fuerzo, o ojercicoa fácilment. y deponiendo sJ 
organ.tn.o MT» que pueda KUkvÜAm con frecoeocia. Daet. towcrpan ^ " ^ « « « . { i S * 
A^nte e . c L r o : HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C. ) . MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta n 6,60 pta. Irasco en UuUi* las pr incipales fannncjn.i de España. Portu; 
R O M A S A C R A 
Magnífica obra con 153 totógraflM en color, texto 
explicativo del reverendo pudre Pedro Sinthern. S. J . 
Precioso recuerdo do] Aín> Santo. 
Se rende en E L D E V O C I O N A R I O D E O R O , l ibrería, 
C A L L E D E C A R R E T A S , N U M E R O 31, M A D R I D . 
A P R O P I E T A R I O S 
y administradores de fincas, urbanas interesa conocer 
la especial Agenda que por peseta» S vende A S I N en 
P R E C I A D O S , 23. Agregad 0,75 para envío certificado. 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
D E L A SEÑORA 
) l i i f l 
V I U D A D E R E V I L L A S Y V I L L O D A S 
Que l a ü t c i ú e i m 11 de o c t u b r e de 1925 
A LOS SETENTA Y DOS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus sobrinos, her-
mana pol í t ica y demás parientes 
RUEGAÍí a sus amigos se sirvan 
pedir a Dios por el eterno descanso 
de su alma y asist ir al funeral que a 
las once de la mañana del lunes 19 
del corriente se celebrará en sufragio 
suyo en la iglesia de Sau Pedro, calle 
del Nuncio (filial del Buen Consejo), 
por cuyo favor quedarán eternamente 
reconocidos. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
A U T O P I A N O 
Planos nntomSticos de las afamadas ir reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PliAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , A 
m u Use usted para sus cabellos, si tiene canas, tintura Zaida. Precio. 4.50. De venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor. C O R R E D E R A B A J A . 43. M A D R I D . 
«LA FAVORITA». O. A R I A S 
A G U A S M I N E N A L T E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E I I V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E r O N O 2.788 M . 
UBOS 
G A F A S V L E U T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
Oficinas do Publicidad C O R T E S , Valverdo, 8, 1.' ' A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D . 
L I N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
t 
R O G A D A D I O S E X C A R I D A D 
POR E L A L M A D E L E X C E L E N T I S I M O SEfíOR 
oii Juai Baolista Mlimi BíaiM 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 
A LOS S E S E N t i V T R E S A^OS D E EDAD 
Habiendo rteibido los Santos Sacramentes y la bendición do Svi Santidad 
R . I . P . 
Su dir«otoi e.xpiril nal, >ii ê posai la excelt-nt ísima ge&ora dofca Ma-
nuela Hoji; hijos, doña Elena y don Aianuel; hij" pol í t ico, don Alvaro 
do Murga; hermanos politlcos, don Antonio, don Ju l ián , reveremlo JM-
die Angel (ausentes) y don Arsenio Rojl ¡ su primo, don Francisco Ciui-
r ín ; t ía, Bobrinot y deiuás parientes, 
Kül^GAN a sus BmigdÉ se sirvan oncoiuendar su alma 
a Diqa y asistir al fuiifini, que se colobraiá el m*xrtes 
día 20 del aclual. a las p&tie 06 la mañana, en la iglesia 
de Santa Hárlmra. 
Las misas gregorianas empezaron en la iglesia de Siin Pascual, a l iar 
del Carmen (paseo de Recoletos), el día 17 del corriente, ¡i las once d.-
la mañana, siendo aplicadas por el eterno descanso de su aluiii. 
Los exce lent í s imos e ilnst i ísinio> üéñoréa Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá. Vitoria. Valencia y Patiiarcu de las Indias 
han concedido cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
P A Y O / X 
A \ A D R I D - / w \ A Y O R 4 
Atodernisimor aparafóí 
Reconocimienro verdad 
¡ S E Ñ O R A S ! 
de la tan acreditada I T i a r C a 
L a casa que puede ofrecer a 
los en batería de cocina en 
L L 
F I N C A R U S T I C A 
Directamente propietario, compraría linca n í s t i ca , 
mediana extensión, próxima a Madrid, con buenas 
tierras, pastos y casa. Dirigirse al 
A P A S T A D O D E C O R R E O S N U M E R O 4.049, M A D R I D 
P A R A C A B A L L E R O 
Y M T Í Í O S 
L a antigua C A S A M A R T I B T E Z . Preciados. 35 (esquina 
a Ternera), ofrece a su distinguida clientela su nuevo 
negocia en S O M B R E R O S D E F I E L T R O de las me-
jores marcas, a precios increíbles. 
PMA A O E L 6 A B M 
cincjoauMCMO 
S O M B R E R O S 
usted más ártícu-
aluminio E X T K A 
es la do 
E L A L U M I N I O . - P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
F u e n c a r r a l , 2 6 . su sucursal. 
I M P O R T A N T E E X P O S I C I O N E N 
Precios do fábrica. 
B A T E R I A S C O M P L E T A S 




F R O N T E R A J E R E Z 
E S T E R A S 
terciopelos, s a 1 d o mitad 
precio. Liuoléum, tí pese-
tas metro cuad." Salinas. 
Carranza. 5. Te l . ' J . 2.020. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hu^sot molidoa y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemoo un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras p*ra cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U E E R 
Apartado 185, B I L B A O 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
casas de campo. 
S E C C I O N A L Q U I L E R 
15, B A R Q U I L L O , 15. 
C A P i m i s m 
Extranjero, catól ico , de 
cuarenta años, cuatro idio-
mas, larga práct ica co-
mercial en España, buen 
organizador, contable y 
corresponsal, se asociaría 
con capitalista o tomaría 
dinero contra buen inte-
rés, para negocios o acep-
taría cargo de confianza. 
Fuencarral, 12. A n u n -
cios, 111, 
Q u l m Ce El D M 
Calle do Alcnlft, froute 
a Ifls CnlntraTns 
No perjudica a 






s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de la^ 
j jordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 
Ayer era „ 
»lt 
Hoy e s t á sana 
fjre, gracias al 
F A G I F O R C I T O 
Verdadero remedio cien« 
para la c u r a c i ó n de 
C A T A R R O S CRONlCnc 
B R O N O L I T I S 5 
T U B E R C U L O S ^ 
P E S E T A S 8 FRASCO 
V E N T A E N F A J L M A r t . 
Y D R O G U E R I A S 
A l por mayor 
C I T O , S . A . 
V I T O R I A 
" E L D E B A T E " , C o l e g í a t e 
M O T O R E S 
p a r a 
a OÍS M u 
l a h i e n a 
m o t r i z máj 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r 
Madrid 
Mariana Pineda,¡I 
A l m o n e d a s 
Á G Ü A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hig iénica y 
agradable. Estómago, riñónos o inteccior.M gastroin-
testinales (tlfoidsas). 
á á 
L B S ¿É^BB 
99 
Compraventa y créditos hipotecarios sobre ñncas. 
C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S E N C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
D i r e c t o r : G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.°, K A B S I D . Horas: de diez a una y de cuatro a ocho. 
L A T E S T A M E N T A R I A do 
don Alivio Caravaca se si-
gue liquidando. (Irán co-
lección do cuadros anti-
guos y modornos, muebles, 
objetes, cortinas, en San-
ta Brígida, 3. 
i i o e m 
P a r a l a v e n t a d i r e c t a d e l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o 
a l c o n s u m i d o r d e l 
. 1 ÜE m m 
T.-ii. mus un . \T ,MACEN-APARTADERO, rté i.r.i)0 metros cuadrad^ 
de superfició, ceso una vía de ferrocarril especial que octfnuhicá con lu-
ii.-i ta red dî  España para reciRIr y foclurar mercancías t ú })eqiiPña 
\ flncid.nl ;i CliaiqUiCI* estación fle \ÚI iUicha. 
Además disponemos de umi exceTénte brgaqíización qnn interesa A 
T o h o s L O S AfifUCIJI/TOR&S V LO.MKl iCl .wi -KS que (inician veader 
sus piuduclos en ía plaza de Madiid miEidiante una reducida comisión y 
sin ningún qas/o de acaréeos desde el vagón a nnestfo almacón, cuyo 
apartfedqro es capaz para descargar' la vagones diarios. 
A todos los propietarios «le los géneros que quieran presenciar e in-
l.encnir l;i.s xenlas les proporcionaitlOS alojainimlo gratis. 
En el cursó del año 1(.>2I se han resitridp un total de 
322 VAGONES l>E TODA C L A S E l)K PKODi r I O S D E L CAMPO 
Para informes, dirigir la correspondencia a 
F E D E R A C i O N U f t L E l i C I A Ü . l D E S I H B I C 8 T 9 S A G I I C G L A S 
l o ! . d a . 158. MADRID, o Vive . 7, V A L E N C I A 
A L C O B A , «00 pesetas; co-
medor lunas, 530; camas, 
mesas, sillas, s i l ler ías , col-
chones, gramófonos, d i s-
cos, escopetas, máquinas 
coser, alhajas, visitar es-
ta rasa; gabanes, 15 pese-
tas ; impermeables, gabar-
dinas, muchas g a n g a s . 
Desengaño, 20. 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Ilortaleza, 9. 
¿DESEA V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras ? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, I,a Onza de 
Oro. 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O años, ap-
titudes, ofrécese secreta-
rio particular, cargo aná-
logo. Escr ib id: Aparta-
do 12.265. 
MUÑOZ. Trajes 
gabanes. 40. Trajes 
cana, gabanes, 40. Vi 
de. 28. 
V e n í 
O p t i c a 
A l q u i l e r e s 
F I A N O S alquiler. Oliver. 
Victoria, 4. 
S E C E D E N buenas habi-
taciones. Alcalá. 4, segun-
do izquierda; hay ascen-
sor. 
P R I N C I P A L . 12 habitacio-
nes, baíio, jardín, vivien-
da guarda, g a r a g e . Pi -
lar, (iT. 
COMPRO alhajas antiguas 
y modernas, telas damas-
co, encajes, pañuelos de 
Manila, abanicos antiguos, 
pianos, autopíanos y pa-
peletas del Monte. Pago 
su valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
O F I C I N A c o n muebles, 
luz, e t c é l m i . se alquila 
en Barquillo. 23 y 25, en-
tresuelo. Precio módico. 
Dirijfiise: Antonio Hfllor. 
Alcalá, ;iS 
BONITO piso, baño, as-
censor, 44 duros. Claudio 
Coello, 60. 
HERMOSO piso céntrico, 
todas comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, 6. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
A S U E L D O y comisión se. 
necesitan buenos represen-
tantes y bien i elacionados 
para trabajar 1¡I plaza de 
Madrid en máquinas de 
escribir, ultima palabra de 
ja mecánica. Escribír^ in-
dicando edad y estado a 
M. B. Apartado 235, Ma-
drid. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más nltos precios, con 
preferencia de 1S50 a 1870. 
Cruz, L Madrid. 
H A O A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Thibosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A U T O P I A N O o cas ii 
Oliver, Victoria, 4. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O lujoso c a f é , 
^eiveceríe. m e j o r sitio 
calle Alcalá, cesación ne-
gocios. Bolsa, 3. 
C A M A S bronce, hia 
madera todas rlases, 
baratas fabrica. Posa 
no, 20. 
M E S A S despacho, 40 n»| 
tas; silla?. Rilloi«s, t » 
llof. tapizados, re\oi( \ 
Desengaño, 20. 
I M P E R M E A B L E S huí» 
p i e l , señora, (aballoR 
niños, g a n g a s , viñte 
Desengaño, 20. 
COMEDOR ron hiTHS, 3* 
pesetas; alrobn. 6(10 
tas. Desengaño. ¿0. 
V a r i o s 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones v 
reformas. Arroyo. Rarqni-
llo. 9. 
R E L O J E S comedor, pú» 
ra, bolsillo, cajos caoú-
les, maletas, baúles. D* 
engaño. 20. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N A L C A L A , Al -
í a l a , 38. Magníficas habi-
taciones, gran confort. 
A D M I T E N S E huéspedes, 
con o sin, barrio Cham-
berí. Razón: Luisa Fer-
nanda, 15, farmacia. 
O R D E N A Z vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
ma nones, 7. y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
sotas. 11, Puentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
1 DISCOS, compro, rendí 
j cambio, gramolas, ^ain» 
fonos, máquinas íotogr 
| ticas. Desengaño, 20. 
C O L C H O N E S , 12,50, 1* 
20; mesillas, 18; larabo, 
Jo, oama, 34. Desenp 
ño, 20. 
¡SEÑORITAS; Si en sus 
calzados de ante, en to-
dos colores, quieren per-
fección, l impíenlos c o n 
«Ebrox», del (inte de cal-
zados. Almirante, 22. 
E S T E R A S , tapices, 50 
economía; cada 25 pf* 
tas compia. esta casa I 
gala una alfombrita I 
yute. Ferraz, 18, cstereríi 
P A R A Centros, Acadí' 
mías , salones, etcétera, • 
vende piano de cola, ni,f 
í a «Pleyeb». Palafos. * 
Precio económico. Espi* 
to de diez a dos y de tr* 
a ocho. 
(Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y á s n e í i c i a s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas especialidades gasíf» 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C P E S E T A S C A J A Mcchazad las imitación^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 8 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
—Tiene una hija, en efecto, pero está interna 
en un pensionado de Londres, al que todos los. 
años durante las vacaciones va a visitarla su 
madre... Por mi parle, no he visto a la señorita 
Diana Bréchou más que una ve?, el año pasado. 
Somos de la misma edad, y, sin embargo, cualquie-
ra diría (¡iie tiene veinte años. . . ¿Es que las tnuie-
res aprenden en París a envejecer? 
—¿Cómo a envejecer?—interrogó Calmeyn 
—A envejecer, sí. l,a señoriU de Bréchou ŝ -
pinta de rosa los labios, de blanco las mejillas, 
de neprro los ojos y de rubio los caladlos... ICsfo* 
ál l imos, que son tan negros como el ala de un 
cuervo, pueden rivalizar con una variedad de za-
nahorias, que le gustan mucho a aMousselle». Yo 
no pude callarme y la dije con toda franqueza 
que estaba horriblemente fea, no ya por lo mal 
que lu sienta una raheza rubia, sino porque ade-
más es artificial. ¡Rrrrrr! . . . Y ella me llamó hún-
gara y negra. ¿Te acuerdas, Naie? 
—Naie solió una estreplfósa ciuvajadu. 
—Sí que me acuerdo, M'ñorila l l a iu l r , y me. 
acuerdo lumlnén de que u.sled la contestó: «Mejor 
quiero ser Iningaru y negra qufi no comediante.» 
— Y a coinpremlcra u.sled, pues, cómo usimpali-
zamos» mi hermanastra y yo... Estos Bréchou son 
unos tipos... Pero, en fin, vaya usted a la partida 
de pesca, que yo le aseguro que no perderá el tiem-
po. Puede usted enviarle una tarjeta aceptando la 
invitación, u otra cosa mejor todavía: cuando re-
grese a Pont-Aven pase por la granja y llame. No 
necesita usted hacerle una visita, porque no la 
encontrará en casa. 
—Pues si he de seguir sus amables indicaciones 
preciso será que me marche—dijo Calmeyn, le-
vantándose—. ¿No me acompaña usted? 
—No. A nosotras nos quedan todavía dos horas 
largas de estar aquí. Además de que no necesita 
usted guía, porque ya conoce estos lugares. Cuan-
do este allá abajo, le indicarán los criados el ca-
mino qué COndÚce a la carretera, porque para ir 
a la granja íip se pasa por las uHnjnuS)). 
—Adiós, entonces. / Tendrá nsled curiosidad por 
conocer mis impresiones? 
Haude, por toda lespncsla, se encogió de hom-
bros, Y tan elaramenlc quería decir aquel gesto: 
«Sus impresiones me tienen sin cuidado, con las 
mia> pnquas tengo suficiente.»', que Calmeyn se 
echó a re ir. 
—Como leniza la suerte de eniíaneliar en el an-
zuelo un pez grande, se lo ofreceré para expresar-
le mi gratitud por la distracción que me ha pro-
curado—dijo, galantemente, inclinándose ante ella. 
—Begálesclo más bien a la señora Plogof... Molf 
de Kervieu es un admirable y generoso proveedor 
de truchas, salmones y otros bocados exquisitos. 
De lodos modos—añadió, tendiéndole gentilmente un León Négrol o con un vizconde de Anay, em-ipos íloridos y de los desolados páramo?, 
la manp—I" agradezco la inlención. V ad iós , que hadurnado de cosmético, perfumado hasta pro- sombra de ios robles centenarios, Calmeyn ^ 
se divierta mucho... ducir mareos, vacíamenle charlatán y tonto de tregó por entero, observándola atentamente, a'* 
One otra mujer rehusase un ofrecimiento míO|Capirote... La diferencia entre aquellos polichine-
me huluera imporlado muy poco, pensaba Cal-[las de carne estaba únicamente en el nombre, 
meyn mientras se alejaba. Pero es que ha sido'porque lodos eran fatuos con avaricia. Sólo la 
la señorita Haude de Léséleuc la que me ha de 
jado feo, rechazando claramente mi obsequio.. 
Decididamente, he venido a las cRuinas» a apren-
der a ser humilde. 
H.i/ide le había dicho: cVaya usted a la partida 
de pesca, que no perderá el tiempo.» 
señora Hréchou le pareció merecer alguna aten-
ción, y no ciertamente por sus encantos físicos, 
que no poseía ninguno, ni siquiera por su em-
paque de burguesa enriquecida, muy atenta a 
afectar, apariencias de gran dama, sino simple-
mente porque era la madrastra de Haude de Lé-
séleuc. 
Una profunda y arraigada antipatía separaba a 
las dos mujeres... ¿Pero quién tenía razón?.. . La 
señora Plogof y los Kervieu sostenían que Haude. 
acaso porque la «otraD era extranjera, condición 
que los bretones no ven bien y que les predispo-
ne en contra. ¿Acaso la señora Bréchou no te-
nía un corazón, no obstante sus apariencias de 
E n realidad, Calmeyn no lo perdía en ninguna mujer vulgarota, poco delicada y nada sentimen-
parle, o pmcnrabn, al menos, no perderlo: todo, 
hasla lo m¡is pequeño e insigniíleanle, le suminis-
lal? ¿Y no cabía en lo posible que aquel corazón 
Juera sensible y bueno, y que Tess cfc Rodenn y 
traba materia digna de observación: pero apenasjlfaude de Léséleuc, agriadas, la una por su en-
lomó asiento en el carruaje que había de condu-, fermedad y In otra por su innato orgullo de raza, 
cirio a Néve/., comprendió que aquellos exlraños lo hubieran desconocido y menospreciado, hirién-
«liposi,, que tan extraordinarios y Originales se le dolo cruelmente en sus más íntimos sentimientos? 
antojaban a una ipychaoilita inexperta y pronta,jSi era así, Haude dejaba de ser un personaje de daba no podía ser admitida por las PersonaSj1]fn 
cer la disección psicológica de la señora Brécbo 
con la destreza que pudiera esperarse de un 
perimentado cirujano. 
Cuando llegaron a Névcz el examen psicolór 
estaba hecho, y Calmeyn hubo de confesarse r 
la razón estaba plenamente del lado de Haud* 
Léséleuc. Su madrastra era, no sólo una í0^ 
que presumía de mujer inteligente e ingenios3' 
ya una ignorante envanecida por la soberbia • 
un corazón materializado, que queriendo P ^ 
zar sus pasiones para disimularlas no salía ^ 
rutinarismo, sino que era, ante todo y sobre ^ 
una mujér sin tacto, carente de generosida • 
abnegación y sin grandeza de alma. ¿Q11^ ^ 
ticular tenía, pues, que la naturaleza c,ellC ^ 
mente refinada, casi sensitiva, de Haude se 
biesc obstinado desde uu principio en rcC^.ot 
aquella vulgaridad a ultranza? La señora Bré * 
tenía evidentemente un corazón.. . Había 
a su hermana y a sus dos maridos y amaba 3 ^ 
a su hija y al vizconde de Anay, su p r o m e t i d o ^ 
si la palabra «amor» se escribe siempre 
misma manera, no siempre se traduce del ni ^ 
modo. Y la traducción que la señora Br<>l̂ 0,',f 
en sn inexperiencia, a asomnrarse üc lodo, no eran 
para él más que la reproduoción por enésima vez 
de un mismo clisé (b* lu espeeie humana. Cono-
cía de sobra la condición de muchos personajillos, 
semejanles en un todo a aquellos dos estirados 
cah.illereles nmericunos que pasaban su veraneo 
en casa de la señora Bréchou. A diario se tropezM-
ba en los bulevares o en medio de los salones con 
ronl",• 
atrnyente originalidad, y perdía la hureola, más tienen conciencia del deber y del sentimiento 
al ráyenle aún, si cabe, que le daban sus sufri- entendido. 
mientos..., es decir, que la heroína de la novela Dnranle el camino ^ólo una vez había p 
se ^convertía en una figura de escaso o ningún ciado el nombre de Haude, mando le ^ z 0 . j u m 
interés, sin relieve. |al escritor que su firma estampada en las Va- {Ai 
Y mientras el coche, arrastrado por el fogoso del álbum, y que ella descubrió al curiosean0' 
tronco de caimitos bretones, de poca alzada Dérói -\ 
de sangre viva, rodaba por enmedio de los cam-! {C^n>'^ , ,n 
